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V magistrski nalogi smo s pomočjo intervjuja preverjali, kakšni so motivi staršev, v mestu in 
na vasi, da predšolske otroke vključijo v popoldansko športno aktivnost. V raziskavi je 
sodelovalo 15 staršev iz vaškega okolja katerih otroci obiskujejo vadbo v okviru športnega 
društva Makole, in 15 staršev iz mesta, kjer so otroci vključeni v gibalne programe športnega 
društva Gibalnica HOP-HOP. S starši smo opravili intervju, ki je bil sestavljen iz 14 vprašanj, 
vezanih na športno aktivnost staršev in vadbo, ki jo njihov otrok obiskuje. Intervjuje smo 
posneli s pametnim telefonom in jih nato prepisali v fizično obliko s pomočjo  računalniškega 
programa Word. Po posameznih vprašanjih smo primerjali odgovore staršev iz vasi in iz mesta. 
Rezultati so pokazali, da je v mestu najpogostejši motiv, zakaj starši otroka vpišejo v 
popoldansko vadbo »razvoj in izpopolnjevanje«, na vasi pa »telesna aktivnost otrok«.  Sicer je 
bil najpogostejši motiv iz vasi pogost tudi v mestu, najpogostejši motiv iz mesta pa je prav tako 
bil prisoten na vasi, vendar nekoliko manj. Motivi v mestu in na vasi so v tem primeru precej 
različni. Ugotovili smo, da je miselnost na vasi nekoliko drugačna kot v mestu, in da se starši v 
vasi redkeje odločajo za popoldanske športne vadbe. Prav tako pa je raziskava pokazala, da je 
na vasi velik problem premajhne ponudbe dejavnosti, tista, ki pa je na voljo, pa je v primerjavi 
z mestom cenejša. 
Z opravljeno raziskavo smo ugotovili, kakšno je mnenje staršev o popoldanskih vadbah, in 
zakaj svoje otroke vpisujejo v le-te. Raziskava lahko služi kot dober pokazatelj slabe pokritosti 
športnih vadb za mlajše otroke na vasi, in s tem odpira možnosti za »pogumne« ponudnike, ki 
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The master's degree researches the parents' motives for inclusion of their children in after-
school physical training according to the environment they live in – urban or rural. The research 
includes 15 parents from urban environment whose children are included Gibalnica Hop-hop 
and 15 parents from rural environment who are included in Makole sports society. We did 
interviewes with the parents that included 14 questions about the parents' physical activity and 
physical activities of their children. We recorded the interviews with smartphone and then typed 
them in Word program. We compared the answers according to whether the parents come from 
urban or rural environment. 
 
The result show that the most important motive for urban parents is »development and 
improvement«, whereas rural parents name »physical activity of children« as their primary 
motive. Both movies ranged high in both environments. Other motives are different in different 
environments. Rural parents less often include their children in organised physical activities. 
Other findings include the problem of low offer of such activities in rural environments, but on 
the other hand lower expenses for them. 
 
The research offers insights in parents' views of such physical activities for children and the 
motives for inclusion of their children. The research can serve as an insight into the low offer 
of such activities in rural environments and can encourage individuals to increase such offer as 
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Ljudje smo živa bitja, za katera je gibanje naravno. In če v razvoj gibanja vložimo veliko truda 
že v otroških letih, je to v zrelejših letih tudi poplačano. Otroci ob različnih vrstah gibanja 
razvijajo svoje telo, usklajuje se njihova motorika, prav tako pa urijo svoje spretnosti. Če v 
družini otrokom dajemo ustrezno spodbudo in če to kasneje dobijo tudi v šoli, lahko močno 
vplivamo na njihov kasnejši življenjski slog in jih pripravimo, da lahko obvladajo stres in 
obremenitve, ki jih prinaša sodoben svet. Zato lahko rečemo, da je šport v otroštvu najboljša 
naložba za njegovo polno življenje v kasnejši dobi (Škof, 2007). 
Pri otrocih je pomembno, da telesno dejavnost izvajamo skozi igro in da je za njih zabavna in 
jim predstavlja izziv, v katerega vložijo veliko truda in s tem dosežejo zastavljene cilje. Ko 
otroci rastejo in s tem dozorevajo, lahko vključujemo bolj kompleksna gibanja in specializirane 
gibalne naloge. V osnovi so gibalne dejavnosti usmerjene v gibalni razvoj, kasneje pa 
vključujemo gibalne in funkcionalne sposobnosti (moč, gibljivost, koordinacijo, hitrost, 
ravnotežje in vzdržljivost). Kdaj je pravi čas, da se otrok vključi v načrtovano telesno dejavnost, 
je zelo specifično in se razlikuje od otroka do otroka. Kronološka in fiziološka starost otroka se 
lahko zelo razlikujeta. Učitelj je tisti, ki mora ustrezno prilagoditi vadbo glede na zrelost, 
sposobnost, motivacijo in znanje otrok (Hadžić idr., 2014).  
Združene državeAmerike so izdale knjigo s smernicami za telesno dejavnost otrok od rojstva 
pa do petega leta starosti. Knjiga vsebuje pet smernic za vsako starostno kategorijo (dojenčki, 
malčki, predšolski otroci). Smernice za predšolske otroke pravijo, da bi morali le-ti biti vsak 60 
minut na dan strukturirano telesno aktivni in imeti 60 minut na dan nestrukturirane telesne 
dejavnosti. Ne smejo sedeti več kot 60 minut, razen med spanjem. Smernice so usmerjene tudi 
k spodbujanju, da se razvijajo osnovne motorične sposobnosti, ki so gradniki za prihodnje 
spretnosti in telesno aktivnost. Smernica štiri pravi, da morajo imeti predšolski otroci dostop 
do notranjih in zunanjih površin, ki izpolnjujejo ali presegajo priporočene varnostne standarde 
za izvajanje dejavnosti. Zadnja, peta, pravi, da so starši in negovalci (vzgojitelji) oziroma tisti, 
ki skrbijo za zdravje in dobro počutje predšolskih otrok, odgovorni za razumevanje pomena 
telesne dejavnosti in za spodbujanje gibalnih sposobnosti z zagotavljanjem možnosti za 
strukturirano in nestrukturirano telesno dejavnost (»Active Start«, 2019). 
Vse več je raziskav, ki kažejo, da so otroci premalo telesno aktivni in da ne dosegajo priporočil 
Svetovne zdravstvene organizacije. Po teh priporočilih naj bi otrok za normalen in zdrav razvoj 
potreboval najmanj 30 minut dnevne telesne aktivnosti. Neaktivnost in nezdrava prehrana ter 
slaba telesna pripravljenost otrok vodi v nezdravo življenje in v različna bolezenska stanja. 
Mnogo bolezni srca in ožilja ima ozadje v neustreznem življenjskem slogu, kljub temu da se 
pokažejo nekoliko kasneje v življenju. Proces ateroskleroze se začne že v otroštvu, ko se 
oblikujejo temeljne življenjske navade, od načina prehranjevanja, odnosa do alkohola in kajenja 
ter odnosa do športne aktivnosti. Debelost v otroštvu je danes resen problem razvitega sveta, 
saj v kar 80% vodi v debelost tudi v odrasli dobi. Slaba gibalna dejavnost in posledično manj 
gibalno sposobni otroci imajo slabše ocene in nižji učni uspeh, pri njih pa naj bi se pogosteje 
pojavljale tudi tesnoba, depresija in slabša samopodoba. Že Aristotel je pred več kot 2000 leti 
napisal, da človeka nič ne uničuje bolj kot njegova telesna nedejavnost, in to velja še danes 
(Škof, 2007).  
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V zadnjem času se je spremenil tudi trend, kako otroci pridejo v šolo in domov. Močno se je 
znižal delež otrok, ki se v šolo pripeljejo s kolesom ali pridejo peš. V Združenih državah 
Amerike je leta 1969 kar 41% otrok v šolo prišlo peš ali s kolesom, do leta 2001 pa se je ta 
delež zmanjšal na 13%. V istem času pa se je delež otrok, ki se v šolo vozijo, iz 20% dvignil na 
kar 55%. Sedanja odvisnost od motoriziranih načinov prevažanja je vzbudila pomisleke glede 
kakovosti zraka, ki se zmanjšuje, debelost narašča, posledično pa se zmanjšuje telesna 
dejavnost. Ravno zaradi dostave otrok skoraj do šolskih vrat nastajajo veliki zastoji tudi pred 
šolami. Združene države Amerike izvajajo projekt »varna pot v šolo«, ki so mu namenili 612 
milijonov dolarjev, da bi otroke spodbudili, da v šolo odidejo peš ali s kolesom. Vendar pa se 
je v krajih, ki prejemajo sredstva od projekta, le malo povečal odstotek hoje in kolesarjenja. Ko 
so pri starših ugotavljali razloge, zakaj otroke peljejo v šolo, je bil glavni motiv čas, ki ga lahko 
takrat preživijo z otroki. Na prvem mestu bi bilo pričakovati, da je staršem glavni motiv nevarna 
pot v šolo, vendar temu ni tako. V drugih raziskavah so starši navajali, da otroke peljejo v šolo, 
ker ne dovolijo otrokom potovati brez nadzora odraslih (McDonald in Aalborg, 2009). 
Tudi v Sloveniji je trend, da starši otroke pripeljejo v šolo z avtom, zelo pogost. Pripeljejo jih 
do vhoda in jih tam tudi poberejo. S tem jim odvzamejo možnost, da se postopno osamosvajajo, 
hkrati pa se zmanjša njihova možnost za dnevno telesno aktivnost. Raziskave, ki se izvajajo na 
področju telesne pripravljenosti otrok in prehranjenosti otrok, so po letu 2000 pokazale 
drastično zmanjšanje gibalnih sposobnosti otrok in porast prekomerne telesne teže in debelosti. 
Inštitut  za varovanje zdravja Republike Slovenije je v letih 2009 objavil, da se je v dvajsetih 
letih povečalo število predebelih mladostnikov za 14%, Unicef pa je leta 2010 Slovenijo 
razglasil za državo, ki ima najvišjo stopnjo prekomerno težkih otrok v državah srednje in 
vzhodne Evrope. Sicer so najnovejše raziskave SLOfita pokazale izboljšanje stanja, vendar pa 
strokovnjaki poudarjajo, da je pot do zdravstvenega stanja in telesne zmogljivosti otrok, kot je 
bila prisotna v devetdesetih letih, še dolga. V Sloveniji se je začel izvajati projekt Pešbus in 
Bicivlak. Gre za načina spremljanja poti v šolo, ko se učenci v šolo odpravijo bodisi s kolesom 
ali pa peš. S tem želijo ozavestiti lokalne skupnosti o pomenu kolesarjenja in hoje na zdravje in 
kakovost življenja (Očkerl, 2017). 
Načinov, kako vzpodbuditi mlade k športni dejavnosti in jih pripraviti do pozitivnega odnosa 
do športne dejavnosti, je veliko. Pred tem pa je potrebno poznati dejavnike, ki vplivajo na obseg 
in vrstno športne aktivnosti med mladimi. To so ekonomski status družine, kompetentnost 
mladih za te dejavnosti, dostopnost do vadbenih površin, spol, starost in družinski slog 
življenja. Med najpomembnejše dejavnike zagotovo spada družinsko okolje, vrtci, šola in šport 
v šoli. Številne raziskave pa kažejo, da tudi večja ponudba strokovno vodenih programov za 
otroke prispeva k povečanju števila aktivnih otrok in k pozitivnemu odnosu do športa. V 
Sloveniji je ponudba dejavnosti, ki so namenjene športni rekreaciji oziroma igrivih programov 
športa za mlade, premajhna (Škof, 2007).  
Vendar pa se zadnje čase dogaja, da ljudje otroke prehitro specializiramo v določene športne 
panoge, pri tem pa se izvajajo zahtevni trenažni procesi, ki za otroke niso  pozitivni. Veliko 
vprašanj se postavlja na temo, ali je zgodnje vključevanje otrok v šport koristno. Pri tem pa je 
treba poudariti, da to ni problematično, kadar je vsebina športne vadbe igriva, široka in 
raznovrstna. Težave se pojavijo, ko je vadba preveč specializirana in tekmovalno naravnana, 
takrat pa so stvari vprašljive. Otroci do starosti 4 let namreč niso zainteresirani za tekmovanje 
in primerjavo z drugimi, ampak se nahajajo v fazi avtonomne kompetence, ko so usmerjeni na 
obvladovanje svoje okolice in preverjanje samih sebe. In če otroke prehitro vključimo v 
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tekmovalne procese, lahko dosežemo, da je otrok pod velikim stresom zaradi pritiskov in 
nerealnih pričakovanj trenerja ali pa staršev. Velika nevarnost pa obstaja tudi, da bodo prve 
športne izkušnje negativne, motivi, zakaj so se vključili v šport, pa neizpolnjeni (Škof, 2007).  
Otroci se s prvimi gibalnimi aktivnostmi srečajo v vrtcih. Področja dejavnosti so zabeležena v 
Kurikulumu za vrtce in poleg gibanja vključuje še jezik, umetnost, družbo in matematiko. 
Ravno v tem obdobju je gibalni razvoj v ospredju, pozitivne spodbude pa temeljne motivacijske 
metode dela (»Kurikulum za vrtce«, 1999 ). 
 Globalni cilji, ki so del Kurikuluma za vrtce so naslednji (»Kurikulum za vrtce«, 1999):  
- omogočiti in spodbuditi gibalne dejavnosti otrok, 
- zavedati se lastnega telesa in doživljati ugodje v gibanju,  
- omogočiti otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti, 
- razvijati gibalne sposobnosti, 
- pridobivati zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, 
- usvajati osnovne gibalne koncepte, 
- postopno spoznavati in usvajati osnovne prvine različnih športnih zvrsti, 
- spoznavati pomen sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.  
 
Vsi otroci večinoma uživajo v gibalnih dejavnostih in se z veseljem vanje tudi vključujejo. Pri 
tem pa je pomembno, da je vzdušje prijetno in zaupno, da vzgojitelji in pomočniki otrokom 
nudijo ustrezne izzive in omogočajo, da so dejavnosti za otroke sproščene, brez strahu, da bi 
bili neuspešni ali pa zavrnjeni (»Kurikulum za vrtce«, 1999). 
Ko se otrok ukvarja z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi, širi svoje znanje tudi na drugih 
področjih. S pomočjo igral ali pa pripomočkov spoznava različne barve in oblike, usvaja 
količinske izraze in izraze za prostorska razmerja, časovna razmerja in druge protipomenske 
izraze. S pomočjo različnih dejavnosti se začne zavedati tudi samega sebe, oblikuje si lastno 
identiteto in razvija samospoštovanje. Spoznava se s skupinskimi igrami, ki imajo določena 
pravila, ima možnost razumevati pravila in socialne dogovore ter sodelovati pri oblikovanju 
pravil pri novih igrah. Ko otroci izvajajo gibalne dejavnosti, spoznavajo tudi svoje telo. Po 
končani dejavnosti opazujejo, kaj se dogaja z njihovim telesom. Zelo preprosto jim poskušamo 
razložiti, zakaj so tako zadihani, zakaj imajo rdečino na obrazu in zakaj jim srce hitreje bije. 
Vedno jih moramo spodbujati k temu, da razmišljajo, kaj lahko storijo za svoje zdravje (pijejo, 
ker so žejni). Z vadbo otroke navajamo tudi na osnovno higieno in poskrbimo, da jo po vadbi 









1.1 Osnovna motorika človeka 
 
Področje, ki zajema osnovno motoriko človeka, in se s tem tudi ukvarja, je osnovna motorika, 
ki se v okviru kineziologije ukvarja z osnovami gibanja, te pa se skupaj imenujejo šport. Šport 
opredeljujejo tri osnovne oblike gibanja, kamor spada športna vzgoja, športna rekreacija ter 
tekmovalni šport. Osnovna motorika kot kineziološka znanost predstavlja za vse naštete oblike 
športa pomembno informacijsko bazo za realizacijo. Zato mora biti to področje široko in v 
močni povezavi z ostalimi kineziološkimi znanostmi (anatomija, fiziologija, teorija treniranja).  
Ravno zato je osnovna motorika temelj za večino kinezioloških znanosti, ki se ukvarjajo s 
športnimi vsebinami in so zato zelo pomembno področje za razumevanje športnih dejavnosti. 
V športni praksi se srečamo s sredstvi osnovne motorike, s katerimi vplivamo na razvoj 
motoričnih sposobnosti ter na gibalno učinkovitost človeka. Mednje spadajo naravne oblike 
gibanja, gimnastične vaje ter elementarne igre (Pistotnik, 2003). 
Naravne oblike gibanja je človek razvil skozi svojo filogenezo in na podlagi teh so se 
izoblikovala zahtevnejša, sestavljena gibanja. So najstarejša gibanja, ki predstavljajo gibalno 
abecedo človeka. Ravno zato moramo otrokom omogočiti, da jih čim pogosteje izvajajo, saj s 
tem uresničujejo različne cilje. Če otrokom pripravimo različne poligone, jih s tem spodbujamo, 
da sami najdejo načine gibanja pod, čez ali pod ovirami (Marjanovič Umek, 2001).  
Pri športni vadbi se kot osnova najprej začnejo uporabljati osnovne pedipulacije kamor spadajo 
(Videmšek, Karpljuk, Videmšek, Breskvar in Videmšek, 2018): 
- Hoja: (Kadar pravilno hodimo smo sproščeni, mehki in lahkotni. Pogoste napake, ki se 
pojavljajo pri hoji, so trdo stopanje na cela stopala, zvračanje stopal navznoter ali 
navzven, sklonjen trup in pokrčena kolena ter nepravilna koordinacija rok in nog.) 
- Tek: (Tek mora biti prožen in tih, brez pretiranega mahanja z rokami. Najpogostejše 
napake pri teku so tek po petah ob pokončnem trupu, zvračanje stopal navzven, predolg 
in mlahav korak, napenjanje mišic na obrazu oz. vratu.) 
- Plazenja: (Gre za gibanje, kjer uporabljamo roke, noge in trup, pri tem pa je trup v stiku 
s podlago. Primerno je za začetno ogrevanje, uporabimo ga pa lahko tudi v glavnem 
delu za usvajanje gibalnih znan.) 
- Lazenja: (So gibanje, kjer uporabimo vse okončine in trup, le-ta pa je dvignjen od 
podlage. Prav tako kot plazenja se lahko uporabijo kot začetno ogrevanje ali pa za 
usvajanje znanj v glavnem delu vadbene ure.) 
- Padci: (So gibanja telesa iz višjega v nižji položaj, s katerimi otroke lahko naučimo, da 
znajo nadzorovati gibanje svojega telesa in da zavarujejo dele telesa pred poškodbami, 
pred katerimi pa jih ne moremo obvarovati.) 
- Plezanja: (Otrok se pri tem gibanju premika v različnih vesah s pomočjo svojih rok in 
nog. S tem se razvija predvsem moč ramenskega obroča ter trebušnih in hrbtnih mišic. 
Prav tako pa otrok premaguje strah pred globino in s tem pridobiva na samozavesti.) 
- Skoki in poskoki: (Gre za gibanje, ki je sestavljeno iz treh faz: odriv, let in doskok. Pri 
vseh vrstah skokov obremenjujemo iztegovalke nog, zato moramo poskrbeti za mehko 
doskočišče, otroke pa opozoriti na elastičen doskok z nogami.) 
- Potiskanja in vlečenja: (Pojavljajo se v vsakdanjem življenju, za njihovo aktiviranje 
pa je potrebna določena količina mišične sile.) 
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Elementarne igre vključujejo naravne oblike gibanja v katerih je možnost prilagajanja pravil 
situaciji v danem trenutku in potrebam. Vsebujejo preprosta gibanja in preprosta pravila, ki niso 
natančno določena. Število otrok, ki nastopa v elementarnih igrah je lahko poljubno, njihove 
naloge pa se lahko spreminjajo. Igralni čas ni določen, prilagajamo ga glede na razpoloženje 
otrok in glede na njihove želje. Imamo igralne pripomočke, ki pa niso standardizirani in jih 
lahko nadomestimo z improviziranimi sredstvi (Marjanovič Umek, 2001).   
Za gibalno izraznost človeka obstaja veliko izrazov, s katerimi poimenujemo tovrstni sistem, 
vendar je termin gibalne oz. motorične sposobnosti edini primeren izraz. Med osnovne gibalne 
sposobnosti spadajo moč, hitrost, gibljivost, vzdržljivost, ravnotežje in preciznost. Vsak 
posameznik je različno gibalno učinkovit, ljudje med sabo nismo sposobni na enak način izvesti 
določenih nalog, zato se gibalne sposobnosti obravnavajo kot vsota notranjih dejavnikov 
človeka, ki so odgovorni za razlike v gibalni učinkovitosti. Za gibalne sposobnosti je značilno, 
da so deloma prirojene in deloma pridobljene. Razlikujejo se po dednih zasnovah, kar pomeni, 
da niso prirojene v enaki meri, kar posledično pomeni, da lahko prihaja do nesorazmerja v 
možnostih njihovega razvoja pod vplivom vadbenega procesa (Pistotnik, 2003).   
GIBLJIVOST 
Je motorična sposobnost, pri kateri dosegamo maksimalne amplitude gibov v sklepih 
posameznika. Predstavlja pomemben dejavnik optimalne telesne pripravljenosti in se da na njen 
razvoj relativno dobro vplivati. To pomeni, da je odvisna od sistematičnega vpliva na različne 
dejavnike kamor prištevamo notranje in zunanje. Notranji so vezani na zgradbo človeškega 
telesa, zunanji pa na vplive iz okolja (Pistotnik, 2003). 
Za večino dejavnosti človek potrebuje optimalno gibljivost telesa. Otroci v predšolskem 
obdobju imajo gibljivost zelo razvito in ni posebnih potreb za razvoj le-te, od 7. leta starosti pa 
ta začne precej upadati, zato se priporoča da vadba gibljivosti traja vse življenje, saj v 
nasprotnem primeru njena raven pade (Videmšek in Pišot, 2007). 
MOČ 
Je sposobnost učinkovitega izkoriščanja sile mišic za premagovanje zunanjih sil. Najpogostejše 
sile, ki delujejo na telo, so sila gravitacije, sila vztrajnosti lastnega telesa, sila trenja in sila 
nasprotnika. Moč je sposobnost, ki ima koeficient prirojenosti 0,50, kar pomeni, da jo lahko v 
veliki meri še dodatno natreniramo. Vse to pa je odvisno od pojavnih oblik moči, ki imajo 
različne koeficiente prirojenosti. Pri vsem tem je potrebno dodobra poznati dejavnike, od 
katerih je moč odvisna in na katere se lahko vpliva. Pri aktivnosti človeka se moč deli na tri 
osnovne oblike, to so eksplozivna, repetitivna in statična moč (Pistotnik, 2003). 
Priporočljivo je, da se statičnim vajam za razvoj moči pri otrocih izogibamo, in raje uporabimo 
dinamične vaje v ustreznih igralnih oblikah (zajčji poskoki, skoki s kolebnico, plezanje, 
elementarne igre). Glavni namen gibalnih vaj za razvoj moči je razvoj pravilne drže otroka 








Gre za sposobnost izvajanja kompleksnih gibalnih nalog. V telesu pri tem potekata dva 
pomembna procesa, načrtovanje gibalnega programa in njegovo uresničevanje v okviru 
zastavljenega načrta. Koordinacija je odvisna od treh pomembnih dejavnikov, ki so povezani z 
delovanjem živčevja. To so sistem za sprejem in analizo informacij, center za gibalni spomin 
in kortikalni ter subkortikalni centri za oblikovanje gibanja (Pistotnik, 2003).  
Ta gibalna sposobnost ima pomembno vlogo pri pojmovanju gibalnega prostora in posega tudi 
na druga področja otrokovega razvoja. Otrok, ki nima ustrezno razvite te sposobnosti lahko zelo 
počasi pridobiva nove gibalne vzorce, je negotov in nespreten. Pri otrocih za razvoj te 
sposobnosti izvajamo naravne oblike gibanja in osnovne elemente različnih športov v fazi 
učenja, pri tem pa si pomagamo s pestrim naborom športnih pripomočkov in igrali, s tem pa 
otroku nudimo čim več gibalnih izkušenj (Videmšek in Pišot, 2007).  
HITROST 
Hitrost je sposobnost, da izvedemo gibanje z največjo frekvenco ali pa v čim krajšem času. Gre 
za lastnost, ki je v največji meri odvisna od dednih lastnosti, saj je njen koeficient prirojenosti 
kar 0,90. Torej obstajajo majhne možnosti, da bi jo natrenirali. Med dejavnike, ki vplivajo na 
to gibalno sposobnost spadajo fiziološki, biološki, psihološki, morfološki in razvitost ostalih 
motoričnih sposobnosti. Razvijamo jo vedno takrat, kadar je človek spočit. Pri otrocih so 
izrednega pomena elementarne igre v različnih tekalnih oblikah, s katerimi se poskusijo v prvih 
tekmovanjih (Videmšek in Pišot, 2007). 
RAVNOTEŽJE 
Z ravnotežjem skušamo oblikovati hitre kompenzacijske gibe, ki so sorazmerni z odkloni telesa 
v ravnotežnem položaju. Za ohranjanje ravnotežja so odgovorni ravnotežni organ v srednjem 
ušesu in ravnotežni center v malih možganih. Na ravnotežne položaje vplivajo še slušna in 
vidna čutila, mišični in tetivni receptorji ter receptorji v koži. Med pojavne oblike ravnotežja 
štejemo sposobnost ohranjanja ravnotežja in sposobnost vzpostavljanja ravnotežja. Ravnotežje 
je zelo močno pogojeno s treningom in se z njegovo količino  lahko izboljšuje, kakor hitro pa s 
tem prenehamo, se zelo hitro poruši in povrne v prvotno stanje oziroma na nižji nivo (Videmšek 
in Pišot, 2007).  
PRECIZNOST 
Gre za natančno določitev smeri v določen cilj. Je izrednega pomena pri gibalnih dejavnostih, 
kjer je potrebno zadeti cilj ali pa gibanje izvesti po določeni krivulji. Kadar smo pod močnim 
vplivom utrujenosti ali katerih drugih negativnih dejavnikov, se natančnost slabša. Zato je 
potrebno trenirati v oteženih okoliščinah, kar pripomore k uspešnosti športnika, saj bo navajen 
delovati tudi v takšnem stanju (Pistotnik, 2003).  
Pri otrocih je prisotna velika nenatančnost, zato imajo zelo neradi vaje, s katerimi se razvija 
preciznost. Vendar pa preciznost s starostjo upada zato jo je priporočljivo z ustrezno vadbo 





1.2 Celostni razvoj otroka 
 
Otrokov razvoj se kaže na različnih področjih, ki jih lahko med seboj povežemo. Glede na 
skupne značilnosti enako starih otrok lahko razvoj delimo na razvojna obdobja. Imamo 
prednatalno obdobje (od spočetja do rojstva), obdobje dojenčka (od rojstva do enega leta), 
obdobje malčka (od enega do tretjega leta), zgodnje otroštvo (od treh do šestih let) in srednje 
ter pozno otroštvo (od šestega leta do začetka pubertete) (Videmšek in Pišot, 2007). 
Za razvoj veljajo tri temeljna načela človekovega razvoja (»Understanding childrens 
development«, b.d):  
1. Razvoj se začne pri glavi in se nadaljuje po celem telesu. Novorojenček sprva ne more 
sam držati glave, to se v nekaj mesecih spremeni, ker se nadzorni center v hrbtenjači in 
centralni živčni sistem razvijeta od vrha pa do spodnjega dela hrbtenice. Ta nadzor se 
pri otroku vidi, ko sam začne držati glavo. Prav tako novorojenček nejasno giblje svoje 
okončine, vendar bo do devetega meseca najmanjši košček drobtine pobral z rokami, 
ker se je živčni sistem razvil tudi v okončinah.  
2. Ves razvoj se dogaja v istem vrstnem redu, vendar se lahko pojavlja v različnih stopnjah.  
Dojenček mora sam držati glavo pokonci, se naučiti sedeti s podporo in potem tudi brez 
podpore, da lahko potem stoji s pomočjo opore ob pohištvu, in potem kasneje brez 
pomoči in opore. Preden sedi, se otrok ne more naučiti hoditi. Je pa povsem normalno, 
da nekateri dojenčki shodijo pri desetih mesecih, nekateri pa šele pri osemnajstih.  
3. Vsa področja razvoja so povezana. Dojenček se ne more začeti hraniti s pomočjo prstov, 
dokler ne sedi in ne razvije sposobnosti, da pobere stvari (fina motorika).  
 
Med dednostne dejavnike prištevamo prirojene biološke osnove, ki so temelj razvoja človeških 
sposobnosti in značilnosti. Prav tako pa je pomembno okolje v katerem otrok odrašča, saj lahko 
le dovolj stimulativno in raznoliko okolje zagotavlja dober razvoj, s tem pa otrok vzpostavi 
primeren odnos z okoljem, osebami in objekti v njem. Postavi pa se vprašanje, ali bo otrok v 
okolju pasiven ali aktiven, zato je pomembna tudi otrokova lastna aktivnost, ki predstavlja 
njegovo zavestno in aktivno delovanje (Videmšek in Pišot, 2007).  
 
 
1.2.1 Telesni razvoj  
 
Prvi dve leti življenja sta obdobje nagle rasti telesa in zelo hitrega duševnega razvoja. Toliko 
kot zraste človek v prvem letu starosti, ne zraste v nobenem kasnejšem obdobju več. V 
povprečju otroci zrastejo za 20 cm, porodno težo pa potrojijo. V drugem letu je rast še vedno 
nagla, se pa zmanjša pridobivanje teže. V tem obdobju otrok porabi veliko energije, saj se 






Morfološke spremembe v otroštvu  
 
Telesna rast predstavlja spremembe posameznih delov telesa ter razmerje med njimi. 
Razsežnosti telesa največkrat delimo v štiri skupine, to so dolžinske in prečne mere skeleta, 
obsegi telesa ter kožne gube. Rast telesa se v razvojnih obdobjih spreminja, prav tako pa se 
spreminja rast posameznih delov telesa, ki ni vedno usklajena in se ne konča v enakem 
starostnem obdobju (Videmšek in Pišot, 2007).  
Na telesno rast imata vpliv genetika in okolje. Raziskave kažejo, da ima na velikost in sestavo 
telesa najmočnejši vpliv genotip, okoljski dejavniki pa so tisti, ki vplivajo na telesno rast 
(gibalna aktivnost, pravilna prehrana, bolezen, poškodbe, podnebne razmere). Pomembno je 
poudariti, da telesna aktivnost pozitivno vpliva na telesno rast, saj imajo otroci, ki so gibalno 
bolj aktivni, več mišičevja in manj maščob. Vpliva pa tudi na mineralizacijo kosti in njihovo 
širino, tako da so kosti bolj trdne in manj krhke. Zato je lahko dalj časa trajajoča neaktivnost 
velik škodljivec za rast kosti in celo povzroči zaostajanje v rasti. Telesno rast otrok ocenjujemo 
s telesno višino in telesno težo. Indeks telesne mase, ki predstavlja razmerje med telesno višino 
in telesno težo, v zgodnjem otroštvu enakomerno pada, med šestim oziroma sedmim letom pa 
se postopoma povečuje. Skozi generacije se sekularni trend spreminja, kar pomeni spreminjanje 
nekaterih pokazateljev rasti (Videmšek in Pišot, 2007).  
Razvoj srčno-žilnega sistema 
  
Prva frekvenca srca se pojavi že po sedmih tednih razvoja in je povsem avtonomna. Pri otrocih 
je obremenitev srca ob naporu zelo velika zato, se srčna frekvenca zelo hitro poviša in se potem 
zelo hitro tudi umiri. Je precej nestabilen pokazatelj, ker se pod vplivom čustev in drugih 
dejavnikov zelo hitro spreminja. Spremembe frekvence srca na posameznih delih vadbene enote 
nam pokaže fiziološka krivulja, ki kaže, kaj se dogaja z otrokom v uvodnem, glavnem in 
zaključnem delu ure. V uvodnem delu naj bi se krivulja dvigovala, v glavnem delu se giblje v 
submaksimalni intenzivnosti, v zaključnem delu pa naj bi postopoma padala. Ko govorimo o 
krvnem pritisku otrok, lahko zapišemo, da je le-ta v prvih letih življenja razmeroma nizek 
(Videmšek in Pišot, 2007).  
Zgornje meje pritiska v navedenih starostnih skupinah (Videmšek in Pišot, 2007): 
- do 5. leta starosti: 110/80 mm Hg. 
- do 10. leta starosti: 130/85 mm Hg.   
- do 15. leta starosti: 140/90 mm Hg. 
  
Razvoj skeletno-mišičnega sistema  
 
Skozi razvoj se spreminja tudi sestava telesa. Mišičevje je v zgodnjem otroštvu enakomerno 
porazdeljeno in predstavlja 25% celotne telesne mase, pri tem pa imajo dečki več kostne in 
mišične mase kot deklice. Otroci imajo sicer precej majhen tonus mišic, kar jim omogoča večjo 
gibljivost, neugoden pa je za moč in preciznost gibanja. V mišicah imamo počasna in hitra 
mišična vlakna, ki pa so ob rojstvu otroka v 15-20% še nediferencirana. V prvem letu starosti 
se poveča delež počasnih mišičnih vlaken, saj gre predvsem za premagovanje svoje lastne teže. 
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Ker pa velja, da lahko s pomočjo živčnih dražljajev vplivamo na vlakna, je zelo pomembna 
gibalna dejavnost, s katero lahko strukturo vlaken spreminjamo. Delež telesnega maščevja se 
zmanjšuje in pri sedmem letu starosti predstavlja 15% celotne telesne mase (Videmšek in Pišot, 
2007). 
 
Razvoj živčnega sistema  
 
»Gibalni razvoj dojenčkov, malčkov in otrok je tesno povezan s hitro rastjo možganov in ostalih 
področij centralnega živčnega sistema v tem času. Ta hitra rast omogoča intenzivno živčno-
mišično zorenje, ob tem pa so pomembni tudi dejavniki okolja, ki ob sovplivanju z biološkimi 
procesi vplivajo na potek gibalnega razvoja«. Zorenje posameznih delov možganov je 
izrednega pomena za uspešen kognitivni, motorični in  senzorični razvoj. Torej so za gibalni 
razvoj otrok  izrednega pomena možgani in drugi deli centralnega živčnega sistema, pomembno 
je pa tudi okolje, v katerem otrok odrašča. Kompleksen dejavnik je tudi okolje, kamor štejemo 
vzgojo, število otrok v družini, letni čas rojstva, gibalne navade in ekonomski status družine. 
Če je nekoč veljalo, da je razvoj možganov odvisen od genske zasnove ob rojstvu, je danes 
razvoj odvisen od medsebojnega vpliva genske zasnove in količine ter kakovosti ponujenih 
izkušenj. Le- to pa pomembno vpliva na razvoj nadaljnjih predispozicij, odločilno vlogo pa 
imajo tudi pristop do dela z otroki, odnos do njih ter način dela. In ker je v zgodnjem otroštvu 
proces razvoja zelo razgiban, ima gibalna aktivnost izjemen pomen. S tem otroci dobijo različne 
informacije, nabirajo nove izkušnje ter razvijajo osnovne gibalne in funkcionalne sposobnosti. 
Več gibalnih programov bodo otroci usvojili, lažje bo posameznik usvajal nova gibalna znanja 
(Videmšek in Pišot, 2007).  
 
1.2.2 Gibalni razvoj  
 
»Gibalni razvoj je odraz zorenja (na katerega vplivajo predvsem genetski, pa tudi okoljski 
dejavniki), ki določa univerzalno sosledje pojavljanja posameznih gibalnih sposobnosti v 
razvoju, ter posameznikovih izkušenj, ki vplivajo zlasti na hitrost doseganja mejnikov v 
gibalnem razvoju. Za razvoj novih gibalnih spretnosti je potrebna določena raven razvitosti 
otrokovega mišičja, živčnega in zaznavnega sistema, pomemben pa je tudi proces učenja«. 
Otrokov razvoj poteka v več smereh in je povezan s telesnim, kognitivnim, čustvenim in 
socialnim razvojem. Na začetku poteka gibalni razvoj v cefalo-kavdalni smeri (otrok najprej 
nadzira gibanje glave, nato trupa in rok, potem noge) ter proksimo-distalni smeri (otrok nadzira 
gibanje delov telesa, ki so bližje hrbtenici, kasneje tudi oddaljene). Razvoj se povezuje s 
kronološko starostjo, vendar od nje ni odvisen. Gibalni razvoj poteka skozi razvojne stopnje, v 









Razvojne faze in stopnje si sledijo v takšnem zaporedju (Videmšek in Pišot, 2007): 
 
Tabela 1 








Refleksna gibalna faza Prenatalno obdobje do 4. 
meseca  
Od 4. meseca do 1. leta 




Rudimentalna gibalna faza Od rojstva do 1. leta 
Od 1. do 2. leta 
Stopnja inhibicije refleksov 
Predkontrolna stopnja 
Temeljna gibalna faza Od 2. do 3. leta 
Od 4. do 5. leta 




Specializirana gibalna faza Od 7. do 10. leta 
Od 11. do 13. leta 





Refleksna gibalna faza 
Prvi gibi, ki jih izvaja plod, so refleksni. Refleksi so nenamerni in tvorijo osnovo za faze 
motoričnega razvoja. Z refleksno aktivnostjo dojenček dobi informacije o neposrednem okolju. 
Otrokove reakcije na dotik, svetlobo in zvoke sprožijo nenamerno gibanje. Ti gibi, skupaj s 
kortikalno prefinjenostjo v prvih mesecih življenja, igrajo pomembno vlogo pri tem, da se otrok 
nauči vse o svojem telesu in zunanjem svetu (Gallahaue, Ozmun in Goodway, 2012).  
Rudimentalna gibalna faza 
V tej fazi gre za  prva »prostovoljna« gibanja in so vidna pri dojenčkih od rojstva pa do drugega 
leta starosti. Gibi so zelo natančno izbrani in predstavljajo osnovne oblike prostovoljnega 
gibanja, ki je potrebno za preživetje. Vključuje gibanje kot je nadzor nad mišicami glave in 
vratu, naloge prijemanja in spuščanja ter plazenje in hoja (Gallahaue idr., 2012). 
Temeljna gibalna faza 
Ta faza razvoja predstavlja čas, v katerem so otroci vključeni z svojim telesom v raziskovanje 
in eksperimentiranje z gibanjem. To je čas, ko otroci odkrivajo kako izvajati različne 
manipulativne premike. Povečuje se nadzor nad izvajanjem diskretnih in kontinuiranih gibanj. 
Lokomotorne dejavnosti kot so tek, metanje in lovljenje so primeri temeljnih gibanj, ki jih je 






Specializirana gibalna faza 
Odraz te faze so specializirane gibalne spretnosti. Gibanje postane orodje za različne 
kompleksne gibalne dejavnosti v vsakdanjem življenju, to je rekreacija in druge športne 
dejavnosti. To je obdobje, ko se temeljna stabilnost, lokomotorne spretnosti postopoma 
združujejo in izpopolnjujejo za uporabo v zahtevnih gibalnih situacijah. Začetek in obseg 
razvoja spretnosti v tej fazi sta odvisna od nalog, posameznikov in okoljskih dejavnikov 
(Gallahaue idr., 2012). 
Pri predšolskem otroku je izrednega pomena potreba po gibanju, ki ni pomembna samo za 
pravilen gibalni in s tem duševni razvoj, ampak za skladen telesni razvoj. Predšolskemu otroku 
moramo ponuditi čim več gibanja v naravi, odkrivanja in raziskovanja. Tako se bo otrok 
celostno razvijal in vdihaval sveži zrak, ki pripomore k boljšemu počutju in boljšemu 
razmišljanju.  
Gibalni razvoj torej poteka od preprostih gibov do hotenih ter sestavljenih gibanj. Pri samem 
razvoju imajo pomembno vlogo tudi gibalne dejavnosti, ki so značilna ter pridobljena za 
človeka kot vrsto, to so: hoja, tek, lazenja, plazenja, plezanja… Usmerjena so predvsem v 
kvantiteto gibanja, kvaliteta pa pri tem ni pomembna. Druga, filogenetsko pogojena gibanja, ki 
so značilna za človeka, pa so večinoma naučena in usmerjena tudi v kvaliteto gibanja. Gre za 
sestavljena gibanja, kjer se lahko uporabijo tudi pripomočki in rekviziti, ter športi, ki se jih 
otrok potem postopoma nauči (plavanje, drsanje, smučanje, tenis). Za prve torej lahko rečemo, 
da so prirojena, druga pa se mora otrok naučiti. Zato je zelo pomembno, da te vsebine vključimo 
v delo z najmlajšimi, saj so za njih življenjskega pomena (Videmšek in Pišot, 2007). 
Strokovnjaki so opravili veliko raziskav na področju razvoja otrok in ugotavljali, kaj lahko 
otroci dosegajo v različnih starostnih obdobjih. Opredeljeni so bili mejniki razvoja, ki se 
nanašajo na starost, pri kateri bi naj večina otrok dosegala določeno stopnjo razvoja, na primer, 
da otrok hodi pri osemnajstih mesecih sam, brez opore in pomoči (»Understanding childrens 
development«, b.d.). 
Mejniki – starosti, pri kateri 50-90% slovenskih otrok usvoji določeno gibalno sposobnost 
(Videmšek in Pišot, 2007): 
Tabela 2  
 Mejniki v gibalnem razvoju (Videmšek in Pišot, 2007) 
Gibalna sposobnost 50% 90% 
Sedi brez opore 6 m 4 d 8 m 13 d 
Stoji ob opori 7 m 20 d 10 m 2 d 
Pincetni prijem 9 m 3 d 13 m 24 d 
Dobro hodi 12 m 21 d 15 m 7 d 
Stolp iz dveh kock 13 m 25 d 17 m 8 d 
Preriše krog 37 m 8 d 47 m 8 d 
Poskakuje na eni nogi 42 m 10 d 55 m 9 d 





Čeprav gibalni razvoj potekal pri vseh enako, pa med kulturami prihaja do razlik. Malčki in 
dojenčki iz afriških kultur naj bi v primerjavi z zahodnimi kulturami bili hitrejši v gibalnem 
razvoju, do teh razlik pa lahko prihaja zaradi različne vzgoje. Nekatere kulture spodbujajo 
zgodnji gibalni razvoj, nekatere ga pa lahko celo zavirajo. Primer so dojenčki iz mehiških 
plemen, ki so večino dneva popolnoma poviti, vendar kljub temu shodijo pri približno enaki 
starosti kot ostali otroci, ki takšnega načina niso deležni. Zanimivo je tudi dejstvo, da starši iz 
nomadskih družin ne pustijo otrokom, da se plazijo naokoli, ker je nevarnost tam prevelika, 
zato ti otroci shodijo šele pri 18 oziroma 20 mesecih. Sicer pa se s starostjo otrok hitrost 
gibalnega razvoja zmanjšuje, vendar v vseh kulturah večina otrok doseže vse mejnike, ki so 
značilni za gibalni razvoj (Videmšek in Pišot, 2007).  
1.2.3 Kognitivni razvoj  
 
»Kognitivni razvoj vključuje intelektualne procese, kot so zaznavanje, predstavljanje, 
presojanje, sklepanje, spomin, govor in reševanje problemov, ki omogočajo mišljenje, 
odločanje in učenje. Otrok jih uporablja pri pridobivanju znanja, hkrati pa mu omogočajo, da 
se zaveda okolja, ki ga obdaja«. Poznamo veliko teorij na to temo, ena najbolj znanih pa je 
Piagetova teorija, po katerem razvoj poteka v štirih stopnjah. Prva stopnja je senzomotorična, 
naslednja je predoperativna, tretja je konkretnooperativna in kot četrta je formalnooperativna 
stopnja. Na kognitivni razvoj vplivajo različni dejavniki, med katerimi so najpomembnejši 
biološko zorenje, izkušnje iz okolja, socialna edukacija in uravnoteženost. Po Piagetu so otroci, 
ki so deležni primernih spodbud iz okolja, višje razviti v miselnih sposobnostih. Kognitivni 
razvoj poteka v simbiozi z gibalnim in čustveno-socialnim razvojem, zato so za otroke 
izrednega pomena gibalne in druge problemske izkušnje, ki imajo še posebej v prvih 6 letih 
pomembno funkcijo (Videmšek in Pišot, 2007).  
Jean Piaget je bil Švicar, ki je več kot petdeset let preučeval razvoj spoznavnih procesov v 
psihologiji, in jih zaključil z novo vedo o genetični epistemologiji (veda o razvoju spoznanja). 
Njegovo delo je imelo izredni vpliv na svetovno psihologijo. Takrat je nastalo veliko teorij o 
spoznavnem vidiku razvoja človekove duševnosti. S skupnim imenom so to kognitivne teorije 
o duševnem razvoju. Piaget je priznaval neprekinjenost človeškega duševnega razvoja, a je 
stalno trdil, da se ta odvija v določenih stadijih, za katere je na intelektualni ravni značilna 
posebna oblika. Intelektualno aktivnost je torej delil na proces in na strukturo. Piaget je poleg 
opazovanja in poskusa uporabljal tudi metodo, ki jo je poimenoval kvazi opazovanje (Horvat 
in Magajna, 1989).  
 
Kognitivni razvoj poteka skozi štiri faze (Osredkar, 2012):  
1. Senzomotorična stopnja 
To je obdobje od rojstva pa do drugega leta starosti. V tej fazi se otroci povezujejo z svetom 
in drugimi skozi čute in gibanje ter so sposobni »praktične inteligence« (Lourenco, 2014). 
Dojenčki se tako spreminjajo v malčke, ki so ciljno usmerjeni. To stopnjo sestavlja šest 
podstopenj: podstopnja refleksov, podstopnja primarnih krožnih reakcij, podstopnja 
sekundarnih krožnih reakcij, podstopnja usklajevanja krožnih reakcij, podstopnja terciarne 
krožne reakcije in podstopnja reprezentacije ali stopnja miselnih kombinacij. Ker je 
Piagetova teorija nastajala od dvajsetih let prejšnjega stoletja, so raziskovalci zdaj prišli do 
novih spoznanj o razvoju mišljenja otrok. Piaget je trdil, da se otroci učijo le s pomočjo 
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gibov in čutil, novejše raziskave pa so pokazale, da so spoznavne sposobnosti otrok v tej 
starosti bolj široke.  
  
2. Predoperativna faza 
To je obdobje od drugega do sedmega leta starosti. V tem obdobju so otroci sposobni 
mentalnih dejanj, na primer igranja z lutko kot da bi bila pes (pretvarjanje, simbolna igra), 
vendar pa niso sposobni razumevanja, da je roža ne le roža, ampak tudi cvet (Lourenco, O. 
M, 2014). 
Ta sposobnost otroku omogoča, da lahko razmišlja o stvareh, ki fizično v tistem trenutku 
niso prisotne. Sposobnost otroka, da uporablja simbole, mu omogoča bolj fleksibilno 
mišljenje, razmišljanje o prihodnjih in preteklih dogodkih. 
  
3. Konkretna operativna faza 
To je faza od sedmega do dvanajstega leta. Faza, ko je otrok sposoben logičnega 
razmišljanja, vendar z osnovo v konkretnih ali materialnih stvareh. Otrok, ki je sposoben 
delovati na intelektualni ravni, je sposoben tudi sodelovanja z drugimi na družbenem 
področju, pri sporu ali argumentiranju na verbalni ravni (Lourenco, 2014). 
Razvoj konkretnih operacij poteka postopoma, pri tem pa se nekatere miselne operacije 
razvijejo prej ali pa kasneje. Otrok v predhodnem obdobju začne opuščati načine reševanja 
problemov, ki so bili uporabljeni na prejšnji miselni stopnji.  
4. Formalno operativno obdobje 
To je obdobje od dvanajstega do petnajstega leta. V tej fazi so posamezniki sposobni 
abstraktnega razmišljanja (Lourenco, 2014). 
Abstraktno mišljenje je teoretično mišljenje, ki ne vključuje konkretnih pojmov. 
Mladostniki niso več omejeni na situacije v tem trenutku in tukaj, ampak so sposobni 
razumeti pojave in dogodke, ki niso konkretni. Pojme lahko nadomestijo s simboli in bolje 
razumejo metafore. Razmišljajo o tem, kaj bi lahko bilo in ne, kaj je.  
V preteklosti so psihoanalitske teorije in teorije Piageta trdile, da se otrok rodi asocialen in 
popolnoma odvisen od odzivanja svojih skrbnikov. Danes se razvojna psihologija ukvarja z 
opisovanjem in razlago sprememb v otrokovi intrizični socialnosti in ne z razvojem otroka iz 
nesocialnega v socialno bitje (Zupančič in Marjanovič Umek, 2011).  
 
1.2.4 Čustveno-socialni razvoj  
 
Kombinacija tega razvoja je v zgodnjem otroštvu zelo razgibana, saj sta pojma tesno povezana 
in se povezujeta tudi z drugimi področji. Čustveni razvoj je področje, na katerega vplivajo 
različni dejavniki (zorenje, učenje in pridobivanje izkušenj, otrokova samodejavnost). Otroci 
svoja čustva izražajo že zelo zgodaj, in sicer že od rojstva. Kasneje v razvoju postajajo vse bolj 
definirana, hkrati pa narašča tudi obvladovanje čustev ter prepoznavanje le-teh pri drugih. V 
otroštvu se pojavljajo večje razlike v čustvenem odzivanju, medtem ko se z odraščanjem 
postopoma zmanjšuje intenzivnost čustev. Za socialni razvoj otrok je značilno, da otroci 
razvijajo nove oblike socialnih kompetenc, zato se v obdobju po tretjem in četrtem letu več 
družijo z drugimi otroki, vse manj pa z odraslimi. Socialno okolje v zgodnjem otroštvu sega 
med vrstnike v vrtcu in domačem okolju. V skupini otrok spoznava pravila vedenja in odnosov 
med njimi. Igra je pomembna dejavnost, ki otrokom omogoča komunikacijo in vzpostavljanje  
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različnih situacij, pri katerih otrok razvija in nadzoruje svoje vedenje in izraža čustva ter razvija 
sodelovanje z drugimi. Socializacijski proces po Eriksonu sestavlja 8 faz, ki so bile definirane 
skozi psihoterapijo in poglobljene izkušnje otrok in mladostnikov (Videmšek in Pišot, 2007). 
Tabela 3 
Faze socialnega razvoja po Eriksonu (Videmšek in Pišot, 2007) 
Starost-obdobje Psihosocialna kriza Psihosocialna moč Vplivi okolja 





Od 1. do 3. leta – 
obdobje malčka 
Samostojnost – 
dvom in sram 
Moč volje Starši 




Usmerjenost k cilju Starši, družina, 
prijatelji 
Od 6. do 11. leta – 
srednje, pozno 
otroštvo 
Delavnost – občutek 
manjvrednosti 
Zmožnost Šola 









Ljubezen Partner, prijatelji 





Skrb Družina, družba 
Nad 65 let - starost Integriranost jaza - 
obup 
Modrost  Človeštvo 
  
 
Eriksonova teorija psihosocialnega razvoja ima osem ločenih stopenj, ki se odvijajo v petih 
stopnjah do osemnajstega leta starosti in treh nadaljnjih stopnjah, ki gredo v odraslo dobo. Tako 
kot Freud in mnogi drugi,  je tudi Erikson trdil, da se osebnost razvija v vnaprej določenem 
redu in gradi na vsaki prejšnji stopnji. To se imenuje epigenetsko načelo. Med vsako fazo oseba 
doživlja psihosocialno krizo, ki ima lahko pozitiven ali pa negativen izid za razvoj osebnosti. 
Za Eriksona je ta psihosocialna kriza naravna, ker vključuje psihološke potrebe posameznika, 
ki so v nasprotju s potrebami družbe. Po teoriji je uspešno dokončanje vsake faze rezultat zdrave 
osebnosti in pridobitev osnovnih vrlin. Osnovne vrline so značilne prednosti, ki jih ego lahko 
uporabi za reševanje kasnejših kriz. Neuspešno dokončanje faze lahko povzroči zmanjšanje 
možnosti dokončanja nadaljnjih faz in s tem manj zdravo osebnost (McLeod, 2018). 
Opis posamezne faze psihosocialnega razvoja po Eriksonu (McLeod, 2018): 
1. Zaupanje - nezaupanje 
Prva psihosocialna kriza po Eriksonu se zgodi v prvem letu življenja. Na tej stopnji dojenček 
negotovo gleda svet, v katerem živi. Da bi rešil ta občutek negotovosti, se usmerja k 
primarnemu skrbniku za stabilnost in doslednost nege. Če je skrb za dojenčka dosledna, 
predvidljiva in zanesljiva, bo razvil občutek zaupanja, pri tem pa se bo počutil varnega, tudi če 
bo ogrožen. Uspeh na tej stopnji vodi do kreposti upanja. Z razvojem občutka zaupanja lahko 
dojenček upa, da ob nastanku novih kriz obstaja možnost, da bodo drugi ljudje tam kot vir 
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podpore. Neuspeh v tem primeru bo vodil v razvoj strahu.  Če je bila skrb za dojenčka ostra, 
nedosledna ali nezanesljiva, potem lahko razvije občutek nezaupanja, s tem pa nebo imel 
zaupanja v svet okoli sebe. Tak otrok lahko v sebi nosi občutek nezaupanja v odnosu z drugimi, 
hkrati pa lahko povzroči tesnobo  in negotovost v svet okoli njega. 
 
2. Samostojnost - dvom in sram 
Otrok se telesno razvija in postaja vse bolj mobilen ter odkriva, da ima veliko veščin in 
sposobnosti kot je igranje z igračami, oblačenje in podobno. Takšna dejanja ponazarjajo 
otrokov občutek neodvisnosti in samostojnosti. V tej fazi svojo neodvisnost začnejo uveljavljati 
tudi s hojo brez pomoči, z izbiranjem igrač, s katerimi se bo igral, kaj bo oblekel in kaj bo jedel. 
Erikson na tej točki pravi, da morajo starši svojim otrokom dovoliti, da raziščejo svoje 
sposobnosti v spodbudnem okolju, ki je tolerantno do neuspeha. Torej, namesto da starši 
oblečejo obleko otroku, bi morali imeti potrpljenje, da otrok poskusi sam, dokler mu ne uspe 
ali pa prosi za pomoč. Torej so starši tisti, ki morajo otroka spodbujati, da postane neodvisen, 
hkrati pa otroka zaščititi pred neuspehi. Od staršev se v tej fazi pričakuje, da ne poskušajo vsega 
narediti namesto otroka, če pa otroku kakšna naloga ne uspe, ne kritizirajo njegovega neuspeha. 
Če se otroke v tej fazi spodbuja in podpira v neodvisnosti, postanejo samozavestni. Če so otroci 
kritizirani, preveč nadzorovani ali pa jim ni dana možnost da poskusijo, se razvije občutek 
nesposobnosti, lahko postanejo preveč odvisni od drugih, nimajo samospoštovanja in občutijo 
dvom v svoje sposobnosti. 
 
3. Iniciativnost - občutek krivde 
To so zelo živahna leta na področju otrokovega razvoja. V tem obdobju je glavna značilnost, 
da otrok redno sodeluje z drugimi otroki v šoli. Osrednji del te faze je igra, saj otrokom daje 
možnost, da raziskujejo svoje spretnosti skozi osnovne aktivnosti. Otroci začnejo načrtovati 
dejavnosti, dopolnjevati igre in izvajajo aktivnosti z drugimi. Če imajo to priložnost, razvijajo 
občutek za pobudo in se počutijo varne s svojimi sposobnostmi. Če pa se zgodi, da je ta stvar 
omejena s kritiko ali pa z nadzorom, otroci lahko razvijejo občutek krivde. Lahko se počutijo 
neprijetno med drugimi. Otrok sprejema pobude/vprašanja, ki jih starši pogosto poskušajo 
ustaviti, da bi jih zaščitili. In ker otroci velikokrat prestopijo svojo dejansko sposobnost 
razmišljanja, je velika nevarnost, da bodo starši otroka zato kaznovali in ga bodo pri njegovih 
pobudah omejevali. Na tej stopnji bo otrok začel postavljati številna vprašanja, saj njegova želja 
po znanju raste. In če starši otrokovo vprašanje obravnavajo kot nepomembno ali neprijetno, 
lahko otrok razvije občutek krivde, ker je »neprijeten«. Preveč krivde lahko povzroči tudi, da 
bo otrok počasen v interakciji z drugimi in se s tem ovira njegova ustvarjalnost. Nekaj krivde 
je seveda potrebne, v nasprotnem primeru otrok nikoli ne spozna, kaj je vest ali samokontrola. 
Zato je pomembno zdravo ravnovesje med samoiniciativo in krivdo. 
 
4. Delavnost - občutek manjvrednosti 
Tukaj so otroci na stopnji, ko se začnejo učiti, pisati in brati in sami delati stvari. Učitelji začnejo 
igrati pomembno vlogo v njihovem življenju, saj otroke učijo posebnih veščin. Na tej stopnji 
bo otrokova vrstniška skupina dobila večji pomen in postala glavni vir otrokovega 
samospoštovanja. Če se otroci krepijo in spodbujajo, se začnejo počutiti kompetentne in 
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samozavestne v svojih sposobnostih za doseganje ciljev. Če se to ne spodbuja, če jih omejujejo 
starši ali pa učitelji, potem se otrok počuti slabo, dvomi v svoje sposobnosti in zato ne more 
doseči svojega potenciala. Če otrok ne more razviti specifičnih veščin, ker je družba 
prezahtevna, lahko razvije občutek manjvrednosti. Je pa res, da mora otrok doživeti tudi kakšen 
neuspeh, da razvije skromnost. Ponovno je potrebno ravnovesje med sposobnostmi 
(kompetencami) in skromnostjo. 
 
5. Identiteta – konfuznost 
V tej fazi gre za zmedenost identitete in vloge, ki se pojavlja v adolescenci. Mladostniki iščejo 
osebno identiteto z raziskovanjem osebnih vrednost, prepričanj in ciljev. Raziskujejo možnosti 
in oblikujejo identiteto na podlagi rezultatov njihovega raziskovanja. Neuspeh pri 
vzpostavljanju identitete v družbi (»ne vem, kaj želim biti, ko odrastem«) lahko privede do 
zmede v vlogi. Zmedenost vlog vključuje posameznika, ki ni prepričan o sebi ali svojem mestu 
v družbi. Kot odziv na zmedo lahko mladostnik začne eksperimentirati z različnimi načini 
življenja. Pritiskanje nekoga v neko identiteto lahko povzroči upor v obliki vzpostavljanja 
negativne identitete in poleg tega občutka nesreče.  
 
6. Intimnost – izoliranost 
V tem obdobju se osredotočamo na oblikovanje intimnih, ljubečih odnosov z drugimi ljudmi in 
se začnemo bolj intimno deliti z drugimi. Raziskujemo odnose, ki vodijo v dolgoročne zaveze 
z nekom, ki ni družinski član. Uspešen zaključek te faze lahko povzroči srečen odnos in občutek 
varnosti v razmerju. Izogibanje intimnosti, strah pred odnosi pa lahko privede do izolacije, 
osamljenosti pa tudi depresije. 
 
7. Generativnost – stagniranje 
Ljudje v tej fazi doživljajo potrebo po ustvarjanju ali negovanju določenih stvari. Uspeh v tej 
fazi vodi do občutka »uporabnosti« in dosežkov, medtem ko neuspeh povzroča plitvo 
vključevanje v svet. Če ne najdejo načina, kako »prispevati« v družbo, postanejo stagnirajoči 
in se počutijo neproduktivne. Ti posamezniki se lahko počutijo nepovezani ali pa nevpleteni v 
svojo skupnost in družbo kot celoto.  
8. Integriranost jaza – obup 
 
V tem času ljudje razmišljajo o svojih dosežkih in razvijajo integriteto v primeru uspešnega 
življenja. Erik Erikson je verjel, da ljudje čutijo občutek krivde glede preteklosti ali pa da čutijo, 
da niso dosegli življenjskih ciljev, če svoje življenje vidijo kot neproduktivno. Tako postanejo 







1.3 Družina in športnik  
 
Besedo družina najdemo v slovenskem slovarju knjižnega jezika, kjer je opisana kot skupina 
ljudi, ki jih veže sorodstvena vez ali pa kot poročen par z otroki ali brez njih. Sicer pa obstaja 
veliko avtorjev, ki so besedo družina definirali in jo razložili. Ena izmed zanimivih definicij, ki 
jo je podal Bajzek govori o tem, da je »družina dinamičen, živ, zapleten, in razčlenjen sistem, 
kjer se uresničuje tista posebna življenjska izkušnja, ki je temeljna za ustroj posameznika kot 
osebe, to je tistega, ki vstopa v odnos s svojim obeleženjem spola in starosti, ki vstopa v odnos 
med spoloma in generacijami«. Družina kot taka ima šest temeljnih funkcij, kamor štejemo 
biološko-reproduktivno funkcijo, ekonomsko, zaščitniško, čustveno, vzgojno - izobraževalno 
in socializacijsko funkcijo. Torej gre za nek sistem elementov, ki so ves čas v interakciji in se 
med sabo povezujejo. Družina daje svojim članom znanje, razvoj in zaupanje vase, 
samozavestnost, čustvena spoznanja, varnost, komunikacijske spretnosti in spretnosti za 
ustvarjalnost. Za otroka so še posebej pomembne štiri naloge, ki naj bi jih družina izpolnila 
(Tušak, Marinšek in Tušak, 2009):  
- vzgojna naloga (skrb za otroka od obdobja dojenčka pa do mladostnika, ko odhaja na 
pot samostojnosti), 
- dinamična naloga (skrb za dalj časa trajajoče čustvene odnose med člani družine), 
- docializacijska naloga (družina na otroka prenaša norme, pravila, vrednote), 
- kulturna naloga ( družina poda otroku čim večje bogastvo in jasnot pojmov, kar mu 
omogoča, da logično zaznava svet in se odziva v socialnem okolju). 
 
Družina je osnovna enota družbe. Vpliv družine se začne z interakcijami v zgodnjem otroštvu 
in se nadaljuje skozi mladostništvo. Starši imajo še vedno največji vpliv na trenutno in 
prihodnje obnašanje svojih otrok. Kakovost odnosov v družini na različne načine vpliva na 
razvoj otroka. Slog navezanosti staršev in otrok je konstrukt, ki je rezultat začetne navezanosti 
in je lahko nekakšen vzorec obnašanja v prihodnje. V športu je velika verjetnost, da bodo 
športniki gradili odnose med trenerjem na podlagi stilov navezanosti s starši. Kakovost odnosov 
v športu otrok in mladostnikov ima lahko velik vpliv na motivacijo otrok za telesno aktivnost, 
sodelovanje v športu in pomoč posameznikom pri obvladovanju stresa, tesnobe ter razvoju 
nizke ali visoke samopodobe. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj je slog navezanosti med 
starši in otroki tako pomemben v športni karieri otrok. Vključevanje otrok v šport je odvisno 
od prepričanj staršev in od tega, kako otroci dojemajo prepričanja svojih staršev. Zanimivo je, 
da je najpomembnejši moderator odnosov spol, ki ga ima otrok.  Na splošno starši cenijo 
predanost v športu pri fantih višje kot pri dekletih. Prav tako pa športno dejavnost bolj podpirajo 
pri fantih kot pri dekletih. Študije, ki so bile izvedene pri otrocih, mlajših od 12 let, so pokazale, 
da imajo matere v tej starostni skupini ključno vlogo pri prepričanju o otrokovi športni 
kompetenci (Sudani in Budzynska, 2014). 
 
Šport je v zadnjem času postal prava zdravilna bomba za naše zdravje in dobro počutje. V vsem 
vrvežu, s katerim se srečujemo iz dneva v dan, bodisi zaradi službe ali drugih obveznosti, ljudje 
pozabljamo na sebe. V tem tempu vztrajamo vse, dokler nas telo ne opozori, da smo pretiravali. 
Zato je za kakovosten in skladen razvoj pomembna predvsem redna rekreativna vadba. Če 
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pogledamo z vidika športa za otroke, je predvsem pomemben osnovni gibalni razvoj, s katerim 
poskušamo vplivati na otroka že od rojstva in potem naprej. Če otrok odrašča v okolju, ki je 
športno naravnano, potem je na dobri poti, da si ustvari pozitivne vzorce glede gibanja, ki bodo 
kasneje vplivali na njegov razvoj in življenje. In glede na to, da ima družina pomembno vlogo 
pri razvoju posameznika, lahko rečemo, da otrok, ki se rodi v družini, kjer je model športnega 
udejstvovanja že ustaljen, ima večje možnosti, da tudi sam seže po športu. Dejavnik, ki je 
pomemben pri vključevanju otrok v športne aktivnosti, je tudi izobrazba staršev. Gre za mnenje, 
ki ga imajo starši o športni dejavnosti, posledično pa vpliva tudi  materialni položaj družine, saj 
višja izobrazba omogoča boljše gmotno stanje družine, ki ima tako boljše pogoje za vadbo. Za 
vključevanje otrok v vadbo je pomemben dejavnik tudi okolje, saj različna okolja nudijo 
družinam drugačne možnosti za ukvarjanje z športno vadbo (Tušak idr., 2009).  
Veliko je bilo narejenih raziskav na to temo, in marsikatera meni, da so predvsem očetje tisti, 
ki otroka seznanijo z različnimi športi. V tem primeru je govora o socializaciji za šport, torej da 
otroka navdušimo za šport in ga v to uvedemo. Ko se šport razvija v vrhunskega in kjer 
prevladujejo zakoni komercializacije, je velikokrat načelo »zmaga ni vse, je pa edina stvar«. In 
v teh primerih velikokrat naletimo tudi na starše, ki si želijo čim hitrejšega rezultata pri otroku. 
Pri tem pozabijo na zdravje otroka, na stroko in moralo in si ne priznajo da gre za nasilje nad 
lastnim otrokom. Velikokrat se namreč zgodi, da na treningu srečamo bolnega otroka ali pa da 
lasten starš svojemu otroku daje nedovoljena poživila. Iz tega je mogoče razbrati, da imajo 
nekateri starši že pri majhnem otroku visoke cilje v športni karieri. Veliko je bilo govora o 
neizživetih ambicijah staršev, ki jih potem prelagajo na otroke. Nekateri analitiki pa so celo 
mnenja,  da starši na ta način razmišljajo o materialni koristi od otroka, ki bo nekoč kot dober 
športnik  z zmagami prinašal velike vsote denarja. Težave nastopijo tudi pri starših, ki niti ori 
sebi ne prenašajo porazov in neuspehov, še težje pa jih prenašajo pri otrocih. In ob vsem tem 
so velikokrat pričakovanja staršev previsoka glede na realno stanje in to je izvor mnogokaterega 
konflikta in frustracije (Tušak idr., 2009 ).  
Udeležba otroka v športu postane tudi pomemben del življenja staršev. Vse se vrti okoli športa 
in okoli otrokovih športnih potreb. Trend športa gre torej v smer, kjer ni možno, da bi starše 
izključili iz sistema športnikovih podpornikov. To niti ne bi bilo koristno, čeprav bi si trenerji 
včasih želeli ravno obratno. Torej pomena staršev in družine v športnikovi shemi treniranja 
nikakor ne gre podcenjevati, čeprav je to najbolj oddaljen člen od igrišča.  In ravno v družini 
otroci oblikujejo svojo osebnost, prve čustvene in socialne izkušnje ter samospoštovanje in 
motivacijo (Tušak idr., 2009). 
Prve gibalne izkušnje otroci pridobijo v krogu družine in ne šele takrat, ko začnejo resno 
trenirati. Že takrat je vidna vloga, ki jo imajo starši, ko se njihov otrok udejstvuje v športu. In 
ravno v tem obdobju mu lahko veliko dajo, a veliko tudi odvzamejo. Največji vpliv na otrokovo 
športno življenje imajo torej starši, trener, znanci in pa sam posameznik. Poleg čustvenega in 
socialnega razvoja ima družina velik vpliv tudi na gibalni razvoj. Če družina otroka gibalno 
zanemarja, je sicer možno, da se bo otrok razvil, je pa vprašanje, do kakšne stopnje. Za 
zanemarjanje gibalne aktivnosti otrok s strani staršev so največkrat vzroki pomanjkanje 
prostega časa, neznanje in lastna neaktivnost ter slabo finančno stanje. Vendar je k sreči 
ozaveščenost staršev o koristi športne aktivnosti vse večja in razlog za to so vrtci, šole, bogata 
ponudba športnih aktivnosti v prostem času, mediji in dejstvo, da je šport zdrava naložba za vse 
življenje. Problem nastane, ko zaradi kapitalističnega načina življenja prihaja do razlik med 
bogatimi in revnimi. In družina kot celica, potrebuje za svoj obstoj zadovoljene določene 
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potrebe. Če je standard nizek, potem niso zadovoljene osnovne potrebe, kaj šele višje, kot je 
šport (Tušak idr., 2009). 
Nedvomno je vpliv staršev na otrokovo vključevanje v šport in telesno dejavnost pomemben. 
Ker so zahteve za udeležbo mladih v športu postale bolj zapletene in konkurenčne, je tudi vloga 
staršev otežena. Običajno so starši tisti, ki otrokom zagotovijo prvo priložnost v športu. Prav 
tako pa imajo pomemben vpliv na otrokovo odločitev o nadaljevanju športne poti ali pa 
prenehanju v kasnejšem času.  V zadnjih letih se je zanimanje raziskovalcev za področje vpliva 
staršev na vključevanje mladih v šport, bistveno povečalo. In kot je znano, je lahko po eni strani 
starševska pomoč zelo pomembna, saj otroke motivirajo, podpirajo na tekmah, jih vozijo na 
tekme in treninge in tako naprej. Po drugi strani pa lahko dejanja staršev včasih ovirajo razvoj 
in prilagoditev mladega športnika v športu in ni nujno, da je to povezano samo z nevljudnim in 
agresivnim vedenjem staršev, kot je kričanje, žaljenje ali pa nasilno vedenje na tekmah. Drugo 
vedenje, kateremu nekateri pravijo starševska predanost, ki jo lahko športnik zazna kot 
pretežko. Analize, ki so bile izvedene na tem področju, so pokazale, da je stopnja podpore 
staršev odvisna od tega, s katerim športom se otrok ukvarja. Starši mladih gimnastičarjev in 
drsalcev šport otroka dojemajo finančno in časovno bolj zahtevno v primerjavi s starši 
odbojkašev. Da bi lahko podprli mlade športnike pri razvoju v športu in jih zaščitili pred 
nezaželenimi vplivi, je izrednega pomena analiza, kako družinsko okolje vpliva na otroka in 
njegovo vključenost v šport (Siekanska, 2012).  
Današnji šport je zastopan po celem svetu v obliki olimpijskih iger, svetovnih prvenstev in 
ostalih tekmovanj. Veliko ljudi, ki se ne ukvarja s športom, ga spremlja preko medijev. Velik 
problem v svetu športa je pri otrocih, ki se že v najmlajših letih srečujejo s programi za vrhunske 
športnike, ki nikakor niso naklonjeni željam in potrebam otrok. Posledice tega so pogoste težave 
otrok, ki se kažejo na različnih področjih, kot so samospoštovanje, samozavest, začetno 
navdušenje pogosto mine in pogosto lahko pride tudi do depresije. Če je otrok pod prehudim 
naporom, kar je značilno za vrhunski šport, pride do negativnih vplivov, to so stres, poškodbe 
sklepov, povečan srčni utrip in prehitra rast mišic. Zato so psihološki parametri športa mladih 
izjemno pomembni in jih starši in trenerji ne smejo zanemarjati. Na prvem mestu mora biti 
potreba in želja otrok in to je bistveno pri delu z otroki (Tušak idr., 2009). 
Prva dejstva in spoznanja o športu otroci dobijo od staršev, torej starši pomembno vplivajo na 
otrokovo vključevanja v športne aktivnosti. Otroci so izredno ranljiva bitja, tako mentalno kot 
fizično, in pogosto si preveč ambiciozni starši zamislijo treninge, ki jih otrok žal fizično ni 
možen prenesti. Največ, kar lahko starši naredijo, je, da delo prepustijo trenerjem in izkušenim 
strokovnjakom s tega področja. Prihodnost otroka v športu je odvisna od talenta, ki ga nosi 
otrok in motivacije za delo. Če otroci pokažejo zanimanje in voljo za določeno športno 
aktivnost, takrat pa je prav, da jih starši maksimalno podprejo (Tušak idr., 2009).   
V raziskavi, kjer so ugotavljali kakšna je povezanost starševske aktivnosti s telesno dejavnostjo 
deklic, je bilo ugotovljeno, da so matere in očetje naklonjeni različnim strategijam, kako svoje 
deklice spodbuditi k aktivnosti. Izkazalo se je, da bi matere svoje deklice k aktivnosti 
spodbudile tako, da bi jih vpisale v športno dejavnost, očetje pa podpirajo svoje lastno vedenje 
za spodbujanje telesne dejavnosti in bi bili bolj zainteresirani, da so otroci telesno dejavni s 
pomočjo družine in družinskih izletov. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je 30% deklet bilo 
telesno aktivnih kljub telesno nedejavnim staršem. Ta številka pa se je povečala na 56%, če je 
bil vsaj eden izmed staršev aktiven in na 70%, če sta bila oba starša aktivna in zagotavljala 
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podporo otroku. Torej so starši tisti, ki imajo pomembno vlogo pri spodbujanju telesne in 
čustvene blaginje svojih otrok (Krahnstoever, Cuttung in Birch, 2003).  
 
 
1.4 Vpliv športa na samopodobo športnika  
 
Samopodoba je množica odnosov, ki jih vsak posameznik vzpostavlja do sebe, bodisi zavedno 
ali pa nezavedno. V te odnose vstopa postopoma, s pomočjo različnih objektov, s pomočjo 
občutij, predstav, ocene samega sebe, ki jih razvija že od rojstva dalje. Najprej preko matere, 
nato pa preko družbenega okolja. S to organizirano celoto uravnava in usmerja svoje ravnanje 
in povezuje svoj vrednostni sistem z ožjim ali širšim vrednostnim sistemom družbenega okolja. 
Najpomembnejši korelat samopodobe je samospoštovanje. Rosenberg je leta 1965 opredelil 
samospoštovanje kot pozitivno ali pa negativno stališče do samega sebe. Pozitivno stališče 
pomeni, da se posameznik sprejema takšnega, kot je, in se ceni. Obratno je z negativnim 
stališčem, ko se oseba ne ceni in njegovo mnenje o sebi je negativno (Kobal Grum, Leskovšek 
in Ucman, 2003).  
Velikokrat je bilo že strokovno izraženo kako pomembna je športna aktivnost za človeško 
življenje, saj koristno vpliva na človekovo duševnost in njegovo ravnovesje. Pozitivni 
dejavniki, ki so povezani s samopodobo ljudi se kažejo tako, da otroku oziroma mladostniku 
omogočajo izgradnjo zaupanja v svoje telesne in socialne spretnosti. Pri tem imajo pomembno 
vlogo odrasli, ki pomagajo razumeti, da ni pomembno ali smo zmagovalci ali poraženci, ampak 
da dosegamo svoje postavljene cilje, ki morajo biti realni. Poleg pozitivnih pa obstaja nevarnost 
za negativne vplive, ki lahko pripeljejo do tega, da  prihaja do nezaupanja in občutka 
nekompetentnosti. Prve športne izkušnje otroci izkusijo v družinskem krogu. Pomembno je, da 
se otroci zabavajo in uživajo ter dobijo čim več izkušenj. Podpora staršev pa lahko pozitivno 
vpliva na samospoštovanje in uživanje v športu. Izrednega pomena je torej vpliv oseb, ki so v 
življenju otrok pomembne. To so starši, prijatelji, trenerji ali bratje in sestre. Če otroke 
nagovarjamo z negativnimi komentarji, lahko podremo otrokovo pozitivno samopodobo, torej 
je zelo pomembno, kako verbalno ali neverbalno odreagiramo v določenih situacijah, ali 
uporabimo spodbudne ali negativne izraze, ali uporabimo smeh ali mrk pogled.  Pri razvoju 
otroka so starši glavni akter. V zgodnjih fazah otroke usmerjajo in spodbujajo. In če v tem 
obdobju otroku ponudijo veliko časa za igro, je velika verjetnost, da bodo v zrelejšem obdobju 
dosežki visoki. Velikokrat se zgodi, da starši zaradi visokih pričakovanj začnejo kazati 
preveliko zanimanje za otrokovo ukvarjanje s športom, in s tem otroka začnejo dušiti. V tem 
trenutku je najbolj pomembno, da starši otroke preprosto spodbujajo, jim dajejo čustveno 
podporo in jim pomagajo v trenutkih porazov. Ker mnogi starši ne prenesejo poraza svoje 
otroke »nazivajo« zgube in od njih pričakujejo le, da so najboljši in ne več samo dobri. Takšne 
situacije so za otroke zelo stresne, saj njihov uspeh ni vedno odvisen od njih samih, ampak je 
še veliko drugih, na katere je težko vplivati (Tušak in Faganel, 2004).  
Če otroke s takšnim obnašanjem «smešimo«, je to zelo neetično in neprimerno (Krevsel, 2008). 
Takšne situacije hitro pripeljejo do anksioznosti. Obstajajo štirje glavni pristopi, ki s strani 
staršev različno prispevajo k razvoju anksioznosti (Tušak in Faganel, 2004): 
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- starši, ki se zanašajo na uporabo kazni ob neuspehu, povečujejo verjetnost, da se razvije 
anksioznost, 
- starši, ki spreminjajo svoje obnašanje in na začetku poudarjajo trud, na koncu pa jim je 
pomemben le rezultat, pospešujejo razvoj anksioznosti, 
- starši, ki pri postavljanju mej ne znajo izbrati zmernosti, lahko pripeljejo otroka do 
anksioznosti, 
- v družini, kjer starši otroka kljub dobremu uspehu ne pohvalijo, prispevajo k razvoju 
anksioznosti.  
 
Ker je sodoben svet naravnan tako, da otroci že zelo zgodaj doživljajo stres, predvsem iz šolske 
strani, jih je zelo težko obvarovati pred le-tem. Zato je pomembno, da starši otroke naučijo, 
kako se boriti s stresom in izbirati aktivnosti, ki imajo relaksacijski vpliv in mu s tem dvignejo 
samozavest in da se bo znal soočiti s težavami in stopil v stik z njimi. Pri tem je potrebno veliko 
starševske spodbude, pomoči in čustvene podpore. Otroci torej niso last staršev, so avtonomen 
subjekt, ki ga je potrebno resno upoštevati in ga spodbujati. Zadovoljstvo otrok v športu je 
ključen dejavnik, ki bo vplival na mlade in njihovo nadaljnjo ukvarjanje s športom (Tušak in 
Faganel, 2004).   
Različne raziskave so pokazale, da imajo športniki, v primerjavi z nešportniki višjo samo 
podobo in da je to bolj izraženo pri moških. Do razlik prihaja tudi pri osebnosti, saj naj bi 
športniki imeli visoko obrambno naravnanost, ki jim pomaga varovati njihovo pozitivno 
samopodobo. Postavlja se vprašanje, zakaj pa so športniki bolj samozavestni kot nešportniki? 
Odgovor je najbrž skrit v vsem trudu, ki ga športniki vlagajo v svojo kariero. Športnik se usmeri 
k nekim ciljem, s katerimi bo vplival na izpolnitev svoje osebnosti. Zato se športniki tudi veliko 
bolj cenijo in si zaupajo, v primerjavi z nešportniki, ki so bolj samokritični in imajo bolj 
negativno samopodobo (Tušak in Faganel, 2004).  
 
1.5 Trener in športnik 
 
V različnih literaturah lahko najdemo različno opredeljevanje, kdo je trener. Vsem je skupno, 
da trenerja opredeljujejo kot ključen dejavnik v oblikovanju športnikove kariere. Med samim 
procesom treniranja pa obstaja veliko nalog, ki bi jih naj trener opravljal. Sem spada (Kajtna in 
Tušak, 2007): 
- »Planiranje treninga«, 
- »Izvajanje treninga«, 
- »Kontrola uspešnosti treninga«, 
- »Vsestranska skrb za varovanca«, 
- »Svetovanje in pomoč svojim varovancem«, 
- »Vloga na tekmovanju«.  
 
Pri tem ne smemo pozabiti, da poleg nalog, ki naj bi jih trener opravljal, spadajo k nazivu dober 
trener še druge kreativne sposobnosti. Trener mora biti sposoben, da se razvije v dobrega vodjo, 
zato mora vzpostaviti avtoriteto, biti mora dober didaktik, da lahko prenese učno snov na 
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varovance. Da lahko ohranja dober odnos z varovancem in posledično tudi s starši, mora biti 
komunikativen. Ker je trener tisti, ki sestavlja treninge, mora biti dobro organiziran, tako z 
vidika organizacije treningov kot s strukture ekipe. Dober trener torej ni samo strokovnjak na 
svojem športnem področju, biti mora več kot vodja in učitelj. Znano mu mora biti tudi področje 
psihologije in medicine. Kot psiholog rešuje različne težave/probleme športnikov, saj ta 
uspešnost kasneje vpliva na proces treninga in učenja ter rezultate. Velikokrat pa je trener tudi 
zdravnik, svojega varovanca namreč dobro pozna in bo prvi, ki bo opazil, da se je športnik 
poškodoval, on bo pa najprej stopil do trenerja in ga vprašal, kaj storiti. Po MacKenzieu naj bi 
se trener pri delu srečal z različnimi vlogami: to so motivator, svetovalec, ocenjevalec, 
demonstrator, iskalec dejstev, mentor, prijatelj, organizator, pristaš in voznik. Vsekakor je 
temelj dobrega trenerja pozitivna človeška osebnost in kvalitetna sposobnost vodenja. K nalogi 
trenerja pa spada tudi sodelovanje z drugimi strokovnjaki, ki so del ekipe športnika, saj le to 
vodi do uspeha. Oblike sodelovanja trenerja z drugimi člani ekipe so različne, odvisno od stališč 
trenerja ter dostopnosti strokovnjakov. Pri vsem tem pa veliko vlogo igrajo tudi finance. 
Nekateri trenerji s strokovnjaki sodelujejo samo na tekmah, nekateri pa ves čas. Močan član 
ekipe je športni psiholog, ki v okviru psihološke obravnave največkrat deluje individualno. 
Skupinske seanse so namenjene predvsem delu v ekipnih športih, sicer pa se večina psihološke 
priprave opravlja popolnoma individualno, kjer je pristop specifičen. Vključuje naslednje točke 
(Kajtna in Tušak, 2007): 
- analizo prednastopnim stanjem, 
- diagnostiko prednastopnim stanjem, 
- izdelavo modela prednastopnih stanj, 
- bazično psihično pripravo, 
- specialno psihično pripravo.  
Stopnja otrokovega sodelovanja v organiziranem športu je odvisna od finančne in psihološke 
podpore staršev, ki otroku zagotavlja dobro fizično in čustveno počutje. Z vključevanjem otrok 
v športne dejavnosti starši gradijo boljše odnose z otroki in krepijo družinske odnose. Starši, ki 
so pripravljeni govoriti skupni jezik z otrokom in trenerjem, morajo biti pripravljeni tudi poseči 
po športnem znanju in zanimanju za šport. Mnogokatere raziskave kažejo, da veliko staršev 
šport ne zanima in tudi z najboljšimi nameni ne razumejo izobraževalnega vpliva, ki ga lahko 
imajo na športen in družbeni razvoj svojega otroka. V takšnih primerih lahko trener kot 
moderator, svetovalec in mediator spodbudno in motivacijsko vpliva na starše, s tem pa se starši 
in otroci zbližajo. Učinkovitost interakcije med starši in trenerji otrok je odvisna od metod, ki 
se uporabljajo pri vzgajanju športnikov. Čeprav starši in trenerji želijo, da so otroci uspešni, 
študije razkrivajo, da je veliko primerov, ko starši in trenerji želijo izboljšati samopodobo skozi 
dosežke mladih športnikov. In kadar je starševska podpora in ljubezen odvisna od uspešnosti, 
je šport za otroke stresen. Kljub temu, da je želja vseh treh udeležencev, staršev, športnika in 
trenerja, da se športnik odlikuje pri svojem delu, je še vedno končni cilj to, da ima otrok veselje 
do športa in v njem uživa in da se razvije v srečno in harmonično osebnost. Trenerji imajo 






1.6 Športna vzgoja v predšolskem obdobju  
 
Predšolsko obdobje je temelj gibalnega razvoja otrok. Strokovnjaki pravijo, da tistega, kar 
otroci zamudijo v tem obdobju, kasneje žal več ne morejo nadomestiti. Zato je temeljna naloga 
vrtcev, da otrokom omogoči, da z različnimi dejavnostmi v prostoru ali zunaj spoznavajo in 
razvijajo gibalne sposobnosti. Danes imamo vrtce, ki žal nimajo dovolj možnosti za gibanje, 
saj imajo premajhne igralnice in veliko otrok, kot posledico pa je zaznati nemirnost in 
agresivnost otrok. So pa tudi vrtci, ki imajo ugodne razmere in v kombinaciji s strokovnimi 
delavci  lahko izvajajo kvalitetne in bogate programe gibanja. Vzgojiteljice in drugi strokovni 
delavci morajo otroku nuditi razmere, v katerih bo lahko uresničeval svoje temeljne pravice. 
Potreba po gibanju in igri sta zagotovo temeljni potrebi vsakega otroka in tega bi se morali 
zavedati vsi delavci, ki opravljajo delo z otroci (Videmšek in Visinski, 2001). 
Igra izhaja že iz davnine, ko je predstavljala temeljno sredstvo za popestritev življenja. V 
človeški miselnosti zavzema pomembno mesto, saj je najstarejši način vzgoje otrok in njihove 
priprave na nadaljnje življenje. Odrasli so izkušnje prenašali na potomce, posnemanje 
vsakdanjih opravil pa je bilo sestavni del vzgoje. Vzporedno z družbo in z razvojem človeka se 
je razvijala tudi igra, ki se je prilagodila sodobnemu času (Pistotnik, 2004). 
V današnjem času izgleda, da je igra izgubila svoj pomen, saj sodobna tehnologija odmika 
človeka od narave in aktivnosti, po drugi strani pa omogoča zdravstveno ozaveščenost, ki se 
prebuja pri ljudeh in jih vodi k gibanju v naravi, zato kljub vsemu igra pridobiva novo vrednost 
in veljavo. Pomembno je, da se to dogaja na razvedrilni ravni in ne kot trening (Pistotnik, 2004).  
Igra je pomembna in specifična dejavnost, ki je na različne načine vpletena v kurikulum za 
vrtce in v življenja otrok v vrtcu in življenja doma. Ko je govora o igri z vidika psihologije, je 
le-ta dejavnost, kjer se prepletajo različna področja otrokovega razvoja (Marjanovič Umek, 
2001).  
Otroci veliko svojega časa in energije namenijo igri. Za njih je igra spontana, prijetna, 
ustvarjalna in nepredvidljiva. In če povprašamo odrasle o njihovih lepih spominih na otroštvo, 
si veliko ljudi v spomin najprej prikliče igre, ki so se jih igrali s prijatelji na dvorišču. Sama 
igra se razvija kompleksno, med njo pa se otroci razvijajo in spreminjajo. Ko so otroci majhni 
se lotijo raziskovalnih iger, ko pa odraščajo, se začnejo igrati igre s pravili, ki jih na začetku 
igrajo po svojih, nato pa po splošno sprejetih pravilih (Hohmann in Weikart, 2005). 
Prosta igra je eden izmed bistvenih sestavin zdravega otroštva. Z njeno pomočjo se pri otrocih 
ustvarjajo zdrave možganske povezave. Te pomagajo posamezniku lažje in bolj učinkovito 
vključevanje v družbo sovrstnikov. Pri igri je pomemben tudi občutek sreče in če ga v otroštvu 
razvijemo, ga bomo znali tudi potem v odrasli dobi. To pa je eno izmed uspešnejših varoval, da 
ne prihaja do depresij, kar je vedno večja težava sodobne družbe oziroma njenih posameznikov. 
Danes je sodobna naloga starša in pedagoga, da zaščiti otroke, njegov čas in igralni prostor pred 
cilji odraslih in da otroku zagotovi mir in ustrezne pogoje, da se bo lahko po svoje razvijal 






1.6.1 Didaktična načela predšolske športne vzgoje  
 
Načela, ki ustrezajo značilnostim predšolskih otrok (Videmšek in Visinski, 2001): 
- Načelo primernosti in akceleracije 
Načelo primernosti je usmerjeno v oblike in metode dela ter vsebino, ki morajo biti  
prilagojene biološki starosti otrok. Akceleracija pa pomeni, da pazimo, da smo nekoliko 
pred resnično stopnjo otrokovega razvoja, ko izbiramo gibalne dejavnosti.  
- Načelo individualnosti 
Tudi v predšolskem obdobju je velik poudarek na individualnem izražanju otroka. 
Osnovna naloga vsakega vzgojitelja je, da otrokom omogoči, da rešujejo gibalne 
probleme na svoj način s čemer razvijamo kreativne osebnosti. S tem pa dosežemo 
razvoj tudi na drugih področjih in ne samo na gibalnem.  
- Načelo interesa, doživljajev in motivacije 
Na področju športa se pojavljajo naslednje značilnosti interesa: usmerjenost k 
določenim gibalnim nalogam, s katerimi se rešujejo konkretne gibalne težave ali pa se 
premagujejo objekti. Pri predšolskih otrocih je izrednega pomena čustvo, saj se lahko v 
primeru, da otroka silimo v gibalno aktivnost, zgodi, da bo pozitivno učinkovanje zelo 
majhno. In zato je naloga pedagoga, da z ustrezno motivacijo pri otrocih izzove 
pozitivna čustva za gibalno dejavnost.  
Načela vodenja (Videmšek in Visinski, 2001): 
- Načelo aktivnosti otrok 
Temeljni otrokovi potrebi sta igra in gibanje, vendar morajo biti za to zagotovljene 
ustrezne razmere, kamor spada dobro počutje otrok, ustrezni materialni pogoji, ustrezen 
izbor vsebin in pa prijeten odnos med otrokom in vzgojiteljem.  
 
- Vodilna vloga vzgojitelja 
Naloga vzgojitelja v vrtcih je zelo široka. Poleg tega, da skrbi za varstvo otrok, mora 
biti pozoren tudi na optimalni razvoj otroka, to pa lahko stori samo odrasla oseba, ki je 
za to izobražena.  
 
- Načelo socializacije 
Ljudje smo družbeno pogojena bitja, zato je potrebno otroke pripraviti na življenje v 
nekem konkretnem družbenem okolju. Pri predšolski športi vzgoji lahko to storimo na 
več načinov. Prva stvar je postopna socializacija motiva dosežkov, tekmovanja oziroma 
sodelovanja. Sodelovanje je višja oblika vedenja otrok kot tekmovanje oziroma 
primerjanje. Že pri dveh letih se pojavi predtekmovalna oblika, katere motiv je dosežek. 
Ker pa to še ni socialno uokvirjeno, lahko govorimo o avtonomnem motivu po dosežkih. 
Med pomembne dejavnike socializacije štejemo tudi posnemanje. Otroci namreč zelo 
radi posnemajo čustvena in gibalna dejanja drugih ljudi, s katerimi so vsakodnevno v 
stiku. Oblika socialnega vedenja, ki ga lahko izredno učinkovito spodbudimo tudi z 
gibanjem, je prijateljstvo. Ta oblika se razvija v sklopu odnosa podrejenosti in 
dominantnosti, kar pride še posebej do izraza pri kolektivnih gibalnih aktivnostih. Pri 
tem pa prihaja tudi do različnih socialnih stikov. Postavlja se seveda vprašanje, ali je 
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kronološka homogenost skupin najustreznejša oblika za čustveno zorenje otrok in 
njihovih moralnih norm.   
 
- Načelo sistematičnosti in postopnosti 
Sistematičnost pomeni, da znamo logično razvrstiti vsebine, pri tem pa upoštevamo 
zrelost otrok, njihovo gibalno predznanje, njihove sposobnosti in značilnosti. Najprej 
morajo otroci usvojiti naravna gibanja, nato gradimo kompleksnejša gibanja. Pri tem pa 
moramo upoštevati tudi načela postopnosti, ki so od bližnjega k oddaljenemu, od 
enostavnega k sestavljenemu, od lažjega k težjemu in od znanega k neznanemu.  
 
- Načelo nazornosti 
To načelo temelji na čutnem doživljanju otroka pri opazovanju in izvajanju gibalnih 
nalog. Za predšolsko športno vzgojo velja, da čim več je čutnih področij pri 
demonstracijah in razlagah, tem hitreje si otrok ustvari predstavo o gibanju, pri tem pa 
mora biti seveda tudi sam dejaven.  
 
- Načelo povezanosti gibalnega razvoja otroka z njegovim spoznavnim, čustvenim in 
socialnim razvojem 
Pri razvoju otrok ima predšolska športna vzgoja pomembno integracijsko vlogo. Kljub 
temu, da je namenjena predvsem razvoju gibalnega področja, mora med drugim biti tudi 
sredstvo pospešenega spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja. Torej, mlajši je 
otrok, lažje z ustreznimi gibalnimi programi vplivamo na hiter razvoj na drugih 
področjih. Je pa pri tem igra premalo za kvalitetne spremembe, zato je potrebna ustrezno 
izbrana in strokovno vodena gibalna dejavnost.  
 
- Načelo racionalizacije in gospodarnosti 
Med racionalne načine štejemo tiste, ki so za otroke privlačne in zanimive, 
racionalizacija je pa vezana na materialne pogoje in naše inovativne sposobnosti kako 
izbrati izvirne rešitve, ko izbiramo načine izvajanja gibalnih dejavnosti.  
 
 





Metoda demonstracije je pri procesu vodenja predšolskih otrok zelo pomembna, saj moramo 
otrokom pokazati, kaj jih želimo naučiti, da dobijo jasno predstavo o gibanju. Pri demonstraciji 
je pomembno, da izključimo vse dejavnike iz okolja, ki bi lahko motili pozornost otrok. Otroci 
med demonstracijo pozorno opazujejo, za tistega, ki demonstrira, pa morajo biti razmere 
ustrezne. Pred demonstracijo otrokom najprej na kratko razložimo, nato pa celovito, brez 
prekinjanja, v obliki, hitrosti, amplitudi in tempu pokažemo nalogo. Ko demonstriramo drugič, 
smo nekoliko počasnejši in poudarek damo na elemente, ki otrokom delajo težave. Po navadi 
prikaz izvaja učitelj, lahko pa to stori tudi otrok s pomočjo učiteljeve razlage. Če ugotovimo, 
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da otroci katero nalogo izvajajo nepravilno, demonstracijo in vso potrebno razlago še enkrat 
ponovimo. Pri učenju gibalnih nalog pa ne smemo pozabiti na demonstriranje napak, pri čemer 
ima demonstracija vlogo neverbalne povratne informacije. Otroku torej na najbolj enostaven 
način prikažemo in razložimo pomanjkljivosti pri izvajanju konkretnega gibalnega vzorca 
(Videmšek in Visinski, 2001).  
Razlaga 
To metodo lahko uporabimo v različnih oblikah, najpogosteje pri opisovanju, pojasnjevanju in 
popravljanju gibalnih nalog. Opisovanje po navadi uporabimo pri posredovanju novih vsebin, 
neposredno pred izvajanjem demonstracije. Pojasnjevanje največkrat uporabljamo po izvedbi 
demonstracije in takrat, kadar je otrokom potrebno posredovati dopolnilne informacije o 
gibanju. Popravljanje pa je povezano z razlago pri odpravljanju napak pri izvajanju gibalnih 
nalog. Razlaga mora biti kratka, razumljiva in jedrnata. Po pravilih naj bi veljalo, da mlajši kot 
so otroci, krajša je razlaga. Pri razlagi ne smemo zanemariti barve glasu, ki je pomembno 
sredstvo motiviranja otrok (Videmšek in Visinski, 2001).   
Pogovor 
Pomemben cilj v predšolski vzgoji je interakcija med otroki ter med otroki in odraslimi. 
Vzgojitelj je tisti, ki daje vzgled za prijazno komunikacijo. Priporočeno je, da se odzove na 
vprašanja in prošnje, ki jih ima otrok ter jih spodbuja k postavljanju vprašanj in pogovoru. Otrok 
pa naj pri tem dobro posluša ter na korekten način rešuje konflikte. V vrtcu moramo vedno najti 
dovolj časa za pogovor. Za otroke in njihov razvoj je namreč pomembno, da razvijejo 




Cela skupina je razdeljena na več manjših skupin, ki opravljajo predvidene naloge. Skupino 
razdelimo heterogeno ali pa homogeno, odvisno od sposobnosti in znanja. Tovrstna oblika od 
učitelja zahteva veliko angažiranosti in mobilnosti, saj so otroci v predšolskem obdobju nižjega 
predznanja in imajo slabše razvite gibalne sposobnosti. Zaradi tega otroke po navadi razdelimo 
le v od dve do tri skupine (Videmšek in Visinski, 2001).  
 
1. Vadba po postajah 
Otroke pri tej obliki razdelimo v skupine kjer izvajajo različne aktivnosti. Število skupin 
je odvisno od količine otrok in velikosti prostora, prav tako pa od vsebine dela. V 
posamezno skupino vključimo od 2 do 5 otrok, ki so izbrani po različnih kriterijih in 
glede na namen vadbe. Glede na namen vadbe ustvarimo heterogena ali homogene 
skupine, po navadi pa to storimo na podlagi subjektivne ocene, ko opazujemo otroke. 
Kadar predajamo nove vsebine, so otroci v heterogenih skupinah, saj lahko boljši otroci 
pomagajo slabšim. Kadar pa gre za utrjevanje, jih razdelimo v homogene skupine zato, 
da lahko boljšim skupinam damo zahtevnejše naloge, slabšim pa naloge, ki so bolj 
preproste. Ta oblika je zelo primerna v primeru, kadar določeno dejavnost utrjujemo, da 
jo otroci trajno usvojijo. Če posredujemo nove vsebine, mora vzgojitelj biti nujno 
prisoten na tej postaji, da nadzira delo otrok, hkrati pa mora biti pozoren tudi na druga 
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vadbena mesta. Čas, ki ga namenimo posameznemu mestu je od 2-5 minut, lahko pa 
tudi več. Kadar imamo na vadbenih mestih gibalne naloge, pri tej obliki damo posebno 
pozornost tudi na to, da vse nazorno razložimo in demonstriramo. Ko otrokom na 
začetki predstavimo te oblike dela, oblikujemo manj postaj. Priporočljivo je, da na eni 
vadbeni postaji otroci izvajajo proste naloge z različnimi pripomočki, saj na ta način 
otroci izražajo svojo ustvarjalnost (Videmšek in Visinski, 2001).  
2. Vadba z dopolnilnimi ali dodatnimi nalogami 
To vadbeno obliko velikokrat uporabimo, ko utrjujemo, saj so dopolnilne naloge 
izrednega pomena in tako otroke pripravimo za končne storitve.  Vedno imamo osnovno 
oziroma glavno vadbeno enoto, kjer otroci izvajajo najpomembnejšo vsebino in 
stranske, kjer se izvajajo dopolnilne ali pa dodatne naloge. Pri posameznikih, ki glavno 
nalogo že obvladajo, dodamo dodatne naloge, s katerimi dodatno razvijajo glavno 
nalogo, medtem ko pri otrocih, ki jim še glavna naloga predstavlja težavo, damo 
dopolnilne naloge, s pomočjo katerih bodo na lažji način osvojili glavnino. Ta oblika 
dela je izrednega pomena, predvsem za individualizacijo, saj le ta omogoča veliko 
individualnega dela s posamezniki, ki so na določenem področju močni ali šibki 
(Videmšek in Visinski, 2001).  
 
3. Igralne skupine 
Pri tej obliki uporabimo igre, kjer so hkrati vključeni vsi otroci in ima vsak svojo vlogo. 
Glede na razmere  lahko igre prilagajamo ali spreminjamo, otroke pa vedno 
spodbujamo, vodimo, urejamo nesporazume in skrbimo da otroci pravila igre tudi 
spoštujejo. Zato je igra v predšolski športni vzgoji prav tako izredno pomembna, saj 
poleg tega, da otroci razvijajo svoje gibalne sposobnosti, razvijajo tudi čustven in 
socialni del. Zato je igra dobro sredstvo, ki ima pomembno integracijsko vlogo 
(Videmšek in Visinski, 2001). 
 
Frontalna oblika 
To je oblika dela, kjer navodila demonstriramo in razlagamo vsem otrokom hkrati. Za to obliko 
lahko rečemo, da ima več slabih strani, saj pri tem ne moremo upoštevati načela 
individualizacije. Vse postopke in vsebino izberemo glede na povprečje vse skupine. Iz tega 
vidika lahko pride do tega, da je za nekoga vadba prezahtevna, za nekoga pa prelahka.  
Najslabše pa je to, da otroci mnogokrat ne morejo izraziti svoje domišljije in ustvarjalnosti 
(Videmšek in Visinski, 2001).  
 
1. Poligon 
Poligon v večini primerov postavimo v krogu ob robu telovadnice. Včasih je mogoče 
postaviti dva neodvisna poligona. Izvajanje poteka tako, da otroci eden za drugim, v 
koloni, postopoma prehajajo naprej po pripravljeni stezi. Vsebina samega poligona 
mora biti pripravljena zelo preprosto in za otroke ne sme predstavljati težave, ampak jo 
morajo dobro poznati. Da se izognemo preveliki gneči na posameznih delih, vadbo 
organiziramo tako, da se otroci razdelijo po posameznih delih in začnejo vaditi na 
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različnih mestih. Če se med vadbo zgodi, da je na določenem delu težava ali pa da se 
pojavljajo zastoji, je potrebno pravilno ukrepati. Za isto nalogo lahko postavimo več 
vzporednih vadbenih mest. Če je v skupini veliko otrok in so izrazito heterogeni, je 
smiselno, da postavimo dva vzporedna poligona in da je eden od teh bistveno krajši, da 
lahko zaposlimo manjše število otrok. Otroke na drugi poligon usmerjamo po naslednjih 
kriterijih: če je na prvem zastoj, potem del otrok preusmerimo  in jih potem po koncu 
vrnemo na prvotni poligon tam, kjer je prosto; če se pojavi otrok, ki ima vedenjske 
težave, ga občasno usmerimo na drugi poligon, kjer je prisotna vzgojiteljica. Sicer je 
poligon preprostejši od vadbe po postajah, vendar ni toliko učinkovit, ker ne moremo 
doseči izrazite individualizacije (Videmšek in Visinski, 2001).  
2. Štafete 
Gre za obliko dela, ki je primerna predvsem za glavni del ure in praviloma na stopnji 
utrjevanja gibalnih nalog. Za sprostitev otrok pa jo lahko kdaj uporabimo tudi v 
tekmovalni obliki. Ko utrjujemo poskrbimo, da so skupine homogene; da imajo 
sposobnejši nekoliko zahtevnejše naloge, manj sposobni pa preprostejše. V praksi se žal 
dogaja, da si učitelji štafete predstavljajo povsem narobe. Veliko krat se namreč dogaja, 
da so otroci razdeljeni v dve dolgi koloni, vadbo pa naenkrat izvajata samo dva otroka, 
ostali pa čakajo. To je z vidika usvajanja znanj in razvoja gibalnih sposobnosti povsem 
neučinkovito. Da je naenkrat aktivnih čim več otrok, lahko štafete organiziramo tako, 
da je vzporedno aktivnih čim več otrok in lahko neprekinjeno opravljajo svoje naloge. 
Kadar uporabimo štafete v tekmovalnih oblikah,  otroke razdelimo v kar se da 
heterogene skupine, ki so med seboj enakovredne. Tudi pri tem se izognemo čakanju v 
koloni, zato naj bo čim več skupin, in čim manj otrok v skupini, da ni nepotrebnega 
čakanja (Videmšek in Visinski, 2001).  
Individualna oblika 
Pri predšolski športni vzgoji po navadi individualno delo vpeljemo znotraj frontalnega ali pa 
skupinskega dela. Sicer pa posebno poudarjanje individualnega dela pri delu s predšolskimi 
otroci ni najbolj zaželeno, saj je eden izmed ciljev kurikuluma v vrtcih, da z športnimi 
dejavnostmi otroke pritegnemo v socialno integracijo (Videmšek in Visinski, 2001).  
 
 
1.7 Šport in zdravje  
 
Pomen telesne dejavnosti otrok in mladine se danes zelo poudarja, in tej dejavnosti bi gotovo 
posvečali manj pozornosti, če nebi bila slaba telesna pripravljenost pogosto vzrok za bolezenska 
stanja in krajše življenjske dobe ljudi (Škof, 2010). Debelost med otroki in odraslimi je v 
zadnjem desetletju v večini zahodnih držav sveta povečana. Trend je povezan z neaktivnostjo 
in sedentarnim načinom življenja. In ravno neaktivnost je tista, ki povišuje debelost med otroki. 
Družbena teorija obnašanja kaže na pomemben model učenja iz vedenja staršev. Številne 
študije so namreč pokazale, da obstaja pozitivna povezava med aktivnostjo staršev in med 
telesno dejavnostjo otrok (Fogelholm, Nuutinen, Pasanen,  Myohanen in Saatela, 1999). 
Redna telesna dejavnost mladim zagotavlja veliko fizične, duševne in socialne koristi za 
zdravje. Pomaga jim pri izgradnji in vzdrževanju zdravih kosti, mišic in sklepov. Gibanje 
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mladim omogoča, da razvijajo svoje sposobnosti in jim pomaga pri zaupanju v same vase, lajša 
napetosti, ki so prisotne v tem hitrem tempu življenja ter jih uči solidarnosti in poštene igre. 
Gibanje ima veliko koristi tudi na področju zdravega vedenja, saj spodbuja izogibanje tobaku, 
alkoholu, drogam ter nasilju in nasilnemu obnašanju. Nekatere študije namreč kažejo, da 
mladostniki, ki se ukvarjajo s športom redkeje posegajo po tobaku in drugih sredstvih (»Health 
and Development Through Physical Activity and Sport«, 2003).  
Otroci, ki so zelo malo telesno aktivni, imajo velike možnosti za razvoj kardiovaskularnih 
bolezni. Nedavne raziskave so pokazale, da je pri športno neaktivnih otrocih v primerjavi z 
aktivnimi tri krat večje tveganje za razvoj bolezni srca in ožilja. Nedavni pregled strategij za 
zmanjšanje debelosti med otroci je pokazal, da je najučinkovitejša strategija povezana s 
pozornostjo v športno vzgojo ter aktivnostjo v krogu družine (Salmon, Brown in Hume, 2009).   
V raziskavi, ki so jo opravili so ugotovili, da večina otrok v ZDA ne izpolnjuje priporočil za 
telesno aktivnost, zlasti za zelo intenzivno dejavnost. Podatki iz nacionalnih raziskav kažejo, 
da samo 36% otrok dosega cilje v povezavi S telesno dejavnostjo. Podatki kažejo, da 14% 
mladih ne sodeluje v nobeni aktivnosti. Neuspeh pri izpolnjevanju priporočil telesne dejavnosti 
je problematičen, saj je nizka telesna aktivnost povezana z višjo stopnjo diabetesa, hipertenzije, 
raka debelega črevesja, depresijo in osteoporozo. Če je za sladkorno bolezen tipa 2 včasih 
veljalo, da je bolezen odraslih, je danes popolnoma drugače, saj se je v zadnjem desetletju 
povečala razširjenost sladkorne bolezni tipa 2 med otroki in mladostniki. V ZDA so v letih 1990 
med mladimi registrirali 3% novih sladkornih bolnikov, danes jih je že 45% (Škof, 2007). Zato 
je potrebno, da se pozornost čim prej usmeri v preprečevanje dejavnikov tveganja.  
Številne raziskave so pokazale, da je redna športna vadba pozitivna za maščobni profil odraslih. 
Ta profil sestavljajo vsebnosti trigliceridov, holesterola in omega maščobnih kislin v krvi. 
Holesterol je celotni, holesterol majhne gostote oziroma LDL in pa holesterol visoke gostote 
ali HDL holesterol. Pri mladostnikih in otrocih vpliv redne telesne vadbe nima enakega vpliva 
kot pri odraslih. Raziskave, ki so bile narejene na to temo, so pokazale, da ima redna telesna 
dejavnost pozitiven vpliv na zdravstveni status mladostnikov. Pri skupini, ki je bila redno 
telesno aktivna, so izmerili nižjo vrednost inzulina v krvi, nižjo vrednost trigliceridov, povečano 
vrednost HDL-holesterola in manj maščobnega tkiva. Torej redna telesna dejavnost pri mladih 
povečuje vrednost koristnega HDL-holesterola v krvi za 13% (Škof, 2010).  
Težava, ki je povezana z neaktivnostjo je tudi debelost, ki jo definiramo kot presežek 
maščobnega tkiva v telesu nad stopnjo, ki lahko ogroža zdravje. Pri mladih odraslih moških 
znaša normalna količina maščobnega tkiva  15-18% in pri ženskah 20-25% telesne mase. Za 
stanje prehranjenosti uporabljamo mero ITM - indeks telesne mase, ki je razmerje med telesno 
maso in telesno višino. Izraža stanje prehranjenosti, ne pa tudi razporeditve telesne maščobe. 
Ko je ITM višji od 30, govorimo o debelosti. Za otroke in mladostnike te vrednosti niso 
primerne, saj se ITM s starostjo nenehno spreminja; v prvem letu življenja strmo raste, v 
predšolskem obdobju upade, vse do odraslega obdobja pa ponovno raste. Zato do končane 
pubertete pri otrocih ITM ocenjujemo skladno s starostjo pogojenimi referenčnimi krivuljami. 
Ker pa je telesna sestava v mladosti glede na populacijo otrok po vsem svetu različna je ta 
referenčna krivulja zelo vprašljiva. In zato  je za ocenjevanje otroške debelosti najbolj ustrezna 
mera kožna guba nadlahti. Poznamo dve vrsti debelosti. Ena je centralna ali abdominalna, kjer 
je maščoba razporejena predvsem  v podkožnem maščevju trupa, in pa periferna debelost, kjer 
je maščoba bolj razporejena okrog bokov in v predeli zadnjice. Debelost eden najpomembnejših 
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dejavnikov tveganja za bolezni srca in žilja ter drugih bolezni. Poleg tega, da je debelost velik 
dejavnik za razvoj različnih bolezni, je pogosto tudi problem za pojav duševnih stisk. Ker je 
dandanes telo glavni element človeške identitete, je telo tisto, ki nam daje pomembne podatke 
o nas. Zato ni presenetljivo, da so otroci, predvsem adolescenti v veliki nevarnosti za 
oblikovanje nizke samopodobe. In stigmatizacija debelih ljudi je pogosta že v otroštvu. Otroci, 
ki imajo prekomerno telesno težo, imajo pogosto težave pri navezovanju enakovrednih stikov 
z vrstniki, saj so tarča posmeha. Otroška prekomerna telesna teža je postala velik problem v 
svetu in je dejavnik, ki bi mu bilo potrebno posvetiti več pozornosti. Problem je tudi v tem, da 
je debelost v otroštvu močno povezana z debelostjo v odrasli dobi. Podatki namreč kažejo, da 
80% debelih otrok ostane prekomerno težkih tudi v odrasli dobi. Zastrašujoče je to, da je trend 
pogostosti otroške debelosti prisoten v vseh državah Evrope. Dokazi kažejo, da danes 
adolescenti živijo drugače kot pa so živeli njihovi starši. Spremenile so se navade 
prehranjevanja, transporta in preživljanja prostega časa (Škof, 2010). 
Telesna dejavnost je najbolj razširjena med ženskami, starejšimi odraslimi, posamezniki iz 
nizkih socialno-ekonomskih skupin in invalidi (»Health and Development Through Physical 
Activity and Sport«, 2003). 
Če v mladih letih dopustimo in se prepustimo toku nezdravega načina življenja, nas v starejših 
letih čakajo velike težave na zdravstvenem področju. Tudi med starejšo populacijo je velik 
delež ljudi, ki so prekomerno težki. V Združenih državah Amerike je dve tretjini odrasle 
populacije, ki je prekomerno težka ali pa debela. In kot pri mladih, tudi pri tej starosti zaradi 
debelosti velikokrat nastopi depresija, samomorilska nagnjenja, anksioznost in nizka 
samopodoba. Poleg tega pa je debelost in sedeč način življenja dodaten dejavnik za razvoj 
bolezni koronarnih arterij, nekaterih oblik raka, diabetesa tipa 2 in osteoporoze. V Ameriki se 
pojavljajo programi za zmanjšanje telesne mase (BWLP). Udeleženci teh programov so 
neaktivni prebivalci. Čeprav mnogi vedo, da je vključevanje redne telesne dejavnosti dobro za 
njihovo zdravje in psiho, niso uspešni pri vključevanju vaj v vsakdanje življenje. Opravljali so 
raziskavo, ki je bila vezana na ženske, ki so v menopavzi in veliko časa presedijo. Ženske v 
menopavzi naj bi imele še višjo stopnjo tveganja za srčna obolenja. Preučevali so, kakšne koristi 
ima vadba na ženske, ki imajo prekomerno telesno težo in imajo sedeč način življenja. Glede 
na rezultate raziskave, se je razpoloženje žensk izboljšalo in ženskam se je veselje do vadbe in 
užitek ravno tako povečal (Berger, Darby, Owen in Carels, 2010).   
Danes je naša največja vrednota zdravje, in glede na izrazit porast negativnih pojavov je še 
toliko bolj pomembno, da se v vzgojno-izobraževalnem sistemu poskrbi za ustrezno kakovost 
in obseg vadbe in pa seveda čim več zunajšolskih športnih programov za mlade. Dokaze, ki 
kažejo, da obsežni športni programi prinašajo boljše gibalne sposobnosti in boljše zdravje, 
ponujajo različne raziskave, kjer so ugotovili, da so učenke in učenci, ki imajo dodatno športno 
ponudbo, gibalno učinkovitejši in da imajo ugodnejšo telesno sestavo, hkrati pa dosegajo boljši 
učni uspeh (Škof, 2010). 
Vsekakor ne gre zanemariti dejstva, da je šport že od nekdaj zdravilna bomba, ki prinaša 
pozitivne učinke na vseh področjih in da je treba ozaveščenost o pozitivnih vplivih športne 






1.8 Dosedanje raziskave in ugotovitve na Slovenskem  
 
Na Slovenskem je bilo na področju gibalne dejavnosti predšolskih otrok narejenih kar nekaj 
raziskav. Veliko jih je bilo s področja vključevanja otrok v vadbe ter o razlogih in motivih za 
to. Torej lahko rečemo, da je gibalna dejavnost otrok izrednega pomena, česar se zavedajo tako 
starši kot tudi vzgojno-izobraževalne ustanove. 
 
V raziskavi, ki jo je opravljala Debenec (2018), so ugotavljali razloge za vključevanje otrok v 
vadbe športnega centra Fakultete za šport. Diplomsko delo je podalo pomembne ugotovitve, 
med drugim tudi to, da ne prihaja do razlik v tedenski količini športne aktivnosti med starši, ki 
imajo nižjo izobrazbo, in med starši z višjo. Torej se tudi starši z nižjo izobrazbo zelo zavedajo, 
kako pomembno je gibanje, prav tako pa ni razlik pri ciljih, ker je vsem glavni cilj razvoj 
gibalnih sposobnosti in spoznanje z različnimi športi. 
Logaj (2015) je v svoji raziskavi ugotavljala, kakšno je mnenje staršev o vključevanju 
predšolskih otrok v organizirane športne vadbe na področju Zagorja ob Savi. V raziskavi je bilo 
ugotovljeno, da starši, ki imajo višjo izobrazbo, pogosteje vpišejo otroke v organizirane športne 
vadbe, ravno nasprotno, kot je bilo ugotovljeno v prejšnji raziskavi. Vzroki, zakaj starši ne 
vpisujejo otrok v aktivnosti je, da so te dejavnosti zanje predrage. Raziskava je vključevala tudi 
vprašanje o tem, v katere programe bi starši najraje vključili svoje otroke, in rezultati so 
pokazali, da bi starši svoje otroke najraje vključevali v plavalne programe. Sicer pa je bilo 
ugotovljeno, da se glede na izobrazbo mnenje staršev o vključevanju otrok v vadbe ne razlikuje.  
Tomc (2010) je raziskovala vpliv staršev na vključitev otrok v športno vadbo  in ugotovila, da 
je več kot polovica staršev športno aktivnih, vendar manj kot polovica le-teh svoje otroke 
vpisuje v športne vadbe. Z anketo je bilo ugotovljeno tudi, da se starši največ ukvarjajo s hojo, 
kolesarjenjem in tekom, nato pa so športi v objektih. In več kot polovica staršev je aktivnih  
vsaj enkrat na teden. Razvidno je torej, da si starši izbirajo športe, ki so finančno dostopni in 
jih je možno izvajati skozi vse leto. Je pa časovna stiska razlog, zakaj je premalo otrok 
vključenih v vodene vadbe. Morda je vzrok za premajhno vključevanje otrok v vadbe tudi to, 
da med starši velja mnenje, da je za otrokovo potrebo po gibanju poskrbljeno v vrtcu, ali pa da 
ne želijo otrok dodatno obremenjevati in jim nalagati vsakodnevne obveznosti. Med 
pomembnejšimi motivi, zakaj otroke vključujejo v vadbe, so v tej raziskavi bili ti, da je gibanje 
pomembno za zdrav razvoj otroka in da otrok na ta način razvija svoje gibalne sposobnosti. 
Med večjimi motivi pa so bili omenjeni še, da jim je pomembno, da se otrok zabava in da se 
nauči novih spretnosti.  
Modic (2015) je izvedla raziskavo, ki je zelo podobna naši. Raziskovala je ali obstajajo kakšne 
razlike v mnenju staršev o športni vadbi otrok v mestnem in podeželskem okolju. Ugotovljeno 
je bilo, da je v mestu večji delež otrok vključenih v popoldansko organizirano vadbo kot pa na 
podeželju. Prav tako je rahlo večji delež staršev iz mesta bolj športno aktivnih. Športne 
aktivnosti, s katerimi se starši ukvarjajo tako na vasi kot na podeželju, so hoja, tek in aerobika. 
Je pa pričakovano, da starši iz vasi navajajo razlog, zakaj njihov otrok ni vključen v nobeno 
popoldansko aktivnost, to, da so otroci že doma dovolj aktivni in da bi jih bilo potrebno predaleč 
voziti. Pri vprašanju, ki je bilo vezano na oceno pomembnosti različnih vidikov vadbe s strani 
otrok, se otrokom iz mesta in podeželja zdijo ti vidiki približno enako pomembni. Opaziti je 
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razliko pri pomembnosti zanimivosti športne vadbe. Ta vidik je otrokom iz podeželja zelo 
pomemben,  medtem ko je otrokom iz mesta pomemben.  
Podobno raziskavo naši je izvedla tudi Oblak (2014), ki je analizirala razloge za vključevanje 
otrok v športno gimnastiko v ŠD Gib Šiška. Spraševali so po ciljih staršev za otroke pri vadbi 
športne gimnastike in dobili naslednje ugotovitve. Večina staršev je kot zelo pomemben 
dejavnik podala dejstvo, da otroci z vadbo koristno preživljajo svoj prosti čas, kjer pokurijo 
svojo odvečno energijo in da se spoznajo z različnimi športi, da se naučijo novih elementov ter 
da se navajajo na red in disciplino. Kar staršem sploh ni pomembno pa je, da otrok postane 
vrhunski tekmovalec, kar nam pove, da glavni motiv staršev, zakaj otroka vpišejo v vadbo, ni 
narediti zmagovalca, ampak zdravstveni in razvojni vidik, kar pa so podale že druge raziskave.  
Fišer (2008) se je prav tako osredotočila na motive staršev, ki  vključujejo otroke v program 
gimnastične zveze Slovenije  »Gimnastika v osnovni šoli«. Tudi v tej raziskavi so bile 
ugotovitve podobne kot pri ostalih. Glavni motiv staršev je namreč tudi v tem primeru 
zdravstveni, saj šport koristi zdravju otrok. Med pomembne motive so se uvrstili še želja otroka 
in razvoj otrokovih sposobnosti. To kaže, da starši upoštevajo želje otrok in da otroci sami  
čutijo potrebo po dodatnem gibanju. Po pomembnosti pa so sledili še motivi, kot so uživanje 
otroka pri športu, učenje novih spretnosti in znanj, zabava otroka, pridobitev delovnih navad in 
koristno preživljanje prostega časa. Manj pomembna motiva staršev pa sta se pokazal naslednja: 
»ker sem se sam/a ukvarjal/a z športno gimnastiko« in »ker imam tako več časa zase«. Je pa 
zanimiva ugotovitev, da mlajši starši pripisujejo pomembnost tekmovanjem in pravilom, ker 
menijo, da njihovi otroci radi tekmujejo. Ti starši si želijo, da bi se otroci tudi kasneje ukvarjali 
z gimnastiko, saj bodo pridobili tekmovalne izkušnje in pa, da bodo zaradi pravil, ki so v športu, 
imeli koristi v nadaljnjem življenju. Ugotovitve, ki so vezane na kraj bivanja, so pokazale, da 
je motiv »ker otrok tako koristi prosti čas« močno prisoten pri večjih mestih, istočasno pa starši 
iz večjih mest pomembnost dajejo tudi motivu »ker po šolskem delu potrebuje gibanje«, ki pa 
je za starše iz manjših krajev manj pomemben.  
V diplomskem delu Karnet (2012) je raziskava usmerjena na motive staršev za vključevanje 
otrok v športne dejavnosti na področju Pomurja. Pri tem delu so analize pokazale, da je 
najpomembnejši motiv, zaradi katerega starši vključujejo otroke v športne dejavnosti, to da 
otrok s športom razvija svoje sposobnosti. Med pomembne dejavnike pa so vključili tudi 
sodelovanje otrok, saj se s tem otrok nauči sodelovati in pa zopet uživanje otroka, kar je 
značilno za večino raziskav. Kot je že omenjeno, starši torej kot prioriteto postavljajo otroke, 
in njihovo uživanje v vadbah. Motiv, ki je tukaj staršem najmanj pomemben je ta, da imajo 
starši z vključitvijo otroka v organizirano vadbo, več časa zase. Definitivno pa starši v tem času 
lahko čas porabijo za sebe in svoje obveznosti. Pohvaliti je potrebno, da glede na rezultate 
raziskave, starši v Pomurju skupaj z otroki vseeno čas preživljajo kvalitetno in aktivno, kljub 
kmetijstvu, ki je tu precej razširjeno. Ne smemo zanemariti ugotovitve, ki pravi da so starši 
otrok, ki so vključeni v športno dejavnost bolj športno aktivni, kot pa tisti, ki otrok nimajo 
vključenih v nobeno športno dejavnost. Kot kaže, so starši v Pomurju zelo ozaveščeni o 
pozitivnih vplivih športne aktivnosti na otroke, vendar pa še ostaja prostor za razširitev 






1.9 Cilji  
 
Glavni cilj magistrske naloge je bil ugotoviti motive staršev, da otroke vključujejo v 
popoldanske vadbe, in definirati razlike v vaškem in mestnem okolju. 
Glede na cilj smo postavili naslednje hipoteze: 
H1: Starši v vaškem okolju se redkeje odločajo za vključevanje otrok v popoldanske 
vadbe. 
 
H2: Starši v mestnem okolju imajo večjo izbiro popoldanskih vadb, zato je 
vključenost otrok večja. 
 
H3: Ozaveščenost staršev o pozitivnem vplivu športne dejavnosti na otroke je v 
mestnem okolju večja kot v vaškem. 
 
H4: Starši iz mestnega okolja imajo za glavni motiv vključevanja otrok v vadbe 
predvsem pozitivni vpliv športa na otrokov razvoj in zdravje, staršem iz vaškega 


















2. Metode dela  
 
Magistrska naloga je raziskovalnega tipa. Pri nastajanju naloge je bilo vključenih 15 staršev 
iz mestnega in 15 staršev iz vaškega okolja.  
a) Preizkušanci 
Izbrani vzorec preizkušancev so bili starši otrok, ki so vključeni v popoldansko 
vadbo. 15 staršev je iz vaškega okolja, in imajo otroke vključene v vadbo za 
predšolske otroke, ta pa poteka pod okriljem športnega društva Makole, drugih 15 
staršev je iz mestnega okolja, ki imajo otroke vključene v vadbo za predšolske 
otroke v Gibalnici Hop - Hop v Slovenski Bistrici. 
 
b) Pripomočki 
Pri izvajanju intervjujev smo si pomagali z mobilnim telefonom, kamor smo posneli 





S starši otrok smo v mesecu novembru in decembru opravili intervju. Vprašanja, ki 
so se pojavila, so vezana na športno aktivnost staršev, na njihovo izobrazbo ter 
razloge za vključevanje otrok v vadbo. Povprašali smo tudi o mnenju o samih 



















Glede na cilje, ki smo si jih zastavili v magistrski nalogi in glede na odgovore  v opravljenih 
intervjujih s starši, smo dobili rezultate, ki so v nadaljevanju predstavljeni v tabelah in z 
grafikoni. Rezultati so interpretirani po posameznih vprašanjih, ki so se pojavila v intervjuju. 
Rezultate smo pridobili tako, da smo iz posameznega intervjuja izluščili temeljne besede, ki so 
bile vezane na posamezno vprašanje in jih nato povezali v smiselno manjše enote.  
3.1 Športna aktivnost staršev 
Pri športni aktivnosti smo preverjali, s čim se starši ukvarjajo, kako pogosto in kdo jih je za to 
navdušil ter kakšne so želje za njihove otroke.  
Iz spodnjega grafikona (slika 1) lahko razberemo, da je na prvem mestu aktivnost, s katero se 
starši ukvarjajo, v obliki sprehodov. Delež je enak tako v mestu kot na vasi, to je 33%. Torej 
pri obeh prevladuje aktivnost, ki je zmerna. Aktivnost, ki se je pojavila so tudi skupinske vadbe, 
ki prevladujejo predvsem na vasi, in se z njimi ukvarja 33% staršev. Ljudje iz mesta se nekoliko 
več ukvarjajo z kolesarjenjem in hojo v hribe, medtem ko na vasi nekoliko več z nogometom 
in tekom. Delež ljudi, ki se ne ukvarja z nobeno aktivnostjo, je prav tako enak v mestu in na 
vasi, in je precej visok.  
 
Slika 1. Aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo starši. 
 
 
V tabeli 4 lahko vidimo, kje starši najdejo izvor navdušenja za športno aktivnost, s katero se 
ukvarjajo. Rezultati iz mesta in iz vasi so precej primerljivi, namreč pri obojih so se za določeno 
športno aktivnost navdušili sami. Na vasi je bilo deset staršev takšnih, ki so tako navedli, v 
mestu pa osem. V mestu je bilo tudi šest staršev takšnih, ki so jih za aktivnost navdušili 



























































Tabela 4  
 Izvor navdušenja za ukvarjanje z določeno aktivnostjo 
Izvor navdušenja VAS MESTO 
Sam 10 8 
Prijatelji 3 6 
Mediji 1 1 
Starši  1 
 
Pri prvem vprašanju smo starše spraševali tudi o tedenski količini aktivnosti, in dobili naslednje 
rezultate. Vidimo, da sta mesto in vas primerljiva, namreč tako v mestu kot na vasi se starši 
najpogosteje z aktivnostjo ukvarjajo 1 do 2 krat na teden. Takšnih staršev je 40%. Zanimiv je 
podatek, da se na vasi veliko staršev, 27%, z aktivnostjo ukvarja 3 do 4 krat na teden. Nekoliko 
večji odstotek staršev, ki se z aktivnostjo ukvarjajo 2 do 3 krat na teden, je na vasi, to je 20%, 
medtem ko je v mestu takšnih staršev 13%.  
 
 
Slika 2. Tedenska količina aktivnosti staršev. 
 
Tabela 5 prikazuje profesionalno ukvarjanje s športom staršev v mladih letih, kjer lahko vidimo, 
da je v povprečju v mestu in na vasi, ena tretjina takšnih staršev, ki se s športom niso ukvarjali 
profesionalno. V mestu je od petnajstih staršev šest takšnih, ki so katerega izmed športov tudi 




















 Aktivnost staršev v mladih letih (profesionalno ukvarjanje s športom) 
 VAS MESTO 
DA 5     6      
NE 10          9 
 
V tabeli 6 lahko vidimo, da so najpogostejši športi, ki so jih starši trenirali, atletika, odbojka, 
gimnastika in taekwondo, tem pa sledijo še košarka in nogomet. Na vasi sta dva starša trenirala 
odbojko in dva starša taekwondo, v mestu pa sta dva trenirala atletiko, dva odbojko in dva 
gimnastiko.  
 
Tabela 6  
Šport, ki so ga trenirali starši 
 VAS MESTO 
Atletika 1 2 
Odbojka 2 2 
Košarka  1 
Nogomet 1 1 
Gimnastika  2 
Taekwondo 2  
 
 
Ko smo spraševali po željah za njihove otroke, so bili rezultati naslednji: v mestu je osem 
staršev takšnih, ki si za otroka želijo, da se ukvarja s katerim koli športom, samo, da se, in da 
je aktiven, sedem je takšnih, ki si za otroke želijo zdravo mero športne aktivnosti, trije takšni, 
ki si trenutno ne želijo profesionalnega športa za otroka in trije takšni, ki upoštevajo želje otrok. 
Na vasi je šest staršev odgovorilo, da si želi zdrave mere aktivnosti za otroka, pet takšnih, ki si 
želijo čim več športa za otroka v vseh oblikah in ravno tako pet staršev, ki upoštevajo želje 
otrok, torej kar si bo otrok želel sam.  
 
Tabela 7  
Želja staršev za otroke 
Želja VAS MESTO 
Kar si bo otrok sam želel 5     3 
Kar lahko omogočim kot starš 1  
Ukvarjanje s katerim koli športom, samo da se 4    8        
Trenutno ne želim profesionalnega športa za otroka 2 3 
Profesionalno, če bi bil potencial, brez siljenja 1 1 
Ne želim, da se ukvarja ravno z to aktivnostjo kot sem se jaz, ravno nasprotno 1  
Ni nujno, da se z isto kot starš 2  
Čim več športa, vseh oblik 5 1 
Želja, da se ukvarja z isto aktivnostjo kot starš 1  




3.2  Razlogi za vključevanje otrok v vadbe 
Drugo vprašanje je bilo vezano na razloge, zaradi katerih so starši svoje otroke vključili v 
športno vadbo. Na vasi so bili najpogostejši odgovori »telesna aktivnost«, katerega je podalo 
sedem staršev, trije so bili takšni, ki so navedli razlog zdravje in ozaveščenost. Ravno tako so 
trije navedli, da so svojega otroka v vadbo vključili zato, da pokuri odvečno energijo. Odgovori, 
ki so bili navedeni, pa so bili še: starši čas zase (eden starš), razvoj in izpopolnjevanje (trije 
starši), otroška želja (eden starš) in socializacija. V mestu je največ staršev navedlo razlog 
razvoj in izpopolnjevanje, to jih je bilo devet in pet staršev, ki so navedli telesno aktivnost kot 
glavni razlog. V mestu je štirim staršem glavni razlog socializacija in trem otroška 
želja/navdušenost.  
 
Tabela 8  
Razlogi za vključitev otrok v vadbo 
 VAS MESTO 
Telesna aktivnost 7 5 
Starši imajo čas zase 1 1 
Razvoj in izpopolnjevanje 3 9 
Otroška želja/navdušenost 1 3 
Zdravje in ozaveščenost 3 2 
Primanjkljaj časa doma 2  
Kurjenje odvečne energije otroka 3 2 
Socializacija 1 4 
Spoznavanje s določenimi pravili/red  2 
Vadba v okviru vrtca  1 
Ni specifične usmeritve v en šport  1 
Ker je vodena  1 
Primerna starosti otrok  1 
 
 
Pri tem, kdo je podal željo za obiskovanje vadbe, ni razlik  med mestom in vasjo in lahko 
rezultate vidimo v tabeli 9. V mestu je sedem staršev dalo pobudo za obiskovanje vadb in pet 
staršev je navedlo, da je bila odločitev skupna. Na vasi so štirje starši odgovorili, da je bila želja 
od otroka in enako kot v mestu, sedem staršev, da je bila želja od staršev.  
 
 
Tabela 9  
Izvor želje za obiskovanje športne vadbe 
 VAS MESTO 
Otrok 4 3   
Starš 7     7       
Skupna odločitev 4   5     
48 
 
3.3 Mnenje staršev o vključevanju otrok v popoldanske športne 
aktivnosti 
Pri tretjem vprašanju smo se osredotočili na splošno mnenje staršev o popoldanskih športnih 
aktivnostih. Na vasi je največ staršev (sedem) navedlo, da je to pomembno zaradi gibalnega 
razvoja otroka, na drugem mestu so naslednje trditve: »pomembno zaradi prekomernega časa 
preživetega pred telefoni in računalniki, »v redu, ker je dodatno gibanje poleg gibanja v vrtcu« 
in »izrednega pomena za privzgojitev zdravih navad«. Po en starš so navajali še: »socializacija 
otroka«, »primerno, ker imajo starši premalo časa«, »super stvar, ker ni specializirano v eno 
dejavnost« in »dodatna obveznost za starše«.  V mestu je na prvem mestu mnenje, da je to zelo 
pozitivna stvar, ker so otroci navdušeni. To je tudi pokazatelj, da vaditelji delajo dobro, saj so 
otroci navdušeni in zadovoljni. Pogosto pa so starši navajali še naslednja mnenja: »pomembno 
za gibalni razvoj«, »socializacija otroka«, »do neke mere dobro«. Manj pogosta pa so naslednja 
mnenja: »izrednega pomena za privzgojitev zdravih navad«, »pomembno zaradi prekomernega 
časa, preživetega pred telefoni in računalniki«, »v redu, ker je še dodatno gibanje poleg gibanja 
v vrtcu«, »super stvar, ker ni specializirana v eno dejavnost« in še druge, ki so navedene v tabeli 
10.  
 
Tabela 10  
Mnenje staršev o vključevanju otrok v popoldanske športne aktivnosti 
 VAS MESTO 
Izrednega pomena za privzgojitev zdravih navad 2  2 
Socializacija otrok 1 3 
Primerno, ker imajo starši premalo časa  1  
Pomembno za gibalni razvoj 7  4   
Pomembno zaradi prekomernega časa preživetega pred telefoni in računalniki 3 2 
V redu, ker je še dodatno gibanje, poleg gibanja v vrtcu 3    2 
Super stvar, ker ni specializirana v eno dejavnost 1 1 
Dodatna obveznost za starše 1 1 
Pozitivno zaradi navdušenosti otrok  5   
Do neke mere dobro  3   
Spodbujanje proste igre  1 
Dovolj ena dejavnost  2 
Super, kadar so v okviru vrtca  1 
Pozitivno, da lahko starši izbirajo dejavnosti  1 
Zgodnje srečanje z športom  1 
Otroci se razgibajo  2 
 
3.4 Starost otrok in športna aktivnost 
Pri vprašanju o starosti otrok so sledili odgovori, ki jih lahko razberemo iz slike 3. Na vasi 
imamo 36% otrok, ki so stari tri leta, 29% otrok, ki so stari štiri, in 36% otrok, ki so stari pet. V 





Slika 3. Starost otrok. 
 
V tabeli 11 lahko vidimo, da na vasi otroci obiskujejo samo vadbo za otroke, ki jo organizira 
športno društvo. V mestu pa 11 otrok obiskuje skupino »skokice« in trije otroci telovadbo v 
vrtcu »Blaže in Nežica«. Obe skupini sta pod okriljem športnega društva »Gibalnica HOP-
HOP«. En otrok še obiskuje atletiko in en otrok balet.  
 
Tabela 11 
 Športna aktivnost, ki jo otroci obiskujejo 
 VAS MESTO 
Vadba za otroke 15              
Telovadba v vrtcu - Gibalnica HOP-HOP  3 
Skokice - Gibalnica HOP-HOP  11           
Atletika  1 
Balet  1 
 
Rezultati, podani v tabeli 12, kažejo, da je na vasi velik problem pomanjkanja športnih 
dejavnosti, namreč 11 staršev je takšnih, ki so navedli, da njihov otrok obiskuje to dejavnost, 
ker je to edina možna dejavnost v bližini in okolici, medtem ko je na vasi najpogostejši razlog, 
da so otroka vključili v to dejavnost ta, da ni specifične usmerjenosti v določen šport.  
 
Tabela 12  
Razlogi za vključitev v dejavnost, v katero je otrok vključen 
 VAS MESTO 
Edina možna dejavnost v bližini in okolici 11     3 
Cenovno ugodno 1  
Ni specifične usmerjenosti v določen šport 1 9 
Dober vaditelj 1  
Dober odnos, komunikacija in prilagodljivost izvajalcev  1 
Želja otroka zaradi prijatelja  1 
Po opisu primerno za otroka  1 
Ker je v sklopu vrtca  1 
Dobro priporočilo  1 
Prilagojeno starosti otrok  1 









3.5 Izdatki za vadbo 
Vprašanje o izdatkih za vadbo nam je dalo rezultate, ki so pokazali, da so cene na vasi nižje kot 
v mestu, kar je tudi bilo za pričakovati. To je najbrž povezano s ceno najema samega prostora, 
kjer se vadbe izvajajo in drugimi dejavniki, ki vplivajo na ceno. Na vasi so izdatki za vadbo od 
10-30€ mesečno, medtem ko v mestu ti izdatki nanesejo od 30-50€.  
 
 
Slika 4. Izdatki za vadbo. 
 
Slika 4 prikazuje odgovore na vprašanje, ali bi starši otroka vključili v športno dejavnost, če bi 
bila cena višja. Na vasi je 73% staršev odgovorilo pritrdilno, v mestu pa 53%. Nihče iz med 
staršev ni odgovoril z »ne«, ampak je iz mesta 47% podalo odgovor »odvisno od podražitve«, 






























3.6 Možnosti za obiskovanje tovrstnih vadb  
Ko smo v intervjuju starše povprašali o možnostih za obiskovanje tovrstnih vadb v njihovem 
okolju, smo v mestu dobili 12 odgovorov, ki pravijo, da so možnosti dobre, in tri, ki pravijo, da 
so slabe. Na vasi je 14 staršev odgovorilo, da so možnosti slabe in eden, da so dobre.  
Tabela 13  
Slabe ali dobre možnosti za vključevanje v vadbe 
 VAS MESTO 
Slabe 14              3 
Dobre 1 12           
 
V tabeli 14 lahko vidimo, koliko bolj pestra je ponudba z športnimi aktivnostmi v mestu kot pa 
na vasi. Na vasi imajo možnost obiskovanja samo vadbe za predšolske otroke, ki je v 
organizaciji športnega društva. V mestu pa otroci lahko obiskujejo nogomet, ples, atletiko, judo, 
gimnastiko, košarko, odbojko, plezanje in splošno vadbo za predšolske otroke.  
Tabela 14  
Vrste dejavnosti, ki jih je možno obiskovati 
 VAS MESTO 
Vadba za predšolske otroke 15          5     
Nogomet  5     
Gibalnica HOP-HOP  7       
Ples  11          
Atletika  3 
Judo  8        
Gimnastika  3 
Košarka  3 
Odbojka  1 
Plezanje  2 
Taekwondo  2 
 
Pri naslednjem vprašanju lahko vidimo, kaj mislijo starši, zakaj so ponudbe, ki so na razpolago 
v posameznih predelih, razširjene oziroma nerazširjene. Na vasi skoraj polovica staršev meni, 
da je največji problem v miselnosti staršev. Lahko trdimo, da imajo v mislih predvsem to, da je 
življenje na vasi že tako samo po sebi zelo aktivno. Otroci se lahko doma na dvorišči igrajo in 
migajo. Med pogostimi odgovori pa so bili še »strah ponudnikov pred slabo obiskanostjo« in 
»majhen kraj, malo otrok«. Starši v mestu so v večini navajali razloge za dobro razširjenost. 
Največ staršev, osem, je odgovorilo, da je stvar razširjena, ker je velika promocija zdravega 
načina življenja in sedem staršev, da je veliko število otrok. Odgovori, ki so bili prisotni, pa so 
bili še: »veliko ponudnikov«, »veliko povpraševanje« in »starši premalo časa, zato je super, da 
lahko otroke nekje oddajo«. 
Morda pa v prihodnje nebi bilo slabo, da bi se na področju ponudnikov in njihovem širjenju 
izvedla kakšna anketa ali pa raziskava, ki bi pokazala, ali se ponudniki resnično bojijo majhnih 




Razlogi za razširjenost ali nerazširjenost popoldanskih aktivnosti 
 VAS MESTO 
NERAZŠIRJENO   
Miselnost staršev 7 2 
Finančni problem 3    
Delo na kmetiji 1  
Nevolja staršev za vožnjo otrok 1  
Strah ponudnikov pred slabo obiskanostjo 4 1 
Ni vaditeljev 1  
Majhen kraj, malo otrok 4     
Slab odziv občine in društev 3    
Starši preveč usmerjeni v specializirane športe 1  
Ni primernih ustanov-prostorov 1  
Slaba promocija  1 
RAZŠIRJENO   
Dobra organizacija društva in trenerjev 1  
Starši premalo časa zase, zato je super, da lahko otroke nekje oddajo  2 
Velika promocija zdravega življenjskega sloga  8 
Veliko število otrok  7       
Veliko primernih objektov  2 
Mišljenje ljudi, da je vadba v redu samo, če je vodena  1 
Veliko povpraševanje  2 
Veliko ponudnikov  1 
 
 
3.7 Pozitivne stvari na vadbi 
Kar je za vaditelje velika potrditev dobrega dela so odgovori, ki smo jih dobili na vprašanje, 
kaj so pozitivne stvari vadbe, ki jo otrok obiskuje. V mestu je namreč 14 staršev odgovorilo, da 
jim je najbolj všeč navdušenost otroka. Na vasi je takšen odgovor podalo 5 staršev. 10 staršev 
je v mestu odgovorilo tudi »razvijanje gibalnih sposobnosti«, na vasi pa so takšen odgovor dali 
štirje starši. Na vasi je še 5 staršev dejalo, da jim je všeč program, ki se izvaja na vadbi, drugi 
manj pogosti odgovori pa so bili še naslednji: trije starši »vaditelji«, en starš »vadba skozi igro«, 
en starš »navajanje na red« in dva starša »kompetentnost kadra«. V mestu so manj pogosti 
odgovori bili naslednji: štirje starši »vaditelji«, 5 staršev »vadba skozi igro«, en starš »dober 
program«, en starš »kompetentnost kadra«, en starš »je v sklopu vrtca«, en starš »primerna 








Tabela 16  
Pozitivne stvari na vadbi 
 VAS MESTO 
Vaditelji 3 4    
Razvijanje gibalnih sposobnosti 4 10 
Vadba skozi igro  1 5    
Navdušenost otroka 5  14         
Dober program 5 1 
Navajanje na red 1  
Kompetentnost kadra 2 1 
Je v sklopu vrtca  1 
Primerna cena  1 
Ni specifične usmerjenosti  2 
 
 
Zanimivo je razmišljanje, ki se je pokazalo pri vprašanju o prisotnosti staršev na vadbi. V mestu 
je kar 11 staršev odgovorilo, da na vadbi nebi bili prisotni, na vasi pa je enako odgovorilo 8 
staršev. Starši so odgovarjali, da v primeru, da bi bilo prisotni na vadbi, njihovi otroci najbrž 
nebi bili pri stvari, ampak da bi ves čas iskali pozornost staršev, kar je možno potrditi tudi iz 
prakse. Otroci se namreč želijo pred svojimi starši pokazati/dokazati, zato na takšen ali 
drugačen način iščejo njihovo pozornost. Rezultate lahko vidimo v tabeli 17. 
 
Tabela 17 
 Želja staršev o prisotnosti na vadbi 
 VAS MESTO 
Da 4    4    
Ne 8        11           
 
 
3.8 Pogostost obiskovanja popoldanskih aktivnosti 
Kar se tiče pogostosti obiskovanja aktivnosti, najdemo rezultate v tabeli 18. Na vasi je seveda 
14 staršev odgovorilo, da so njihovi otroci aktivni 1 krat na teden, ker kot je bilo že prej 
ugotovljeno, je to edina možnost obiskovanja športne aktivnosti v tem kraju. V mestu je 10 
staršev odgovorilo, da so njihovi otroci aktivni dva krat na teden in štirje starši, da so otroci 
aktivni enkrat na teden. Na vasi je izjema fant, ki zaradi službe staršev vadbo obiskuje samo 
dva krat na mesec.  
 
Tabela 18 
Pogostost obiskovanja popoldanskih aktivnosti 
 VAS MESTO 
1 krat 14           4    
2 krat  10          




Pri vprašanju, ali bi otroka vključili še v kakšno popoldansko aktivnost, smo pri starših iz vasi 
dobili pričakovane odgovore, in sicer sedem jih je odgovorilo, da bi svojega otroka še vključili, 
da bi bil aktiven do dva krat na teden. Samo en starš je takšen, ki je podal odgovor »ne«. V 
mestu je bilo sedem takšnih, ki so odgovorili, da svojega otroka več nebi vključili v aktivnost. 
Trije so bili še takšni, ki bi otroka vključili, če bi si le-to sam želel.  
 
Tabela 19  
Ali bi starši otroka vključili še v kakšno popoldansko aktivnost? 
 VAS MESTO 
DA 2  
Da, do 2 krat na teden 7       2 
Da, 3 do 4 krat na teden 1  
Da, vse kar si otrok želi 1  
Ne 1 7       
Če bi bila cena ista 1  
Da, odvisno od časa  1 
Da, če bi si otrok zaželel  3   
Da, v primeru dostopne cene  1 
 
 
3. 9 Obiskovanje vadbe (mesto,vas) 
Iz tabele 20 je razvidno, da je v raziskavi sodelovalo 15 staršev iz vaškega okolja in 15 staršev 
iz mestnega okolja.  
 
Tabela 20 
Kje otrok obiskuje vadbo? 
 VAS MESTO 
Vas 15  
Mesto  15 
 
 
Vprašanje o pomembnosti prostora je dalo naslednje rezultate. V mestu in na vasi je največ 
staršev podalo odgovor varnost. Na vasi 11 staršev, v mestu pa 12. Torej se jim zdi najbolj 
pomembno to, da je prostor, kjer se vadba izvaja, varen. Na vasi so še podali ogrevanje in 
primernost prostora, v mestu pa so bili odgovori zelo raznoliki in nekateri prav tako pogosti, 
skoraj kot varnost. Osem staršev iz mesta je podalo ogrevanje, sedem staršev, da ima prostor 
primerne pripomočke, pet staršev urejenost in velikost garderobe in štirje starši, da je sam 






Tabela 21  
Zakaj je pomemben prostor, kjer se izvaja vadba? 
 VAS MESTO 
Varnost 11           12            
Ogrevanje 2 8        
Čistoča 1 2 
Delujoče sanitarije 1 2 
Primeren prostor 3 2 
Urejenost in velikost garderob  5  
Ločen od drugega okolja 1  
Neodvisno od vremena 1  
Prijeten ambient  2 
Primerni pripomočki 1 7 
Dovolj velika telovadnica  4 
Kvalitetna telovadnica  2  
Dobra opremljenost  1 
Zračno  2  
Dobra osvetljenost  1 
 
3.10 Želja za prihodnost in vrhunski šport 
V intervjuju nas je zanimalo tudi, kakšne so želje staršev za njihove otroke in za profesionalno 
športno pot. Rezultate imamo v tabeli 22. Na vasi je največ staršev, 9, podalo odgovor, da če si 
otrok to sam želi, štirje so odgovorili, da ne nujno vrhunski šport, ampak da jim je pomembno 
da so aktivni in trije starši, da je to odvisno od njihovega finančnega statusa. V mestu so bili 
odgovori raznovrstni. Štirje starši so dejali, da če si to otrok sam želi, ravno tako štirje so dejali, 
da ne podpirajo vrhunskega športa. Trije so bili, ki so odgovorili z DA, če bi bila sposobnost 
otroka takšna in ravno tako trije takšni, ki so dejali, da je to odvisno od njihovega finančnega 
statusa. 
 
Tabela 22  
Želja staršev za prihodnost in vrhunski šport otroka 
 VAS MESTO 
Če si otrok sam želi 9         4    
Ne nujno vrhunski šport, važna je aktivnost 4    1 
Da, če je sposobnost otroka takšna 2  3   
Odvisno od finančnega statusa 3   3   
Da 1 1 
Ne podpiram vrhunskega športa 1 4    
Nimam pričakovanj za vrhunski šport  1 
Raje šport na rekreativni ravni in ne profesionalni  2  
 
Na vprašanje, koliko časovnega, čustvenega in finančnega vložka bi starši bili pripravljeni 
vložiti, če bi se otrok usmeril v vrhunski šport, so starši podali odgovore, ki so razvidni iz tabele 
23. Največ jih tako v mestu kot na vasi pravi, da so v primeru uspeha otroka pripravljeni vložiti 
veliko. V mestu pa je še 9 staršev dejalo, da bilo vse odvisno od njihovega finančnega stanja. 
Tako v mestu kot na vasi jih je še nekaj dejalo, da trenutno nimajo predstave, kakšni so izdatki 
za vrhunski šport. 
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Tabela 23  
Količina časovnega, čustvenega in finančnega vložka staršev v vrhunski šport otroka 
 VAS MESTO 
Trenutno ni predstave kakšni so izdatki in vse ostalo 3   4    
V primeru uspeha veliko 8   11 
Odvisno od finančnega stanja 1 9   
 
 
3.11 Način poizvedbe o vadbi 
Na sliki 6 lahko vidimo, kako so starši izvedeli za vadbo, ki jo njihov otrok obiskuje. 40% 
staršev iz mesta jih je to izvedelo preko interneta, nekoliko manj, 27%, jih je na vasi izvedelo 
za vadbo preko interneta. Preko staršev v vrtcu jih je za vadbo v mestu izvedelo 13%, medtem 
ko na vasi 40%. V mestu je največ staršev, kar 47% za vadbo izvedelo v vrtcu.  Ostali viri so 
še prijatelji, vaditeljica in športno društvo. 
 
Slika 6. Poizvedba o vadbi. 
 
Zanimivi so ravno tako odgovori o oglaševanju, kar vidimo v tabeli številka 24. Namreč v mestu 
se desetim staršem zdi oglaševanje nepomembno in šestim se zdi, da je oglaševanja za samo 
dejavnost dovolj. Trije so dejali, da se jim oglaševanje zdi pomembno. Na vasi jih je šest 
odgovorilo, da je vadba dovolj oglaševana in trije, da je premalo. Dva sta pa odgovorila, da se 
jima zdi oglaševanje nepomembno, kar je veliko manj kot pa v mestu.   
 
Tabela 24  
Količina in pomembnost oglaševanja 
 VAS MESTO 
Oglaševanje nepomembno 2 10         
Premalo oglaševanja 3 2 
Dovolj oglaševanja 6    6 
Oglaševanje se mi zdi pomembno 1 3 
Letaki se mi zdijo pomembni  2 












3.12 Predhodno pozanimanje o usposobljenosti vaditelja 
Zanimivi so bili odgovori povezani z usposobljenostjo vaditeljev, ki vodijo vadbe. Na vasi je 
kar 87% staršev, ki se o usposobljenosti vaditeljev niso pozanimali, in v mestu je 73% takšnih 




Slika 7. Pozanimanje o usposobljenosti vaditeljev. 
 
 
V tabeli 25 najdemo odgovore na vprašanje o  lastnostih dobrega vaditelja. Najpogostejša dobra 
lastnost vaditeljev, ki so jo navedli tako starši iz mesta in iz vasi, je »ima  občutek za delo z 
otroki«. V mestu je 11 staršev navedlo to lastnost, na vasi pa 10. Pogosta lastnost, ki se je 
pojavila še na vasi in tudi v mestu je »primerno izobražen« (štirje starši na vasi, devet staršev v 
mestu) in »ima izkušnje« (na vasi trije starši, v mestu pet staršev).  
Na vasi so še navajali: po en starš »požrtvovalnost«, »nasmejanost«, »zasebno športno aktivnost 
vaditelja«, »dober animator« in »dober motivator«. Po dva starša sta še navedla naslednje 
lastnosti: »ima rad otroke«, »avtoritativen« in »dostopen za starše«. V mestu pa je po en starš 
navedel »nasmejanost«, »dober pedagog« in »športno aktiven tudi zasebno«, po dva starša 
»dober animator«, »komunikativen«, »pripravljen na uro« in »ne kriči na otroke«. Trije starši 
so navedli: »avtoritativen« in »dostopen za starše«. V mestu pa je sedem staršev navedlo še 
»ima rad otroke« in »dober motivator«. Vidimo, da je na prvem mestu staršem pomembno to, 
da ima vaditelj, ki dela z njihovim otrokom, občutek za takšno delo, in da ima otroke rad. Kljub 
temu, da je staršem pomembno kakšna je izobraženost kadra, menim, da glavnina dela štejejo 















Tabela 25  
Lastnosti dobrega vaditelja 
 VAS MESTO 
Prijazen 3    
Požrtvovalen 1  
Nasmejan 1 1 
Ima rad otroke 2 7      
Športno aktiven tudi zasebno 1 1 
Ima občutek za delo z otroki  10 11    
Primerno izobražen  4 9       
Ima izkušnje 3 5    
Dober animator 1 2  
Dober motivator 1 7    
Avtoritativen 2 3   
Dostopen za starše 2 3 
Komunikativen  2 
Pripravljen na uro  2 
Ne kriči na otroke  2 
Dober pedagog  1 
 
Pri vprašanju o zaupanju v vaditelja, ki vodi vadbo njihovega otroka, je 100% zaupanje tako na 
vasi in v mestu. Predvidevano lahko, da dokler starši ne doživijo slabih izkušenj, vedno zaupajo 
v vaditelje oziroma v ponudnika, ki izvaja tovrstne storitve.  
 
Tabela 26  
Zaupanje v vaditelja 
 VAS MESTO 
DA 15           15               
NE   
 
3.13 Ozaveščenost o pozitivnih vplivih športa 
Ko smo preverjali, kakšna je ozaveščenost staršev, smo ugotovili, da je ta precej visoka. V 
mestu je z DA odgovorilo 12 staršev, na vasi pa 11. Vidimo, da so starši ozaveščeni o pozitivnih 
vplivih športa na zdravje otrok in odraslih. Da so premalo ozaveščeni o teh stvareh, pa so v 
mestu odgovorili trije starši, na vasi pa štirje, kar je za današnji čas tudi precej visoka številka.  
Tabela 27  
Ozaveščenost staršev o pozitivnih vplivih športa 
 VAS MESTO 
Premalo 4 3 






Tabela 28 kaže, kakšno literaturo o športu prebirajo starši. Pri prebiranju literature o športu 
prevladuje predvsem splet, kjer lahko dandanes najdemo prav vse zadeve, koristne pa tudi manj 
koristne. Deset staršev iz mesta in iz vasi prebira splet, štirje na vasi so odgovorili, da preberejo 
kakšno športno revijo, v mestu pa so trije dejali, da spremljajo medije.  
 
Tabela 28  
Prebiranje literature o športu? 
 VAS MESTO 
Splet 10         10          
Zloženke pri zdravnikih 1  
Revije 4 1 
Športne oddaje 1  
Knjige 2 2 
Mediji 1 3 
Občasno  2 
Nič 1  
 
Kako se starši orientirajo o verodostojnosti člankov na spletu, smo na vasi največ odgovorov 
dobili, da se orientirajo po strokovnosti avtorjev, to je 7, v mestu pa je največ staršev, 8, 
odgovorilo, da uporabijo lastne izkušnje in znanja. Enako število staršev, to so trije, jih je tako 
v mestu kot na vasi, odgovorilo, da uporabijo zdravo kmečko logiko. Vidimo, da so v mestu 
bolj raznoliki odgovori kot na vasi in tudi razmišljanje je nekoliko drugačno, kar vidimo po 
številu, kaj so starši odgovarjali. Rezultati so prikazani v tabeli 29.  
 
Tabela 29  
Orientacija glede verodostojnosti člankov na spletu 
 VAS MESTO 
Uporaba »zdrave kmečke logike« 3 3 
Strokovnost avtorja 7       2 
Določene strani, ki so poznane že dalj časa, najbrž že držijo 2  
Vprašaš nekoga, ki se s športom ukvarja aktivno 1 3 
Večino stvari drži, kar pišejo 1  
Prebereš več člankov in izluščiš bistvo 1 2 
Uporaba lastnih izkušenj in znanja 2 8     
Če je stvar praktična, jo poskusiš  2 









Podatki o poklicih so precej pestri in zanimivi. V mestu je veliko staršev, ki imajo višjo stopnjo 
izobrazbe in imajo diplome, medtem ko na vasi prevladujejo predvsem srednješolski tehniški 
poklici. Tako je na vasi po en poklic: poslovni sekretar, profesor razrednega pouka, 
elektrotehnik energetik, zdravstveni tehnik in strojni tehnik. Na vasi sta še dva starša z diplomo 
medicinske sestre in diplomo vzgojitelja predšolske vzgoje. V mestu pa so bili navedeni 
naslednji poklici: profesor razrednega pouka, aranžerski tehnik, profesor športne vzgoje, 
gimnazijski maturant, profesor pedagogike, fizioterapevt, diplomirani inženir elektrotehnike, 
diplomirani upravni organizator, univerzitetni diplomirani ekonomist.  
Tabela 30  
Izobrazba 
 VAS MESTO 
Poslovni sekretar 1  
Profesorica razrednega pouka 1 1 
Elektrotehnik energetik 1  
Zdravstveni tehnik 1  
Avtomehanik, strojni tehnik 1  
Diplomirana medicinska sestra 1  
Diplomiran inženir radiologije 1  
Natakar 1  
Diplomiran vzgojitelj predšolskih otrok 2  
Aranžerski tehnik  1 
Profesor športne vzgoje  1 
Gimnazijski maturant  1 
Profesor pedagogike  1 
Fizioterapevt  1 
Diplomirani inženir elektrotehnike  1 
Diplomirani upravni organizator  2 
Univerzitetni diplomiran ekonomist 3 3 
Diplomirani pravnik  2  
Profesor slovenskega jezika  1  
Profesor matematike in tehnike 1  
 
Ko smo v intervjuju spraševali, ali je imel kdo od staršev željo za drug poklic, je zanimivo, da 
so v mestu in na vasi starši imeli željo po drugem poklicu, in da jih je v mestu takšnih kar 67% 
in na vasi 60%. Kje so razlogi, da starši niso izpolnili svojih želj in so se nato podali na drugo 
pot, bi težko opredelili. Na sliki 9 imamo jasno opredeljene poklice, za katere so starši nekoč 
imeli željo, in jih sedaj ne opravljajo. Bi pa bilo zanimivo raziskati, zakaj ljudje ne opravljajo 
poklicev, za katere so nekoč imeli željo. V mestu bi tako 27% opravljajo delo vzgojitelja in 





Slika 8. Želja po drugem poklicu. 
Poklici, ki so jih starši imeli nekoč željo opravljati so prikazani na sliki 9. Najpogostejši poklic 
v mestu je »vzgojitelj«, ki bi ga opravljalo 27% staršev, na drugem mestu pa učitelj, ki ga je 
navedlo 20% staršev. V mestu so navedli še poklice: fizioterapevt, tuji jeziki. Na vasi je 13% 
staršev navedlo, da bi bili učitelji, ostalo pa so bile precej raznolike želje. Navajali so: zdravstvo, 
lesar, kemijski tehnolog, policist, kirurg, avtomehanik, strojni inženir.  
 
 




























Ko govorimo o športu in otrocih, ne moremo mimo tega, da je za njihov čustven in gibalni 
razvoj šport izrednega pomena. Otroci se skozi šport naučijo samospoštovanja, naučijo se 
discipline in reda. Skozi igro se naučijo veselja in uživanja. Dogaja se, da so veliko krat 
pričakovanja staršev prevelika, saj le-ti od otrok pričakujejo takšne in drugačne rezultate, ne 
zavedajo pa se, da gre s strani otrok za drugačno dojemanje športa, kot ga dojemajo odrasli. 
Veliko je preambicioznih staršev, ki bodisi na račun otroka živijo svoje neizživete športne sanje 
ali pa preprosto niso zadovoljeni z veseljem in zadovoljstvom otroka, ampak želijo nekaj več- 
rezultate. Glede na stanje v družbi današnjih otrok bi lahko rekli, da so otroci preobremenjeni. 
Starši jih vozijo en dan na eno dejavnost, naslednji dan na drugo dejavnost. Razloge za 
preobremenitev pa iščejo popolnoma na drugem koncu. Morda v tem primeru nebi bilo slabo 
razmisliti, koliko otrok lahko prenese in kdaj ima dovolj aktivnosti oziroma koliko in katere 
sploh zmore. 
Šport je specifičen, saj se otroci gibajo in so po aktivnosti skoraj zagotovo utrujeni. Zato je 
zdrava meja tedenskih aktivnosti še kako pomembna. Odlično bi bilo, če bi se otroci uspeli z to 
zdravo navado povezati tudi v kasnejšem življenjskem obdobju. Če uspe vaditeljem 
popoldanskih vadb, pa tudi drugim športnim delavcem, da otrokom privzgojijo zdrave športne 
navade, potem je uspeh zagotovljen. Gre za navade, za katere je morda marsikateri otrok 
prikrajšan, ker žal starši nimajo interesa za športno udejstvovanje, ali pa so preko zdrave mere 
aktivni.  
Naša magistrska naloga je bila napisana z razlogom, da ugotovimo, kakšni so motivi staršev za 
vključevanje predšolskih otrok v popoldanske vadbe v mestu in na vasi, in to je bil tudi glavni 
cilj našega dela.  
Naloge smo se lotili tako, da smo sestavili intervju, ki smo ga kasneje opravili s petnajstimi 
starši iz vasi in petnajstimi iz mesta. Intervju smo posneli na telefon, nato pa ga pretvorili v 
pisno obliko s pomočjo računalniškega programa Word. Starši so odgovarjali na vprašanja, ki 
so bila vezana na njihovo lastno aktivnost, na aktivnost otrok, na izdatke za vadbo, na 
ozaveščenost o vplivih športa in načrtih za športno prihodnost otroka. Intervjuji so bili posneti 
po končanih vadbah, ko so starši otroka prevzeli. 
Pri prvem vprašanju smo se osredotočili na aktivnost staršev, kjer smo ugotovili, da se tako 
starši iz vasi kot iz mesta največ ukvarjajo s sprehodi. Bodisi so to sprehodi z družino, s psom 
ali druge vrste sprehodov. Vidimo torej, da prevladuje aktivnost, ki je zmerna in aktivnost, s 
katero se ljudje iz posameznega okolja najlažje ukvarjajo in je najlažje dostopna. Do istih 
rezultatov je prišla tudi Modic (2015), ki je v svoji diplomski nalogi prav tako primerjala mesto 
in podeželje. Tudi v njeni raziskavi se je največ staršev tako iz mesta kot iz podeželja, ukvarjalo 
z hojo, za katero predvidevamo, da je v obliki družinskih sprehodov, kot je to bilo v našem 
primeru. Tudi Tomc (2010) je v svoji nalogi navajala, da je na prvem mestu hoja kot aktivnost, 
s katero se starši največ ukvarjajo. Na podlagi različnih raziskav in rezultatov, ki so zelo 
podobni, lahko trdimo, da se ljudje v večini primerov odločajo za cenovno in časovno dostopne 
aktivnosti. Med nje spada tudi sprehod, za katerega ni potrebna posebna oprema, pa tudi časa 
ni potrebno veliko. Zanimivo je pogledati, do kakšnih rezultatov je v svojem delu prišla Karnet 
(2012), kjer lahko vidimo, da so starši na prvo mesto uvrstili športe kolesarjenje in nogomet. 
Ker je bila raziskava opravljena ločeno z materami in očeti, so ženske na prvo mesto postavile 
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kolesarjenje. Hoja, ki je bila pri nas na prvem mestu, je tam šele na četrtem. Morda bi lahko 
kolesarjenje povezali z ravninskim Pomurjem, in je zato vsakodnevno kolesarjenje veliko lažje, 
kot pa v Podravju, kjer je svet gričevnast. Tudi zato morda ljudje izbirajo hojo kot glavni šport.  
Ko so nas zanimali razlogi za vključevanje otrok v športno vadbo, smo dobili rezultate, ki 
kažejo, da starši iz mesta najdejo razloge predvsem v tem, da se otroci z vadbo razvijajo in 
izpopolnjujejo, medtem ko na vasi kot glavni razlog največ staršev navaja telesno aktivnost.  
Fišer (2008) je v svojem diplomskem delu raziskovala motive staršev za vključitev otrok v 
program gimnastične zveze Slovenije »Gimnastika v osnovni šoli«. Rezultati so pokazali, da 
starši otroke vpisujejo v športne vadbe zaradi športnega udejstvovanja za zdravje ter razvoja in 
izpopolnjevanja in ne zato, ker si želijo, da bi njihov otrok postal dober ali pa morda vrhunski 
športnik. Tudi Karnet (2012) je v svoji nalogi prišla do podobnih rezultatov kot Fišerjeva. 
Namreč tudi v Pomurju so starši navajali kot glavni motiv za obiskovanje športnih dejavnosti 
razvoj sposobnosti in zdravstvene vidike. V raziskavi, ki jo je opravila Tomc (2010), je prišla 
do rezultatov, da je glavni motiv staršev, da se njihov otrok zabava. Vertnik (2014) je 
raziskovala področje pomena športnih dejavnosti za gibalni razvoj otroka. Med starše je bil 
razdeljen anketni vprašalnih, kjer je mentorico med drugim zanimalo kakšni so razlogi, da 
imajo starši otroka vključenega v organizirano športno vadbo. Po rezultatih sodeč, največ 
staršev otroka vključi v vadbo zaradi izboljšanja gibalnih sposobnosti. To je v našem delu bil 
najpogostejši odgovor staršev iz vasi, ko smo spraševali kakšno mnenje imajo o organiziranih 
popoldanskih športnih aktivnostih. Zanimivo je pogledati rezultate raziskave Eme Mlakar 
Debenec (2018), ki je v svojem delu podala, da je največ staršev k vpisu prepričala dostopnost 
vadbe in pa strokovno usposobljen kader. Res je, da je v njenem primeru tovrstno vprašanje 
bilo zaprtega tipa, in da so bili podani nekateri odgovori, vendar če primerjamo z našo 
raziskavo, nihče izmed staršev ni (prosto) podal tovrstne odgovore.  
Torej ne glede na regijo, se ljudje zavedajo, da je šport zdrav in je koristno, da se z njim 
ukvarjajo. Veliko je takšnih, ki želijo šport v zdravi meri. Verjetno so seznanjeni tudi z 
negativno platjo vrhunskega športa, kjer je veliko poškodb, ki lahko predstavljajo velik problem 
v kasnejših življenjskih obdobjih. Glede na dobljene rezultate lahko hipotezo 4 ovržemo, saj 
staršem iz vasi torej druženje in zabava ni glavni motiv, kot smo predvidevali, ampak jim glavni 
motiv predstavlja telesna aktivnost. Prav tako pa starši iz mesta kot glavni motiv navajajo razvoj 
in izpopolnjevanje in ne razvoj in zdravje, kot predvideva hipoteza 4.  
Pri vprašanju o razlogih vključevanja otrok v športno vadbo smo povprašali tudi o tem, čigava 
je bila želja, da se otroka vključi v vadbo. Tako v mestu kot na vasi je enako število staršev 
odgovorilo, da je bila odločitev staršev. Do istih rezultatov je prišla tudi Tomc (2010) v svoji 
raziskavi, prav tako pa so bili podobni rezultati podani v diplomskem delu Debenec (2018), 
kjer je bilo starševstvo podano ločeno, torej so se odločali za očeta ali mater. Tudi pri tem delu 
je največ staršev odgovorilo, da je bila odločitev od mame, velik odstotek odločitev je bila tudi 
s strani otrok. Je pa res, da bi se otrok težko kar tako odločil za nekaj, česar ne pozna, če ga 
starši v to ne bi usmerili.  
Ko smo starše spraševali po mnenju o vključevanju otrok v popoldanske vadbe smo ugotovili, 
da so si mnenja med vasjo in mestom nekoliko različna. V mestu so starši navedli veliko več 
mnenj kot na vasi, največ staršev pa je navedlo, da je stvar pozitivna zaradi otrokove 
navdušenosti. Tukaj lahko tovrstne odgovore pripišemo pozitivnim vaditeljem, ki imajo na to 
najbrž največji vpliv, saj vodijo in sestavljajo ure. Na vasi pa je bilo podanih nekaj manj mnenj, 
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najbolj pogosto pa je bilo, da je to pomembno za gibalni razvoj otroka. Zanimivo bi bilo 
preveriti, zakaj so starši na vasi  pri tem vprašanju največkrat navedli gibalni razvoj, ko smo 
spraševali, zakaj otroka vključujejo v športno dejavnost popoldan, pa največkrat telesno 
aktivnost.  
Pri vprašanju o izdatkih za vadbo smo dobili pričakovane rezultate. V mestu so namreč tovrstne 
vadbe dražje kot na vasi. To bi lahko povezali s plačilom najema prostorov, ki so v mestu 
najverjetneje dražji. Je pa res, da je standard na vasi morda nekoliko nižji, pa tudi miselnost 
staršev je drugačna kot v mestu, zato je cena velikokrat merilo, ki pretehta, ali starši otroke 
vpišejo v vadbo ali ne. Rezultati so pokazali, da so vadbe v mestu tudi tri krat dražje kot na 
vasi. Odgovor na vprašanje, ali bi otroka vključili v vadbo v primeru višje cene, lepo kaže, da  
v mestu cena ni merilo za vpis, saj bi večina staršev otroka vpisala v primeru podražitve, na 
vasi pa je skoraj polovica staršev dejala, da bi to bilo odvisno od podražitve. Seveda je denar 
velikokrat glavni dejavnik, ki vpliva na vpis, starši morajo namreč plačati vadnino, potrebujejo 
športno opremo, ki pa je za nekatere velik finančni zalogaj.  
Starše smo spraševali tudi o možnostih za obiskovanje tovrstnih vadb v njihovem okolju in 
zopet dobili pričakovane rezultate. V mestu je  ponudba športnih vadb veliko bolj pestra kot na 
vasi. V našem primeru imajo starši na vasi možnost obiskovati samo eno vrsto vadbe za 
predšolske otroke, medtem ko je v mestu teh možnosti več. Vzrok bi lahko pripisali 
ponudnikom, ki se najbrž bojijo premajhnega vpisa otrok, ali pa gre le za slabo podporo s strani 
občine, športnih društev ali katerih drugih institucij. Na podlagi tega lahko hipotezo 2 potrdimo, 
saj je v mestu večja izbira vadb kot na vasi, zato je tudi vpis otrok večji. V tem primeru je naša 
magistrska naloga dober poziv, da je morda pametno razmišljati v smeri, kako ponudbo 
tovrstnih dejavnosti razširiti v manjše vasi in s tem tudi tam omogočiti več popoldanske gibalne 
aktivnosti za otroke.  
Starše smo vprašali, čemu pripisujejo takšno razširjenost oziroma nerazširjenost tovrstnih vadb. 
Na vasi smo seveda dobili odgovore, ki so povezani z nerazširjenostjo in večina jih meni, da je 
problem v miselnosti staršev, kar je posledično povezano z odločitvijo ponudnikov, ki se ne 
odločajo za manjše kraje. V mestu pa je večina odgovorila, da je stvar razširjena in da je razlog 
za to, da je veliko število otrok, kar še dodatno potrjuje hipotezo 2, in da je razlog tudi velika 
promocija zdravega načina življenja. Dobro bi bilo, da bi se v manjših krajih izvajalo več vadb 
in bi starši morda začeli razmišljati v pozitivno smer. Na podlagi tega lahko potrdimo hipotezo 
1, saj kot pravijo starši, je miselnost ljudi na vasi precej drugačna, in zato se tam ljudje redkeje 
odločajo za vključevanje otrok v popoldanske vadbe. Da je vključenost otrok na podeželju 
manjša kot v mestu, je v svoji raziskavi ugotovila tudi Modic (2015), kjer je razvidno, da se 
starši na podeželju manj odločajo za popoldanske športne aktivnosti kot pa v mestu. Glavni 
razlog, da se starši ne odločajo za vpise je, kot navaja Modic (2015), da doma čas preživljajo 
dovolj aktivno. Predvidevamo, da bi isto navajali starši v našem primeru, če bi spraševali tiste 
starše, ki otroka nimajo vključenega v popoldansko športno aktivnost. Je pa zanimivo, da so pri 
raziskavi Modic (2015) mestni starši enakega mnenja kot podeželski in otroka v popoldansko 
dejavnost ne vključijo iz istega razloga kot podeželski starši.  
Seveda so odločitve o vpisu otroka na vadbo povezane tudi s samo vsebino vadbe in samem 
ponudniku. Intervjuji pri naši raziskavi so pokazali tudi, da vaditelji delamo dobro, saj smo v 
mestu dobili skoraj v celoti odgovore, da je pozitivna stvar vadbe to, da so otroci navdušeni nad 
vadbo. Na vasi je sicer ta odgovor dala ena tretjina staršev, prav tako pa je dal enak odstotek 
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staršev odgovor, da jim je všeč program, ker je dober. V raziskavi Tomc (2010) je staršem na 
vadbi najbolj všeč to, da otrok spoznava vrstnike, in kar je zopet najbolj pomembno, je to da so 
starši zelo zadovoljni z vaditelji. Tako v tej raziskavi, kot naši, ni bilo nobene kritike na račun 
vaditeljev.  Res je, da je v zadnjih letih v velikem porastu tovrstna vadba, vendar pa brez 
dobrega dela in organizacije ni dobrega poslovanja. Zanimivo je, da so se starši na vprašanje o 
svoji prisotnosti na vadbi odzvali večinoma negativno, torej nimajo pretirane želje biti prisotni 
na vadbi. Verjamemo, da si starši v vsakem primeru želijo videti delo otrok, vendar je v praksi 
jasno, da otroci ob prisotnosti staršev iščejo njihovo pozornost in zato niso suvereni in sproščeni 
pri svojem delu. Ravno zato najverjetneje večina staršev ne želi biti prisotna na vadbi.  
Glede pogostosti obiskovanja vadbe, so odgovori na vasi »enkrat na teden« jasni, saj druge 
izbire kot ta vadba ni. V mestu pa starši otroke na vadbe večinoma vozijo dva krat na teden in 
kot pravijo, jim je to čisto dovolj. Enakega mnenja so bili starši na vasi, da bi otroka vključili 
na vadbo do dva krat na teden, to pa je tudi največ.  
Na vprašanje o prostoru so večinoma odgovarjali, da mora biti prostor varen in ogrevan. V 
mestu jih je še nekaj, ki menijo, da morajo biti primerni pripomočki. Torej je varnost pri vpisu 
za starše zelo pomembna in je na prvem mestu pri značilnostih prostora, kjer se vadba izvaja.  
Ko nas je zanimalo, ali imajo starši v prihodnje željo, da se njihov otrok ukvarja s katero športno 
aktivnostjo profesionalno, so bili odgovori v mestu precej raznoliki, na vasi pa bolj ali manj 
enaki. Na vasi večina staršev meni, da se bo otrok podal na profesionalno pot, če si bo to sam 
želel, med drugim pa tudi, da ni nujno, da se njihov ukvarja z vrhunskim športom, ampak jim 
je važno, da je aktiven. V mestu pa so si mnenja oziroma želje precej različne. Nekaj je takšnih, 
ki ne podpirajo vrhunskega športa, kar je morda povezano z njihovim lastnim udejstvovanjem 
v profesionalnem športu, nekaj pa je takšnih, ki bodo odločitev prepustili otroku. Seveda pa je 
težko oceniti, koliko čustev, časa in finančnega vložka bodo starši vložili v profesionalni šport 
njihovega otroka, saj trenutno nimajo predstave o tem, kakšni so izdatki in vse ostalo. Seveda 
pa so starši v primeru, da otrok uspe, pripravljeni vložiti veliko finančnega, časovnega in 
čustvenega vložka, kar je pričakovano.  
Povprašali smo tudi o tem, kako starši pridejo do podatkov o samih vadbah. Raziskava je 
pokazala, da v mestu največ staršev za vadbo izve v vrtcu, kjer so vsi letaki in plakati. Ne 
preseneča podatek, da je na vasi največ staršev za vadbo izvedelo preko staršev v vrtcu, saj gre 
za manjši kraj, kjer se ljudje med sabo poznajo in na ta način hitro izmenjajo informacije. Tudi 
Tomc (2010) je prišla do rezultatov, da starši za športno vadbo v večini primerov izvedo od 
prijateljev. Debenec (2018) je v svojem delu raziskovala razloge vključevanja otrok v vadbe 
športnega centra Fakultete za šport. V njenem delu zasledimo, da je največ staršev za tovrstno 
vadbo izvedelo preko spleta oziroma socialnih omrežij, in le odstotek manj (33%) od prijateljev 
in znancev. Pri podatkih o oglaševanju so bili rezultati v mestu in na vasi precej različni, 
predvsem z vidika, da je oglaševanje nepomembno. Tretjina staršev v mestu meni, da je 
oglaševanje nepomembno, medtem ko je enako število staršev v mestu in na vasi odgovorilo, 
da je oglaševanja in reklame za samo vadbo dovolj. Da je staršem iz mesta oglaševanje 
nepomembno, gre morda pripisati temu, da je mesto kot samo precej veliko in ima posledično 
veliko stvari na voljo, zato se ljudje hitro med sabo dogovorijo, kaj kdo obiskuje in kakšna je 
katera vadba.   
Ko nas je zanimalo, ali se starši predhodno pozanimajo o usposobljenosti vaditeljev, smo dobili 
precej podobne rezultate v mestu in na vasi. Namreč tako v mestu kot na vasi se starši niso 
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pozanimali o usposobljenosti vaditelja, zato lahko predvidevamo, da starši zaupajo 
posameznim izvajalcem, ki tovrstne vadbe izvajajo, in ne dvomijo o primerni izobraženosti in 
kompetencah vaditeljev. Je pa res, da je veliko staršev, ki s posameznimi izvajalci sodelujejo 
že nekaj let, tako da stvari že dobro poznajo. Morda bi lahko za boljše rezultate v tem primeru 
pri samem intervjuju staršem postavili podvprašanje, zakaj se ne pozanimajo o usposobljenosti 
vaditeljev. V raziskavi Tomc (2010) se je polovica staršev pozanimala, kakšna je 
usposobljenost vaditelja, polovica pa ne. Kot je Tomc (2010) napisala v svojem delu, je možno, 
da starši vaditelja poznajo že od prej, ali pa jim je pomembno samo to, da se otrok pač z nečim 
ukvarja in da mu je všeč. Tudi Oblak (2014) je v svoji raziskavi vključila vprašanje, ali se starši 
pozanimajo o strokovni usposobljenosti vaditeljev, in je ravno tako večina (3/4) staršev 
odgovorila negativno. Vzrok je to, da zaupajo v športno društvo GIB Šiška in da ima dober in 
usposobljen kader.  
Pri vprašanju o ozaveščenosti o pozitivnih vplivih športa je več kot polovica staršev tako v 
mestu kot na vasi odgovorila, da so ozaveščeni o pozitivnem vplivu športa na otroke in odrasle. 
Je pa bilo nekaj staršev, ki so odgovorili, da so ozaveščeni premalo in te številke so bile  
podobne v mestu in na vasi, in so za današnji čas precej visoke, saj se zdrav življenjski slog v 
zadnjih letih zelo promovira. In na podlagi rezultatov lahko hipotezo 3 ovržemo, saj je 
ozaveščenost precej velika, tako v mestu kot na vasi. Rezultati kažejo, da največ staršev športne 
literature prebira na spletu. In glede na to, da na spletu najdemo veliko strokovno neutemeljenih 
zapisov, smo starše povprašali tudi o tem, kako se orientirajo o verodostojnosti člankov, ki jih 
prebirajo. V mestu je največ staršev odgovorilo, da uporabijo lastno znanje in izkušnje, na vasi 
pa jih je največ odgovorilo, da se orientirajo po strokovnosti avtorja. Tukaj si rezultati med 
mestom in vasjo ravno niso podobni. 
Pri zadnjem vprašanju nas je zanimalo, kakšno izobrazbo imajo starši. Izobrazbene smeri so 
precej pestre, tako v mestu kot na vasi. Na vasi in v mestu je bilo enako število univerzitetnih 
diplomiranih ekonomistov, ostali poklici pa so bili precej raznoliki. Je pa zanimiv podatek, da 
je na obeh straneh več kot polovica staršev dejala, da je bila želja za drug poklic, med katerimi 
se je najpogosteje v mestu znašel poklic vzgojitelja, na vasi pa učitelja. Morda bi to lahko 
povezali z obiskovanjem šole oziroma vrtcev, ko so naši vzorniki bili učitelji in vzgojitelji, ki 
so pustili dober vtis in na ta način pri starših vzpodbudili željo po tem poklicu.  
Naša raziskava je bila opravljena na manjšem vzorcu ljudi, zato je zelo težko govoriti o 
prepričljivih rezultatih. Gre namreč za raziskavo področja, kjer je veliko dejavnikov, ki bi lahko 
na rezultate morda vplivali, in bi le-ti bili drugačni. Med drugim to, da starši na vasi, vaditeljico 
dobro poznajo, in pri odgovorih morda niso bili odkriti, kar je v mestu prednost, saj poznanstev 





Danes otroci prosti čas preživljajo drugače kot so ga nekoč, zato je tudi gibanja manj in v 
državah razvitega sveta je opaziti porast prekomerne telesne teže, in to že pri najmlajših. Zaznati 
je pojav nekaterih obolenj, ki niso značilna za otroke, povezujemo pa jih z neaktivnostjo in 
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nezdravo prehrano. Kot ugotavljajo strokovnjaki SLOfita, gibanje nima pozitivnega vpliva 
samo na zdravje in dobro počutje, ampak pozitivno vpliva tudi na učne dosežke, spoznavni 
razvoj, oblikovanje pozitivnih vzorcev obnašanja in manjšo stopnjo vedenjskih težav. In 
nenazadnje je lahko preživljanje prostega časa v naravi skupaj z družino dobra naložba za dobre 
družinske odnose. In starši so tisti, ki otroku lahko pomembno pomagajo pri usvajanju gibalnih 
sposobnosti in razvijanju gibalnih spretnosti (»Otrok naj se giba«, 2017).   
Ravno zato je zelo pozitivno, da se stvari na slovenskih tleh razvijajo v smeri, ki pripomore k 
razvoju predšolskih otrok. Vedno več je namreč popoldanskih vadb, ki omogočajo otrokom 
dodatno gibanje in boljši gibalni razvoj. Predvsem je pa dobro to, da večina dejavnosti ni 
specializiranih in gre za vsestranski gibalni razvoj otroka. Starši so nad temi stvarmi navdušeni 
in otroke zelo radi vpisujejo v tovrstne programe.  
V naši magistrski nalogi smo poskušali izvedeti, kakšni so motivi staršev v mestu in na vasi, da 
vključujejo otroke v popoldanske vadbe. V raziskavo smo vključili starše iz vasi in mesta, ki 
smo jih intervjuvali. Zanimalo nas je, ali se starši ukvarjajo s kakšno športno aktivnostjo in s 
katero, kakšno imajo mnenje o popoldanskih vadbah ter zakaj so svojega otroka vpisali v 
popoldansko športno aktivnost. Zanimalo nas je tudi, kakšni so izdatki za vadbo in kakšne so 
možnosti za obiskovanje tovrstnih vadb v njihovem kraju, ter kakšne imajo nasploh želje v 
športni smeri pri svojih otrocih. Želeli smo vedeti, ali so želje usmerjene v vrhunski šport ali pa 
ne. Na koncu smo spraševali še po izobrazbi in o ozaveščenosti o pozitivnih vplivih športa na 
zdravje otrok in odraslih.  
Raziskava je pokazala, da so starši zmerno aktivni in se večinoma ukvarjajo s hojo, ki je 
cenovno in časovno dostopna vsem. Najpogostejši motiv staršev, zakaj otrok obiskuje 
popoldansko vadbo, je v mestu bil »razvoj in izpopolnjevanje«, na vasi pa »telesna aktivnost«. 
Vidimo, da si tukaj mnenja niso povsem enotna, vendar je res, da je tudi v mestu veliko staršev 
navedlo motiv »telesna aktivnost«, na vasi pa »razvoj in izpopolnjevanje«. Ugotovili smo, da 
je pokritost športnih aktivnosti za predšolske otroke v mestu precejšnja in po mnenju staršev 
dovolj široka, medtem ko je na vasi ravno obratno. Starši so navajali, da je stvar zelo 
nerazširjena in vzrok tiči v starših in njihovi miselnosti. Tukaj bi lahko dodali, da verjetno 
marsikateri vaški starš pomisli, zakaj bi otroka vozil na organizirano vadbo, če ima doma dovolj 
prostora za kakršnokoli gibanje. Seveda ne gre zameriti takšnemu razmišljanju, kajti gibanje v 
naravi za otroke predstavlja sprostitev in užitek, hkrati pa je izrednega pomena za gibalni razvoj. 
Je pa veliko vprašanje, koliko otrok se dejansko doma giblje na svežem zraku v tolikšni meri, 
kot starši trdijo.  
V magistrski nalogi smo glede na cilj postavili štiri hipoteze, med katerimi smo dve ovrgli in 
dve potrdili. Prvo hipotezo, ki pravi, da se starši v vaškem okolju redkeje odločajo za 
vključevanje otrok v popoldanske vadbe smo z raziskavo potrdili, prav tako drugo, ki pravi, da 
imajo starši v mestnem okolju večjo izbiro popoldanskih vadb, zato je vključenost otrok večja. 
Tretjo, ki je vezana na ozaveščenost staršev o pozitivnih vplivih športne vadbe na otroke smo 
ovrgli, enako tudi četrto, ki govori o tem, da imajo starši iz mesta za glavni motiv vključevanja 
otrok v vadbe predvsem pozitivni vpliv športa na otrokov razvoj in zdravje, staršem iz vaškega 
okolja pa je glavni motiv predvsem druženje in zabava.   
Dejstvo, ki je razvidno tudi iz naše raziskave, je, da se starši zavedajo pozitivnih vplivov športa 
na zdravje otrok in odraslih, hkrati pa prebirajo literaturo po spletu, ki je je v tem času veliko.  
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Magistrska naloga je sveža dopolnitev dosedanjih raziskav na tem področju, ki je lahko 
marsikomu v razmislek, kako najlažje in uspešno vpeljati popoldanske aktivnosti za predšolske 
otroke v vasi, ki jih glede na rezultate primanjkuje. Hkrati pa postavlja v ospredje dobro delo 
študentov Fakultete za šport, saj so oni tisti, ki stvari vodijo in otroke navdušujejo. Navdušenost 
je namreč tisto, kar je staršem in otrokom z vadbe najbolj všeč.  
Upamo lahko, da bo v prihodnje delo na tem področju toliko uspešno kot je bilo do sedaj in da 
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6.1 Priloga 1 - Intervju 
 
1. Ali se v prostem času ukvarjate s kakšno športno aktivnostjo in s katero? 
- Kdo vas je za to navdušil? 
- Koliko krat na teden ste aktivni? 
- Ste bili  v mladosti športno aktivni in ste morda kateri šport trenirali? 
- Bi želeli, da se vaš otrok ukvarja z isto športno aktivnostjo ali vam je vseeno? 
 
2. Kateri so razlogi, da ste otroka vključili v športno vadbo? 
- Je bila odločitev vaša ali otrokova? 
 
3. Kakšno je vaše mnenje o vključevanju otrok v popoldanske športne aktivnosti? 
 
4. Koliko so stari otroci in katere športne dejavnosti obiskujejo? 
- Zakaj ravno to dejavnost in ne katero drugo? 
 
5. Kakšni so izdatki za vadbo. Bi jo otrok obiskoval, če bi bilo dražje? 
 
6. Kakšne so še sicer možnosti za obiskovanje vadb za predšolske otroke v vašem okolju? 
- Katere športne aktivnosti je možno obiskovati? 
- Čemu pripisujete takšno razširjenost ali pa ne razširjenost – kaj je po vaše glavni 
razlog? 
 
7. Kaj vam je najbolj všeč na vadbi, ki jo obiskuje vaš otrok? 
- Ste na vadbi prisotni in če niste, bi želeli biti? 
 
8. Kako pogosto (koliko krat na teden) so vaši otroci vključeni v športno dejavnost? 
- Bi ga vključili še večkrat, če bi imeli možnost? 
 
9. Kje vaš otrok obiskuje vadbo (mesto ali vas)? 
- Je za vas pomemben prostor, kjer se izvaja vadba in zakaj? 
 
10. Ali imate v prihodnje željo, da bi se vaš otrok ukvarjal s katero športno aktivnostjo 
profesionalno?  
- Koliko časa in čustev ste pripravljeni vložiti v kariero otroka? 
 
11. Kje in na kakšen način ste izvedeli za vadbo, ki jo obiskuje vaš otrok? 
- Je za vas pomembno oglaševanje? 
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12. Ste se pred vpisom pozanimali o usposobljenosti vaditeljev? 
- Kaj je za vas dober vaditelj in kakšne lastnosti mora imeti? 
- Zaupate vaditelju? 
 
13. Ste ozaveščeni o pozitivnih vplivih športne dejavnosti na zdravje otrok in odraslih? 
- Berete kakšne knjige, članke ali spremljate kakšne spletne strani o športu? 
- Kako se orientirate, kateri članki/spletne strani so verodostojni in kateri ne? 
 
14. Kakšna je vaša izobrazba? 































 Intervju 1 
1. Ja, trenutno hodim in plešem, nekje 1-2 krat na teden. Iskala sem nekaj, da bi se lahko gibala, 
tako da bolj ko ne sama. Od malega sem trenirala ritmično gimnastiko, v katero so me verjetno 
vpisali starši. Trenirala sem deset let, tako da smo hodili tudi na tekmovanja, ja. Takrat sem bila 
aktivna šest krat na teden do sedemkrat. Karkoli bo njej všeč, ampak če bi jaz zbirala, bi to 
izbrala nazadnje. Ne želim si, da bi bila vrhunska športnica. Če bosta želela, bi jih podpirala, ne 
bi jih pa v to spodbujala. Niti si ne želim, da bi bila aktivna v ritmični gimnastiki.  
2. Zdi se mi super, da se gibljejo, da porabijo energijo, da se družijo, da razvijajo koordinacijo. V 
bistvu sem jima ponudila stvari, glede na to, da se je pozimi zunaj težko gibat, in telovadba je 
takšna raznovrstna stvar in tam lahko počneta vse po malem.  
3. Če se da, mi je všeč da ni vsak dan, da ni vožnje in da imamo kakšno popoldne skupaj z družino. 
Do dva krat na teden se mi zdi super, kaj več bi bilo pa že preveč. Drugače pa vsekakor super 
zadeva za otroke, da se lahko družijo tudi z drugimi, ne samo bližnjimi, ki so naši prijatelji.  
4. Šest in štiri. Petletnica splošno telovadbo, šestletnik pa plezanje in gimnastiko. Za mlajšo se mi 
zdi, da je to najboljše in da nima smisla, da se specializira v določen šport, starejši pa si je to 
izbral sam. 
5. Izdatki niso merilo ali hodita ali ne, tudi če bi bilo dražje bi vseeno hodila. Na mesec pa nanese 
nekje 80€ za oba.  
6. Jaz mislim, da jih je kar nekaj, ne sicer čisto vse kar bi si kdo izmislil, ampak za te majhne jih 
je vseeno dovolj, da si lahko zbirajo. Kolikor je meni poznano lahko obiskujejo košarko, judo, 
nogomet, ples, taekwondo, gimnastika, plezanje, splošno vadbo. Jaz mislim, da je stvar dovolj 
razširjena glede na velikost mesta Slovenska Bistrica. V vaseh je specifika samo število otrok, 
ki verjetneje dosti manjše kot pa v mestu.  
7. Ko je bila Cvetka stara dve leti, sem bila zraven, ker je bila taka oblika vadbe, drugače pa mi je 
zdaj na tej vadbi všeč, ker je raznovrstna vadba, poskusijo vse oblike gibanja, da vadijo 
koordinacijo na vseh področjih. To mi je všeč pri njej, pri Binetu na gimnastiki in pri plezanju 
pa še nisem tako opazovala, po pogovoru z njim pa pravi, da mu je všeč, da ni tako zelo 
intenzivno in da ne gre za neko doseganje rezultatov, je bolj na tem, da res se specializira v eno 
zvrst, ne pa toliko doseganje. 
8. Oba sta vključena dva do tri krat na teden in je to čisto dovolj, tako da jih nebi več vključila.  
9. Vadbo obiskujeta v Slovenski Bistrici po različnih telovadnicah. Ja, prostor mora biti sigurno 
toliko kvaliteten, da se ne poškodujejo in da se lahko izvaja neka normalna vadba. Zdaj da bi pa 
morala biti prenovljena, pa ni pomembno. Tudi to, da je dovolj opremljen, da lahko izvajajo 
dejavnost, je nekako pomembno. 
10. Zdaj nimam želje, da bi se profesionalno ukvarjala. Koliko, si ne znam še sama ne odgovorit, 
teoretično pa, če naprej razmišljam, bi jih poskušala usmeriti na kakšno drugo pot, če bi pa res 
čutila, da je to nekaj, kar je res za njiju in si res želita, potem bi jih pa vsekakor podpirala. Se pa 
res nebi trudila, da bi jih usmerila v vrhunski šport, in sicer zaradi moje izkušnje v vrhunskem 
športu.  
11. Za Cvetko, ki obiskuje splošno telovadbo, smo zvedeli preko prijateljev, ki so izvajalci vadbe, 
za Bineta pa v šoli, kjer so bili letaki, plakati. Zdaj letak za mene ne predstavlja bistvo, da bi 
zato otroka vključila v vadbo. To je samo neka osnovna informacija. Bine je recimo za plezanje 
izvedel od prijatelja in se je zato potem vključil. Sicer pa če je neka stvar zelo oglaševana in ima 
veliko letakov, lahko rečem, da me prej odbije kot pritegne.  
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12. Ja, sem se pozanimala in jim zaupam. Najprej, da je spoštljiv do otrok in da ima dovolj 
strokovnega znanja, da jih varno vodi skozi vadbo. To se mi zdi najpomembnejše.  
13. Ja, bi rekla, da ja. Že zato, ker se sama po sebi počutim slabo, če se ne gibljem dovolj, pa tudi 
otroka. Sicer o sami koristi športa ne prebiram veliko, pa tudi zavestno o tem ne iščem, če pa že 
preberem, pa to primerjam z lastnimi izkušnjami, se pogovorim z drugimi, ki imajo podobne 
izkušnje in se ukvarjajo s športom.  
14. Sem pravnica, in v tem poklicu ne delam. Opravljam delo sodne tolmačke, kot otrok pa sem 
želela biti fizioterapevtka, ampak se zaradi športne poškodbe ni izšlo.  
 
Intervju 2 
1. Ja, s fitnesom in imam tudi osebnega trenerja. Šla sem poskusit in mi je bilo všeč, tako da bolj 
ali manj sama. Aktivna sem nekje 3-4 krat na teden . V mladosti sem se ukvarjala z jogo in pa 
pohodništvom, prav trenirala pa sem gimnastiko in ples, to nekje tri leta, v osnovni šoli. Sicer 
na tekmovanja nismo hodili, ker je bilo v okviru šole.  Želim si, da sta aktivni, vsekakor, 
profesionalno pa, če bi bil potencial. Nebi ju pa silila.  
2. Ravno zato, ker mislim, da je to dobro za otroke. Tako kot je vadba dobra za odrasle, je tudi za 
otroke. Zdaj mi smo vsak vikend aktivni, skupaj in gremo na Vintgar, zdaj pozimi je pa malo 
težje kam iti. Za vadbo sem otroke vprašala in potem smo šli pogledat, čisto neobremenjeno. Če 
jima nebi bilo všeč pa da bi bil jok, potem ju nebi silila. Torej sem jima ponudila in jima je všeč.  
3. Zdi se mi dobro ja, tako z zdravstvenega vidika kot motoričnega.  
4. Stari sta štiri in pol, februarja bosta pet. Obiskujeta vadbo pri Gibalnici Hop-Hop. To obiskujeta 
zato, ker se mi je zdelo primerno po opisu. Dobijo neko koordinacijo, pravilno izvajanje vaj, 
otrok namreč ne zna niti pravilno teči, ne zna delati prevala. In se mi je zdelo pomembno, da če 
se že nekaj od tega uči, da se nauči pravilno.  
5. Za obe je na mesec nekje sto evrov. Zdaj, če bi bilo malo dražje, bi že bilo malo tako tako. 
Vseeno je neki družinski proračun in že vrtci so dragi, z možem hodiva v fitnes in če bi bilo 
več, bi verjetno dobro razmislila. 
6. Pa mislim, da je kar, da se vsako popoldan nekaj dogaja za otroke. Vem, da je Svizec, da je 
plesni klub, da imajo judo, plezanje, tako da mislim da je kar dovolj stvari za to starostno 
skupino otrok, kot sta moji dve. Verjetno je še več, ampak to je to, kar je meni poznano. Mislim, 
da je stvar dovolj razširjena zaradi ozaveščenosti staršev, da se starši zavedamo, da je gibanje 
pomembno in zato je tudi povpraševanje, pa hvala bogu je tudi velika ponudba.  
7. Zdaj gledam vadbe ne, ampak to kar vidim, kar mi pokažeta doma mi je najbolj všeč ta njuna 
navdušenost. Ker se mi zdi, da če otroka z neko športno aktivnostjo navdušiš že od malega, da 
mu to ostane potem še naprej. Pa tudi to, da se razume z učitelji, ker če nebi bil pristop takšen, 
kot je, potem otroci niti nebi hodili. Na vadbi ja, bi bila prisotna, ampak se bojim, da potem 
moji otroci nebi delali, ker bi bilo »mami, mami, mami«. Nimam načeloma zadržkov glede tega.  
8. Vključeni sta dva krat na teden. Ja, mislim da bi jih še vključila, seveda če nebi bila zato dupla 
cena.  
9. Vadbo obiskujeta v Slovenski Bistrici. Ja, mi je pomemben prostor, in ta prostor tukaj mi je 
super, ker je čisto, ker je ogrevano, ker je zračno, ker je nova telovadnica. Sicer nisem občutljiva 
da se razumemo. Tudi če bi bila starejša, bi mi odgovarjala. Pomembna mi je tudi garderoba, 
drugače pa mi je ta prostor všeč, kjer se izvaja vadba.  
10. Če bi otrok imel potencial in če bi imel željo, potem ja. Zdaj se mi zdi, da ja, če bi pa potem 
videla, da finančno ne zmoremo ali pa da otroka več ne veseli, pa pač ne. Če bi pa videla, da je 
potencial, bi se pa zelo potrudila, da bi mu to omogočila.  
11. Zvedela sem v vrtcu, kjer je bila reklama, pa mamice so mi povedale. Je mali kraj in se starši 
med sabo vse zmenimo. Reklama se mi zdi dobra. Sicer pa mi je stvar bolj kredibilna, če mi 
starš za njo pove. Letak pa je pač tako. Če bi ga kar tako delili pred vrtcem, ga niti vzela nebi. 
Super se mi zdi ta vaša reklama z napihljivimi igrali, ker vsak vidi in vpraša, kaj je.  
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12. Sama se nisem pozanimala, starši so mi povedali, pa potem sem si prebrala na spletni strani. 
Drugače pa zaupam vaditeljem. Dober vaditelj mora predvsem imeti rad otroke in delo z otroci 
kar zna biti zelo naporno. Delo z otroki se mi zdi težje kot delo z odraslimi. Prvo je težje otroka 
motivirat, zainteresirat, težje se mu je približat, ker otroci so zelo čustvena bitja, in to pokažejo 
jasno in glasno. Potem se mi zdi pomembna tudi strokovnost, da ga nauči pravilno izvajat vaje, 
ker recimo v osnovni šoli smo imeli vsi telovadbo in smo izvajali počepe, in danes recimo vem 
kaj sem delala narobe. Pa nebi vedela, če zdaj nebi imela osebnega trenerja, ki mi je povedal, 
tako da to se mi zdi tudi pomembno. Torej, da je ta učitelj športa, da se ukvarja s športom in da 
ve, kje so meje, in da ve, katero vajo otrok lahko naredi, da ne pride do kakšnih večjih poškodb.  
13. Sem ozaveščena. Berem ja, že o zdravi prehrani dosti preberem. Orientiram se glede na vir. 
Zdaj, če so to neke rumene strani, že ni ok. Malo se pa zanašam tudi na svoj občutek, malo 
vprašam tudi nekoga, ki se na te stvari bolj spozna.  
14. Sem diplomiran upravni organizator in trenutno delam delo podobno v smeri moje izobrazbe. 
Ja, dokler nisem dobila otrok sem želela biti vzgojiteljica, potem pa sem si premislila.  
 
Intervju 3 
1. Ja trenutno se rekreativno ukvarjam s plesom. Navdušili so me pa prijatelji. Aktivna sem enkrat 
do dva krat na teden. Nisem nič trenirala v mlajših letih. Za otroke si želim, da so aktivni, nič 
specifičnega.  
2. Vključila sva ga, ker ni usmerjena samo v en določen šport.  Želja je bila moja in od partnerja. 
Pred vpisom ga nisva vprašala. Je bil pa njegov odziv po obiskih potrditev najine izbire.  
3. Zdi se mi super, vse dokler je v mejah normalne in da je otrok zadovoljen in ni pod prisilo.  
4. Pet let in obiskuje to splošno vadbo. Ravno zato, kot sem že prej povedala, ker ni neke specifične 
usmeritve v nek šport. Predvsem to, no.  
5. Cena je 50€, in ja, bi še vseeno obiskoval. 
6. Dobre. Veliko športov je na razpolago. Različne plesne skupine, plezanje, nogomet, taekwondo. 
Mislim, da veliko stvari. Razširjeno je verjetno zato, ker je zainteresiranost staršev in otrok 
velika do tega, in je lahko zato dosti aktivnosti.  
7. Najbolj všeč mi je to, da jo otrok obiskuje z veseljem. Nisem prisotna, pa tudi nimam želje biti. 
8.  Vključen je dva krat na teden. Ne, nebi ga več vključila, za to starost otroka je to čisto dovolj. 
Je potem že preobremenjen.  
9. V Slovenski Bistrici. Se mi zdi zelo, ja. Že z vidika varnosti. Pa tudi to, da je dovolj zračen in 
dovolj topel. Da so sanitarije urejene in da je telovadnica tudi dovolj velika.  
10. Nimam zdaj neke izrecne želje, da bi se ukvarjal profesionalno s športom. Zdaj, če bo imel željo 
in da bo pokazal potencial, potem daš veliko denarja. Pa tudi čustev in časa, seveda. Drugače je 
pa najbolj važno, da je aktiven. Rekreativno ali pa profesionalno.  
11. Izvedelo smo preko prijateljev. Ja, bi rekla, da vpliva oglaševanje. Najbrž večja je reklama, večji 
je vpis po moje.  
12. Nisem se pozanimala. Poleg športne izobrazbe se mi zdi pomembno, da je dober pedagog in da 
se znajde z večjo skupino otrok. Drugače pa zaenkrat zaupam, ja.  
13. Sem ozaveščena, ja. Preberem kdaj kakšno revijo mogoče, ja, ali pa članek na spletu. 
Orientiram? Ja odvisno od resnosti revije oziroma spletne strani.  
14. Sem magistrica inženirka gradbeništva. Moja končna izobrazba je popolno nasprotje tistega, kar 







1. Trenutno obiskujem en plesni tečaj in pa telovadbo s prijateljicami, pozimi tudi smučamo z 
družino, redne telovadbe pa ne. Rekreativno in občasno. To sem aktivna enkrat na teden, me je 
pa za to telovadbo navdušila prijateljica. Kot otrok pa sem obiskovala takšne vadbe kot moj sin 
zdaj, to v okviru šole. Vem, da sem obiskovala tudi gimnastiko. Da bi pa karkoli resno trenirala, 
to pa ne. Ja, za otroka si želim, da je športno aktiven, da se giba, čim več na prostem ali pa v 
okviru šole, če bo imel pa veselje za vrhunski šport, zakaj pa ne.  
2. Všeč mi je, da je vadba v okviru vrtca, to me je zelo pritegnilo. Pa tudi starejši sin je že hodil 
na to telovadbo, tako da že dlje časa sodelujemo z vami. Drugače mi je pa všeč gibanje, ker se 
otroci premalo gibajo. Da se motorično razvija, pa tudi vidim, da uživa, ve, kdaj ima telovadbo, 
reče mi, nastavi mi športno opremo, in vidim, da z veseljem hodi. Želja je bila obojestranska. 
Zdaj, če bi videla, da mu ni, ga nebi silila.  
3. Všeč mi je, da imamo starši možnost izbirati in da jih lahko vključimo v telesne dejavnosti, raje 
kot neke statične aktivnosti. Pa všeč mi je tudi to, da so v okviru vrtca, da jih ne rabimo posebej 
voziti.  
4. Starejši sin hodi tretji razred in je star osem let, on hodi na taekwondo in nogometni krožek. 
Mlajši je star pa pet let in obiskuje to vadbo, ki je v času vrtca. Plezanje, ki ga je starejši 
obiskoval lansko leto, nam je sicer bilo zelo všeč, ampak nas je potem odvrnilo ravno zaradi 
časa, potrebno ga je bilo voziti in nam to ne ustreza. Torej nam nekako odgovarja, da obiskuje 
stvari, ki so v sklopi šole ali pa vrtca, za mlajšega. Sicer pa jih vključujemo tudi v smučarske in 
plavalne tečaje. To pa je to. 
5. Zdaj izdatki so takšni, da nam ne predstavlja neko breme, ali pa da nebi zmogli, seveda za otroke 
radi damo vse kar je njim všeč. Na mesečni ravni je to nekje 40€. Zdaj, če bi še bilo malo dražje 
bi verjetno še, če bi bilo pa recimo enkrat dražje, potem pa najbrž ne. Bi v tem primeru verjetno 
samo eno dejavnost in ne toliko različnih.  
6. Jaz bi rekla, da imamo kar pestro izbiro. Ker se mi zdi, da če bi bilo preveč, vseeno moraš biti 
selektiven, ker je potem preobremenitev za otroka, zato je mogoče boljše, da tudi ne preveč. 
Tako da je dovolj in sem zadovoljna z raznovrstnostjo ponudbe. V mestu je vseeno več otrok. 
Potem z vidika ponudnikov in učiteljev je trg večji, hkrati se mi pa zdi, da se ljudje bolj 
zavedamo, da je šport pomemben za otroke, da se že od malega čim več gibajo, ker vemo kakšen 
je danes tempo, in da smo vsi preveč statični.  
7. Izrazito mi je všeč, da je v sklopu vrtca, da je njemu všeč, torej da imam občutek, da motorično 
napreduje, da spoznava različne športe, da se giblje, da se razvija, pa da tudi cena ni previsoka. 
Ja, bi bila prisotna na vadbi.  
8. Mlajši je enkrat tedensko, večji pa tri krat na teden. Ne, nebi nobenega vključila večkrat, mislim, 
da je v redu tako in da je dovolj.  
9. Vadbo obiskuje v dvorani zraven vrtca. Z vidika varnosti seveda, ja, da jim je toplo, da jih ne 
zebe, ampak tako, da bi rekla da mora biti najnovejša, najbolj moderno opremljena, to se mi pa 
ne zdi tako zelo pomembno.      
10. Zdaj, če bi imel veselje, bi ga podpirali po najboljših močeh. Tudi kar se tiče financ in vsega. 
Sicer pa nismo tekmovalni in raje vidim, da so bolj na rekreativni ravni kot pa profesionalni.  
11. V vrtcu je bila predstavitev za to vadbo, pa poznamo tudi že od prvega sina. Sicer pa so letaki 
in plakati. Za nas v vrtcu, ki prihajamo po otroke, se mi zdi da je dovolj oglaševana, ja. Sicer pa 
dam precej na priporočila prijateljev ali pa znancev, mogoče bolj na to, kot pa na nek letak. Če 
bi me stvar zanimala, bi se sama pozanimala. Tako da lahko rečem, da mi ni tako zelo 
pomembno to, da dobim letak v roke.  
12. Ne, priznam da se nisem. Ampak nekako sem zaupala. Da zna delat z otroci, da se zna prilagodit, 
ker verjamem da so različni, tudi glede starosti in sposobnosti. Da zna vsakega posebej animirat, 
da jih spodbuja, pa da ma seveda osnovno kulturo razvito, pozdravljanje in podobno.  
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13. Se mi zdi, da sem. Sicer nekih strokovnih člankov ne berem, spremljam pa po medijih, kakšnih 
časopisih ali pa po internetu. Zdaj preverjam ravno ne, nekako po občutku izluščim pomembne 
stvari. Če bi me nekaj strašno zanimalo, bi verjetno šla stvari dalje raziskovat, sicer pa zaupam 
svojim občutkom.  
14. Sem univerzitetni diplomirani ekonomist. Kot otrok nisem vedela ravno, kaj si želim in nisem 
imela nekih strašnih ciljev ali pa vizij. Če bi se danes odločala, bi verjetno počela kaj drugega. 
Bila bi učiteljica razrednega pouka ali pa učitelj športne vzgoje, ampak se zavedam, da nimam 
teh sposobnosti.  
 
Intervju 5 
1. Trenutno rekreativno kolesarim, pa tudi kakšna hoja v hribe kdaj. Za to me je navdušil prijatelj, 
ki je sicer tudi rekreativni kolesar, ampak ima rad podvige kot jaz, tako da sva se nekako našla 
v tem. Kaj pa vem, čisto odvisno. Nekje od dva do tri krat na teden grem na kolo, čez vikend pa 
še kaki dan v hribe. V mladosti sem trenirala gimnastiko nekaj let. Za otroke si želim, da 
spoznajo čim več športov. Nimam ravno neke velike želje, da bi bili profesionalci, bi pa zelo 
rada, da šport vzljubijo in da jim postane vsakodnevna rutina, ampak še vedno rekreativna.  
2. Otroka sem v vadbo vključila predvsem zaradi širine v motoriki. Se mi zdi, da so te vadbe precej 
široko naravnane in da se otroci srečajo z veliko vrstami gibanja, ki imajo dober vpliv na razvoj. 
Pa tudi to, no, da se družijo še popoldan z vrstniki. Želja je bila pravzaprav moja in od moža. 
Otroku sva povedala in ga vprašala, če ima morda željo. In je bil za, sva ga peljala in je zaenkrat 
vesel in zadovoljen.  
3. Pozitivno. Se mi zdi, da je fajn, da se otrokom šport približa na nek tak nežen način in ne že kar 
direktno z neko specializirano dejavnostjo. Tako kot sem že prej povedala, se mi zdi da je 
pomembna širina in zadovoljstvo otrok.  
4. Star je štiri leta in obiskuje to vašo vadbo. To obiskuje zato, ker sem po pogovoru s starši iz 
vrtca dobila dobra priporočila in sem se odločila za to, čeprav mislim, da obstaja še ena tovrstna 
vadba tukaj pri nas.  
5. Izdatki so nekje 50€. Če bi bilo dražje, bi mogoče še obiskoval. Zdaj odvisno tudi od stopnje 
dražje. Če je to dva krat več, potem vprašanje. Če se pa pogovarjamo o številki, ki je do 100€ 
bi še pa nekako privolila.  
6. Se mi zdi, da dobre. Obiskovati je možno judo, košarko, nogomet, gimnastiko, plezanje, 
odbojko. No, pa za te ta manjše mislim, da obstaja še eno društvo, ki izvaja to vrsto vadbe. Stvar 
je za to naše mesto kar razširjena. Tako ali tako se mi zdi, da če želiš iz otroka napravit nekega 
vrhunskega športnika, bo treba otroka peljat ven v večja mesta, to je potem tudi vsakodnevna 
rutina na treninge. Za nas, ki pa si želimo, da so otroci rekreativci, pa mislim, da je stvar čisto 
dovolj razširjena. In to zato, ker je dovolj otrok, pa tudi starši se zavedamo, da je gibanje 
potrebno in nujno za otroke, zato je tudi verjetno vpis kar precejšen.  
7. Všeč mi je to, da je moj otrok zadovoljen in da rad hodi. Pa tudi to, da vidim, da je napredoval 
v smislu, zdaj zna narediti preval, ki ga prej ni. Všeč mi je pristop vaditeljev in pa samega šefa. 
Pa všeč mi je tudi to, ja, da ni nekega močnega pritiska na otroke. Torej, da so vaditelji kulturni, 
da ne kričijo na otroke, jih zmerjajo. In jih sprejmejo takšne, kot so. Na vadbi nisem prisotna in 
tudi nimam želje biti. Naj otrok dela v miru. 
8. Vključen je enkrat na teden, in zaenkrat mi je to dovolj. Tako ali tako, še doma opravimo kak 
sprehod z družino. Zdaj ga nebi vključila več. Potem kasneje v šoli pa morda še enkrat, torej da 
bi bil aktiven dva krat na teden. Več pa zagotovo ne.  
9. V Slovenski Bistrici. Ja seveda se mi zdi. Varnost je na prvem mestu. To mi je nekako najbolj 
pomembno. Ostalo pa potem nekako ne. Razen to, da je v prostoru topli in da ni na robu razpada.  
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10. Ne, ravno nasprotno. Bolj bi rekla, da bi mu to branila kot pa ga spodbujala. Zdaj, če bi res imel 
željo in potencial, drugače pa skoraj bolj ne kot pa ja. Če pa že, bi mu pa stala stoprocentno ob 
strani, če bi mi to finance in čas dopuščala. 
11. Od staršev v vrtcu. Pa potem na spletni strani, kjer sem iskala kontakte. Ne vem, če ravno. Pri 
meni veliko šteje dobra beseda, ki pa so jo starši za vašo vadbo dali.  
12. Priznam, nisem se pozanimala. Mi pa otroci povedo same lepe besede, tako da sem zadovoljna 
z vaditelji in ja, jim zaupam. Dober vaditelje je za mene tisti, ki ima rad otroke, se jim približa 
in stopi na njihov nivo. Potem tudi to, da je za otroke zanimiv in jih zna navdušiti za še najbolj 
nezanimive stvari. Pa tudi to, da je strokovno podkovan in ve kaj dela.  
13. Ja, mislim, da sem. Kdaj pa kdaj preberem kakšen članek, knjig ravno ne. Najbolj sem aktivna 
na spletu. Po navadi se orientiram tako, da o neki stvari poiščem več stvari, in če v treh primerih 
piše drugače, potem nekaj ne štima. Pa morda kdaj tudi kakega avtorja preverim.  
14. Po poklicu sem pravnica, delo pa opravljam v enem od domačih podjetij. Ne, to je moj poklic 
in nikoli ni bilo kakšne druge želje.    
 
Intervju 6 
1. Ja, načeloma s fitnesom. In sicer to bolj sezonsko, ker imam sezonsko delo, ko enkrat nimam 
časa, potem ko imam čas, pa hodim ja. Pa tudi kdaj kakšni sprehodi in takšne zadeve. Za fitnes 
ne vem, kdo me je navdušil, verjetno hodim zato, ker hodijo že vsi. Ker lahko hodiš, kdaj hočeš, 
ni točno na uro pa tudi v vseh vremenskih razmerah lahko greš. Probam it tri krat na teden ali 
pa vsaj dva krat. V mladosti pa nisem trenirala nič. Za otroke si sicer želim, da sta športno 
aktivna in to mi je vseeno, v katero smer se bosta usmerila. Zdaj sama sem obiskovala glasbeno 
šolo in to zdaj ne pomeni, da jo pa morata zato moja dva otroka. Fajn je, da sta pač ob vsem 
skupaj športno aktivna.  
2. Ker je sama želela. Zbirala je med baletom in telovadbo. Pa smo potem predlagali, naj hodi zdaj 
za začetek na telovadbo, ker je bolj širokospekterska, potem pa se naj sama odloči. Časovno 
nam je tudi šlo skozi in ker je torej sama izrazila željo, smo jo vpisali.  
3. Meni se zdi ok. Sin hodi na nogomet pa hodi na gimnastiko pa hodi na taekwondo. Naj hodijo, 
če jim je ok. Dokler je otrokova želja, jaz to zelo spodbujam. Bolj to, kot pa neke statične stvari 
ali pa kakšne igrice. Se mi zdi šport vseeno bolj pomemben kot pa ostale stvari.  
4. Sin je osem obiskuje gimnastiko, nogomet in taekwondo. Hčerka je stara pet in obiskuje samo 
to telovadbo. Sin si je to vse sam želel pa tudi malo zato, ker sošolci hodijo. Za hčerko mi je pa 
to fajn, da ni specializirano in da je bolj splošno, glede na njeno starost.  
5. Veliki. Nekje 150€ na mesec. Dražje? Ja, saj po moje ti ne preostane kaj drugega glede na to, 
da si otrok želi. Pač potem najdeš pot, če ti finance dovoljujejo, če ne pa pač žal ne.  
6. Zelo velike. Od gimnastike, atletike do plesa, košarka, nogomet. Kar dosti različnih panog in 
različnih ponudnikov. Ja, v mestu je več otrok, šola je velika in že tudi v šoli ponudijo veliko 
dejavnosti, saj majo neki fond otrok, ki se bodo nekam vpisali. Konec koncev si v tem času vsi 
želimo, da se otrok giba. In če je to nadzorovano gibanje, je to zaenkrat boljše, ker nimaš nekih 
skrbi potem. Saj bi lahko petkrat na teden tekal po travniku, ampak nimaš časa, da bi ga skozi 
spremljal. Tako da se mi zdi čisto normalno, da je v mestu to toliko razširjeno, ker ima tudi 
veliko objektov.  
7. Da se vključuje od nekih prevalov, tekanja, iger z žogo, poskokov. Da ni toliko specializirano 
pa da je otrokom prijazno, da ni neke prisile. Ja se mi zdi zelo zanimivo, ampak včasih mi bi 
sigurno bila to ovira. Ker v tem času ko peljem otroka na vadbo, še lahko vmes marsikaj 
postorim. Nisem pa pristaš, da bi treninge gledala, to pa ne.  
8. Sin je šest krat, hčerka pa dva krat na teden. Sina nebi več, hčerko pa, če bi izrazila željo.  
9. V Slovenski Bistrici obadva. Ja je že fajn, da je prostor dovolj velik in da ni preveč utesnjen. Pa 
da je garderoba dovolj velika. Pa da je varen za otroke.  
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10. Denarja v smislu treningov ja, ampak da bi pa zato imela potem neka pričakovanja, pa ne. Da 
bi jaz zdaj pričakovala, ker sem eno stvar toliko plačala, da bom zdaj pričakovala, da bo on 
vrhunski športnik, pa ne. Pričakujem pa, da če že hodita, da se maksimalno potrudita. Na njuno 
željo bi plačala dodatne treninge, ampak potem če se res za to potrudita, ni mi pa rezultat 
pomemben. Vsekakor pa podpiraš otroke na njihovi poti, pač kakšna je.  
11. Preko prijateljev. Dosti bolj pomembno mi je ustno priporočilo. Ne vem, kako veš, pač ko se 
pogovarjaš. Pač stvari imajo nek renome ali ga pa nimajo. In ne, ne zdi se mi oglaševanje toliko 
pomembno. Če se v redu dela, stranke tako ali tako same po sebi pridejo.  
12.  Ne. Zaupam vaditeljem. Da otroke spodbuja, da se ne dere. Da spremlja vsakega otroka 
posebej. in da opazi tistega, ki mu ne gre, in da ga kljub temu zna pohvaliti.  
13. Ja. Vse skupaj spremljam, no. Težko se orientiram. Zdaj, ko kaj preberem, vzamem tisto, kar se 
mi zdi logično, če pa so to neke trditve, ki jih prvič slišim in se z njimi ne strinjam, bom pa že 
malo zadržana. Ker zdaj če prebereš neki članek, pa potem čez tri dni nekdo nekaj drugega 
napiše, ne moreš ne. Najbolj iz izkušenj. 
14. Sem gimnazijski maturant. Ja, sem slavistka, potem sem pa tik pred diplomo dobila otroke in 
zdaj delam v vrtnarstvu. In nimam namena zaključiti faksa.   
 
Intervju 7 
1. Trenutno nisem športno aktivna, v prostem času edino rolam. V toplih mesecih grem po navadi 
zjutraj, odpeljat kakšnih pet kilometrov. Navdušila me je kolegica, tako da sva malo skupaj 
rolali pa malo sama. Sicer pa najraje rolam sama. V zimskih mesecih pa se nič kaj športnega ne 
dogaja. V mladosti nisem trenirala nič, sem bila pa malo aktivna na vseh področjih. Plavam, 
smučam, rolam ni pa neke fokusa na nekaj. Želim si, da bi bili otroci bolj aktivni, da bi jim bila 
rutina. Da bi imeli navado in da bi se tam imeli fajn. Torej, da imajo vsaj eno stvar. 
2. Želela si je, pa tudi otroci iz vrtca hodijo na atletiko in na telovadbo. 
3. Mislim da je fajn, da grejo in da jim ne škodi in pa da se še malo podružijo  popoldan. Fajn je 
za njih pa tudi za to, da jim pride to v kri, v telo in da malo migajo. 
4. Stara je pet let in hodi na atletiko in telovadbo v vrtcu. V vrtcu so se pogovarjali in je potem še 
naša hotela, zato smo jo vpisali in zdaj hodi in ji je tudi všeč. Pa tudi videla sem, da je vse skupaj 
kvalitetno.  
5. Za atletiko damo 30€ in 25€ za hop hop telovadbo. Ja, najbrž bi, ker vidim, da ji je všeč.  
6. V Slovenski Bistrici imamo kar precej možnosti, saj so te stvari razširjene in vseeno mislim, da 
smo kar dobro izbrali za našega otroka. Na razpolago imamo plesne, ampak tam mi nekako ni 
bilo všeč vse skupaj, kako je to izgledalo, imamo tudi glasbeni vrtec. To kar jaz vem, no, druga 
zdaj zaenkrat ne vem. Poleg tega, da je mesto veliko, je tudi veliko ljudi, več je tudi prostorov, 
ki to omogočajo kot pa v neki manjši vasi. V manjšem kraju je najbrž problem tudi izobrazba, 
saj ne more to imeti kar nekdo.  
7. Vse mi je v redu, od tega kako imajo ure sestavljene, da vse poteka skozi igro. Všeč mi je to, da 
so dejavnosti prilagojene njim, jih ne silijo. Na vadbi nisem prisotna. Pri atletiki sem bila prvo 
uro, da sem videla kako poteka stvar, drugače pa na nobeni vadbi nisem prisotna. Tudi sicer 
nisem za to, da so starši prisotni na vadbi, jaz ga pripeljem na vadbo in to je to. Naj bo otrok 
otrok, ker si tako mogoče več upa.  
8. Dvakrat na teden je vključena in če bi pokazala zanimanje za kaj, bi jo. Mogoče za kako glasbo 
ali pa kaj, ampak bomo mogoče še malo počakali, da je ne bomo preveč obremenili.  
9. Moj otrok obiskuje vadbo v Slovenski Bistrici, eno aktivnost na atletskem stadionu, eno pa v 
domu, ki je poleg vrtca. Prostor mi načeloma ni pomemben, dokler je varen. Res je, da rabijo 
kakšne pripomočke, ampak varnost je vseeno na prvem mestu. Nebi mi bilo všeč, da bi se to 
izvajalo nekje, kjer vse razpada. 
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10. Odvisno, zdaj če bi začutila, da se najde v kateri dejavnosti, in ne da skače iz ene dejavnosti na 
drugo, seveda. V tem primeru smo veliko vsega pripravljeni vložiti v to, da je le otrok srečen in 
da se razvija tako kot mora.  
11. Za vadbo sem izvedela po pogovoru z tamalo in pa seveda z letaki iz vrtca. Potem sem pa stvar 
še dodatno preverila na internetnih straneh. In potem smo se seveda oglasili tudi na dnevu 
odprtih vrat, kjer smo izvedeli večino stvari. Stvar je dobro oglaševana, zdaj v primeru da nebi 
bila, ne vem, če bi bil takšen odziv. Mislim, da letaki in te stvari morajo biti. Nebi mi bilo dovolj 
samo to, da bi mi ena mamica iz vrtca rekla, da naša pa hodi na to in to.  
12. Vaditelji so se predstavili na dnevih odprtih vrat, tako da tako sem izvedela za njih. V obeh 
primerih zaupam vaditeljem. Dober vaditelj ja, recimo, da ve, zakaj so prevali dobri, da če 
vprašam, kakšen pomen ima kakšna stvar na vadbi, da mi zna odgovoriti, da ima izkušnje, 
najpomembnejše pa to, da ima rad otroke. Pomembno mi je pa tudi to, da je komunikativen in 
zna sodelovat tudi z starši. Namreč, ravno v službi imamo eno pedagoginjo, ki ne zna pozdravit 
nas, z otroki je bolj tako tako. In se mi zdi pomembno tudi to.  
13. Sem, teh stvari imam nekaj tudi iz vrtca. Ob jutrih imamo namreč veliko gibanja. Drugače pa 
poleg službe preberem še kdaj kakšno knjigo, ki je bolj za dušo in ne iz športa. Preberem bolj 
kakšen članek kdaj, sploh če je o vrtčevskih otrocih. Za verodostojnost najprej preverim, kdo je 
članek napisal in kje sem ga našla, če je to kakšen forum, se malo vprašam če to drži, načeloma 
pa vzameš tisto, kar ti je všeč.  
14. Sem magistrica profesorica pedagogike, in delam v vrtcu z otroki s posebnimi potrebami. 
Nekako ne, to mi je že od nekdaj želja.  
 
Intervju 8 
1. Se ukvarjam z plezanjem, smučanjem in fitnesom. Navdušil sem se sam. Po televiziji sem gledal 
veliko športa, tako da je verjetno veliki razlog to. Aktiven sem tri do štiri krat na teden. Treniral 
sem atletiko, nogomet, malo bolj resno pa odbojko. Za otroke si želim, da so aktivni. Podpiral 
jih bom v športu. 
2. Da se giba, ker mislim, da se otroci premalo gibajo. Da se razvija koordinacija, da razvija 
naravne oblike gibanja. Želja je bila od obeh, sam se tako ne zna odločiti. In zdaj rad hodi. 
3. Zelo dobro, mislim, da je to trenutno ena izmed boljših izbir za starše, kam lahko dajo otroka. 
Ker se otroci premalo gibajo oziroma nič, če niso vodeni.  
4. Star je pet in obiskuje dva krat na teden vašo vadbo. Ker spoznavajo po malem vse športe, 
naravne oblike gibanja, igre z žogo, pa tudi malo gimnastike. Je super.  
5. Izdatki so za dva krat na teden 48€. Če bi bilo dražje? Odvisno, kaj bi ponujali. Če bi bilo fejst 
dražje, verjetno ne, če bi pa bilo nekje 10-15€ pa verjetno ja.  
6. V našem okolju se vsako leto nekaj več dogaja. Drugače je pa dokaj v redu. Vem, da imajo judo, 
ples, mislim, da je še ena tovrstna vadba pa nogomet. Pa še kaj bi se našlo. To se je razširilo v 
desetih letih zelo močno, prej tega tukaj tako ni bilo. Prej tudi ni bilo potrebe, ker so se otroci 
dovolj gibali. Več so se igrali zunaj, zdaj so pa otroci bolj noter. Starši se vedno bolj bojijo za 
otroke in jih zapirajo. Pa tudi mišljenje je prišlo tako, da je v redu samo, če je vodeno, drugače 
pa se jim bo kaj naredilo, če bodo sami delali. Tako da po eni strani je to slabo, po drugi pa 
dobro, za tiste, ki te stvari izvajajo.  
7. To, da spoznavajo vsa gibanja, da je sproščeno in da otroci radi hodijo. Komplet druženje, 
animacija, gibanje. Vse to.  
8. Ne, nimam želje. Zaupam vaditeljem, tako da nimam neke potrebe po tem. Doma pokaže, kaj 
delajo, tako da. 
9. V Slovenski Bistrici. Načeloma ja. Fajn je, da je varno. Da so blazine, čeprav nimam težav s 
tem, če si otrok kaj malega naredi. Pa fajn je da je dobra telovadnica. Bi plačal tudi večjo ceno 
za boljšo telovadnico.  
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10. Ne vem, odvisno. Če bi videl, da je res tako zagnan in da ima voljo, željo seveda, zakaj pa ne. 
Sicer vem, da ni zdravo. Ampak pri vsaki stvari imaš pozitivne in negativne stvari. Zdaj če bi 
bil pri stvari z glavo, kar je pri vrhunskem športu najbolj pomembno, bi mu stal stoprocentno. 
Če pa bi videl, da je talent, ampak da se ni pripravljen žrtvovat in odrekat, bi ga sicer podpiral, 
ampak nebi toliko resno jemal vsega skupaj.  
11. V vrtcu, ker je bil dan odprtih vrat, ko so bila napihljiva igrala, pa letaki in to. Pa tudi sami smo 
že prej iskali nekaj takega. Ja vsaka stvar mora biti oglaševana, se mi pa zdi, da je ta stvar 
premalo. Je pa res, da je najbrž težko oglaševati otroke. Je pa res, da mi več pomeni, če mi kdo 
ustno pove, kako in kaj, kot pa letak.  
12. Nisem se, ker jim zaupam. Se pa tako pokaže, če so otroci zadovoljni. Ni važno, kdo jih ima, 
samo da so otroci zadovoljni, da se naučijo, da uživajo, da motorično napredujejo. Za mene je 
dober vaditelj tisti, ki zna otroka motivirati, čeprav jih je težko. Pa da se zna igrat z otroci, jim 
zna preko igre pokazat šport, da je sproščen. Najbolj pomembno mi je to, da stvari dela preko 
igre. No, pa tudi, da je dovolj strog. 
13. Ja, sem ozaveščen. Ker sem v taki stroki. Berem ja, kakšne knjige ali pa kje kaj na internetu. To 
sem se naučil na faksu, kaj drži in kaj ne.  
14. Sem diplomirani fizioterapevt. Nikoli nisem imel želje delati kaj drugega. To mi je v veselje in 
rad delam to.  
 
Intervju 9 
1. Na rekreativni ravni kolesarjenje, smučanje, pohodništvo. Že od malega sem aktiven, navdušili 
so me starši, prijatelji. Bil je način druženja. Aktiven sem zdaj zadnje čase bolj poredko, recimo 
enkrat na teden, v  poletnem času pa mogoče tri krat na teden. Treniral v šolskih časih nogomet, 
atletiko in košarko pa odbojko. To je bilo v sklopu šole. Zdaj po pravici nisem nikoli razmišljal, 
kaj bi ona. Zdaj, če jo bo veselilo ja, neke predispozicije ima. Toliko pač da se razgiba, da se 
kvaliteta življenja dvigne. 
2. Razvijanje motorike, razvijanje umskih sposobnosti pa socializacija. Ja zdaj v začetku je bilo 
tako, da smo jo mi malo potisnili, ker ona je že kar zgodaj šla. Zdaj pa že ona sama vleče naprej, 
tako da smo jo že malo zasvojili.  
3. Fajn se mi zdi, ker se človek sprosti, se malo druži, ker se stkejo vezi med sovrstniki. Predvsem 
to. 
4. Stara je štiri leta in hodi na vašo telovadbo in pa zraven še na balet. Zaenkrat to. Ona si je izbrala 
balet zaradi prijateljic in uživa v tem. Hop hop pa smo izbrali mi in ji je fajn.  
5. Nekako bi že stisnili, zdaj mamo nekje 60€ na mesec. Za otroka že stisneš.  
6. Zdaj, jaz poznam samo hop hop, pa mislim da se še eden ukvarja s podobno dejavnostjo. Se mi 
pa zdi, da bi lahko bilo malo več. Je pa res, da v enem tednu otroku ne moreš urnika nabiti na 
polno. Razlog je mogoče zato, ker je premalo takšnih društev, ki organizirajo take stvari.   
7. Meni je ful všeč, da ona gre od doma za eno uro. Drugače mi je pa fajn, da ko pride domov, da 
vidim da se je imela fajn, pa tudi ko pogledaš recimo po letih, kako se razvija, da od tega nekaj 
odnese. Ja, bi bil prisoten in me ne skrbi, da bi otrok bil zadržan.  
8. Enkrat na balet in enkrat na to telovadbo. Zdaj če bi izkazala željo bi, ker smo že imeli primer, 
da je hodila dva krat na telovadbo in enkrat na balet, pa je bilo preveč za njo, tako da če bi rekla 
ja, potem ok. Ampak mislim, da bi bilo preveč. 
9. V Slovenski Bistrici. Ja, fajn je, da prostor bolj odprt. Ker lahko  malo vidiš otroka. Pa tudi fajn 
je, da je garderoba velika. Fajn je tudi, da imajo rekvizite varne, da kaj ne razpada. Pač, da je 
varno vse.  
10. Nimam izkušenj s tem, zato bi rekel, da ogromno, ko bi pa prišel v to situacijo pa ne vem. Imam 
predstavo, da je odrekanj ogromno. Finančno pa čisto po zmožnostih. Preko sebe ne moreš, daš 
pač koliko lahko.  
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11. Preko vrtca, šefa pa tudi že od prej poznamo pa smo potem probali in ostali. Niti nimam občutka, 
kako je oglaševano. Vem samo, da je bila v vrtcu prestavitev. Je skoraj boljše letak, ker list 
ostane. To, kar pa nekdo pove, pa zbledi. Se mi zdi, da letaki, ko so razstavljeni, ko imaš čas 
vzameš in pogledaš. Pa potem čez tri dni spet lahko pogledaš.  
12. Po pravici povedano, ne. Zaupam pa vaditeljem. Meni je fajn, da se zna povezati z otrokom, da 
ni samo strokoven. Pa da hkrati drži otrokom iskrice v očeh, da imajo željo po še. Ta strokovnost 
je pa tako ali tako samoumevna. 
13. Ja. Zdaj občasno kaj preberem, pa koliko se tudi sam ukvarjam s športom. Glede športnih 
aktivnosti sem jaz malo staromoden. Se držim tega, kar velja že iz pamtiveka. Uporabim neko 
kmečko pamet. Se pa ne poslužujem nekih novih tehnik s strani športa.  
14. Diplomirani inženir elektrotehnike. Opravljam ta poklic, ja. Mene so želeli potisniti v 
predšolske vode pa potem ni šlo, tako da zdaj sem zadovoljen s poklicem, ki ga opravljam.  
 
Intervju 10 
1. Aktivno ne, rekreativno pa kaki sprehodi, pa če mi uspe še kak dan v mescu vadba za mene. 
Navdušila sem sama oziroma telo ti pove, da bi me pa posebej kdo navdušil, pa ne. Nekje tri 
krat na mesec se ukvarjam s športom tako za sebe. Trenirala sem ples, nekje osem let. Treningi 
dva krat na teden. Za otroka pa čisto, da se sam najde. V nič ga ne silim. Če bo pa kdaj plesal, 
pa toliko boljše za mene, ker bom imela plesalca, drugače pa čisto vseeno. 
2. Da neko koordinacijo osvoji, da spozna neke veščine, da spozna, kaj ga veseli. Pač čisto malo, 
da dobi osnovno motoriko. Predstavila sem mu, všeč mu je bilo, tako da smo se skupaj odločili.  
3. Pozitivno, ker vidim, da otroci radi hodijo in jim je všeč. Kar se tega tiče, drugam pa nismo 
hodili.  
4. Star je štiri leta in obiskuje to telovadbo. Za njegovo starost nisem zasledila kaj drugega, tako 
da mislim, da je edino to. Začeli smo, ko je bil star dve leti, tako da smo se s tem seznanili. V 
Mariboru je sigurno kaj, ampak mi časovno ne znese, da bi ga vozila. 
5. Verjetno bi obiskoval, kar se pa tiče cenovno, pa mi nekako je dostopno. Nekje 35€ je na mesec.  
6. Premalo je. Kar se tiče tega starostnega obdobja od enega leta naprej je ful premalo. Razlog 
mogoče to, da se starši premalo interesirajo za to. Ne vem no.  
7. Najbolj všeč mi je to, da z veseljem gre, kaj pa počnejo pa ne vem. Ja, bi bila prisotna, se mi zdi 
super. 
8. Enkrat na teden. Verjetno bi, če bi mi časovno šlo.  
9. V Slovenski Bistrici. Da je varno, no, pa da je prijeten ambient.  
10. Koliko nam bo čas dopuščal in finance bi mu sigurno omogočila, če bi bila želja iz njegove 
strani, vsekakor.  
11. Na internetu, ker sem iskala, kaj je primerno za njegovo starost. Zdaj ko si v tem noter, ja, prej 
nisem zasledila nič o tem, zato je mogoče zdaj premalo. Letaki so tako, škoda papirja. Raje 
imam to preko spleta in tako naprej. 
12. Ja smo poguglali in prebrali. Ja zaenkrat pa je vse ok in zaupamo. Dostopen, komunikativen z 
moje strani. Najbolj mi je fajn, da otrok rad gre k njemu pa da mu je všeč. Toliko pomembno, 
da je meni všeč ni, ker če je meni všeč, ni nujno, da je otroku ali pa kontra.  
13. Smo, ja, ampak ne izvajamo tako. Berem kaj na internetu, saj je dosti tega, ampak je premalo 
časa. Malo po zdravi logiki, ker neke tople vode ravno ne moreš odkrit. Vsekakor je telovadba 
dobra za telo, to sam po sebi že veš.  
14. Srednja, sem aranžerski tehnik in delam v tem. Sem pa sicer študirala tudi predšolsko vzgojo in 






1. Ne. Kar se tiče družinskega druženja, drugače pa nismo prav dosti športno aktivno. Do 
nosečnosti nisem  trenirala, sem pa bila aktivna. Pohodništvo, kolesarjenje, potapljanje. Tudi na 
jogo sem hodila, kot otrok pa nisem trenirala, ne. Pred porodom sem bila pa aktivna nekje pet 
krat na teden. Navdušila sem se sama zaradi dobrega počutja, energija in tako naprej. Za otroke 
si želim, da so srečni in zdravi. Kar se pa gibanja tiče pa sigurno, da usvojijo šport kot nek način 
življenja, ki ga bodo znali vključiti v urnik svojega življenja. Se mi zdi, da mi damo gibanje na 
stran in vse drugo na prvo mesto.  
2. Odkar je bil dojenček, sva hodila na vadbe. Potem smo se preselili iz Maribora in smo iskali, 
kaj bi tukaj bilo. Nekaj časa smo ga še vozili  v Maribor, potem smo pa prišli sem. Želela sva 
nekaj, da ima še zraven vrtca, da se malo razvije, da se giba, pač nekaj na zdrav način. Sama mu 
recimo prevala nisem znala prikazati, pa tudi okolja nimam doma takega. Skoz smo rastli v tem, 
tako da je že navajen. 
3. Meni je to super, čeprav je logistični čudež včasih za starše, ampak mi je super. Valda, 
pomembno je, da je otroku fajn, zagotovo pa je super da je nekaj takega, ker otrok dobi druge 
pluse kot pa, kar mu lahko mi damo. 
4. Star je 5 let hodi pa na plavanje in na to vadbo. Niti ne poznam drugih, bolj poznano mi je 
mariborsko območje. Tukaj pa mi je všeč ta odnos, komunikacija in prilagodljivost in mi je fajn 
pa tudi otroku je fajn, tako da to je to, kar šteje pri meni.  
5. Nekje 35€. Denar je eden izmed faktorjev, ni pa na prvem mestu, tako da ja, bi ga verjetno 
vseeno vključila.  
6. Mislim, da je kar nekaj. Če iščeš najdeš. Mogoče smo starši tisti, ki ne najdemo oziroma ne 
iščemo. Mislim, da je dovolj, ampak da se moraš samo spravit in poiskat. Tako da, če je interes, 
iščeš in najdeš. Se mi zdi da je veliko staršev, ki so tega kova, da hočemo otroke vključit še v 
dodatno gibanje. Torej iščemo načine, da otroka vključimo v gibanje. 
7. Všeč mi je njegovo zadovoljstvo in veselje. Motorika, ki jo razvija. Spretnosti, ki se jih nauči. 
Varno izvajanje vaj, ker učitelja bolj upošteva kot pa moj nasvet. Samo če bi jaz lahko telovadila 
zraven, drugače ne. Ker mi je fajn, da v tistem času vmes lahko zrihtam še druge stvari.  
8. Enkrat na teden hodi, ker je njegov prijatelj vključen enkrat in noče hoditi brez prijatelja. Ja 
enkrat še, sva pa tudi razmišljala, da več kot to pa skoraj da ne, ker vseeno še mora ostat čas za 
igro in vse ostalo.  
9. V Slovenski Bistrici. Določeni elementi prostora, ja. Pomembno mi je, da je čisto, da je varno, 
primerno toplo. Ni mi pa pomembno, če je stara ali nova.  
10. Nisem o tem razmišljala. Karkoli bo pokazal, ga bova v tem podprla.  
11. Po moje sem po internetu pogledala in potem kontaktirala. Že zelo dolgo sodelujem z Rokom, 
šefom, in se prav ne spomnim več, kako smo prišli do vas. Ja, se mi zdi da je, sicer zadnje čase 
nisem spremljala, kako je oglaševano, ampak ja. Meni so reference tiste, ki mi največ pomenijo, 
da mi nekdo pove, da mu je fajn. Po letaku mi je vedno težko, ker pač delam na takem področju, 
da vem, da marsikdo marsikaj obljublja, stvar pa v resnici ni taka.  
12. Ne nisem šla preverjat, vaditeljem pa zaupam, ker vem da so usposobljeni. Osebnostno mi je 
pomembno, da zna otroka pritegnit, ga zna motivirat in ga ne sili. Da sprejme otroka in mu 
ponudi veliko manevrskega prostora. 
13. Ozaveščena sem mentalno, izkušnje tudi imam. Rada kdaj kaj preberem, da vidim, kaj se dogaja. 
Pa v bistvu uporabim svoje izkušnje. Če me kaj pritegne, grem probat. Dopuščam tudi možnost, 
da je enim nekaj bolj všeč, enim manj. 
14. Višješolska upravna. Ja, želela sem biti učitelj. Potem sem pa pristala na ekonomiji, in obožujem 






1. Da, s plesom ob drogu. Za to sem se navdušila sama in sicer sem malo po internetu gledala kaj 
je kaj takšnega, kar ni tipično, in evo, našla sem to, tako da zdaj sem zaljubljena v ta šport. 
Aktivna sem dva krat na teden. V mladosti pa sem trenirala atletiko pa tudi druge športe, najdlje 
pa sem bila v atletiki, devet let. Za moje otroke si želim, da so športno aktivni, da je to njihov 
življenjski stil, ne želim pa si, da bi moj otrok bil profesionalni športnik, ker se mi to ne zdi 
dobro za telo.  
2. Da imam malo časa za sebe. Pa tudi, da se otrok socializira, da se nauči nekih pravil, 
koordinacije. Še vedno pa spodbujam prosto igro otroka. Ja malo sem mu predstavila, potem pa 
sva šla.  
3. Mislim, da ni slabo, ne pa preveč tega. Se mi zdi, da otrok mora razvijati igro skozi prosto 
domišljijo. Do neke mere spodbujam to.  
4. Štiri je star moj, obiskuje pa to popoldansko telovadbo pri hop-hopu, dva krat na teden po eno 
uro. Všeč mi je, ker majo raznolike stvari, še ni usmerjeno v en šport. Otroci se spoznajo z 
različnimi športi, kar lahko potem tudi za naprej otrok sam vidi, kaj mu je všeč, kaj mu ni. Ne 
pa, da mu ti vsiljuješ neke svoje športe.  
5. 48€. Če bi bilo dražje še nekje do 10€, potem ja, drugače pa bi dobro razmislila.  
6. Ponudba je pestra in smo zadovoljni in drugih stvari niti nismo iskali. Ples, atletika, judo. Malo 
sicer pogrešam igre z žogo tukaj, kar sem želela tudi sama trenirat, ko sem bila mlajša, ampak 
ni bilo. Ja, starši imajo vedno manj časa in jim je fajn, da imajo potem malo časa za sebe, ko 
otroke peljejo na vadbo. Pa starši dajo vedno več za otroka. Pa tudi za to, ker se zdrav življenjski 
slog promovira. 
7. Všeč mi je to, da ko otroka pripeljem, vidim, da gre res z veseljem. Potem tudi dobra energija 
med učitelji. Niti ne, mogoče enkrat, dvakrat, da vidim, kaj delajo, potem pa ne, ker mi je fajn, 
da mam potem malo časa za sebe.  
8. Dva krat na teden po eno uro. Ne, ker se mi zdi, da je že to preveč. Dva krat je optimalno. Otrok 
mora biti tudi malo doma, mogoče poskusit še kakšno drugo stvar, ampak predvsem to da je 
doma, da ima prosto igro.  
9. V Slovenski Bistrici. Ja, je pomemben. Mora biti primeren, da so v redu pripomočki, da je varno 
in da je dobro ogrevano. 
10. Kot sem že povedala, si ne želim, da se otrok profesionalno ukvarja s športom, ker je to preveč 
odrekanja za otroka. Meni osebno šport pomeni neko druženje, zdrav način življenja. 
Profesionalni šport pa več ni nobeden zdrav. Zdaj, če bi pa že bil neki profesionalec, pa bi ga 
podpirala finančno, če bi imela. Nebi ga pa zdaj spodbujala v profesionalni šport.  
11. Priporočala mi je kolegica, ki ima otroka že v telovadbi in je ful zadovoljna. Oglaševanje se mi 
ne zdi tako zelo pomembno, ker živimo v mestu in tukaj se stvari hitro razvejo. Je pa res, da so 
zadovoljni uporabniki vedno najboljša reklama.  
12. Se nisem, vem, da so vsi primerno usposobljeni, ker mi je kolegica povedala. Vaditeljem 
zaupam sto procentno. Dober vaditelj za mene osebno mora znati z otroki, mora biti dovolj 
strog, da ga otroci ubogajo in da mu sledijo. Mora se znati igrati z njimi, spustiti na njihov nivo, 
mora biti pripravljen na uro. To je to.  
13. Ja. Berem veliko, zelo rada berem. Pa prihajam tudi iz takšne branže, da se tega zavedam. Berem 
bolj strokovne revije. Ker prihajam iz takšnega stroke, vidiš kaj je pa kaj ni res. Na koncu se pa 
itak sam odločiš. 







1. Trenutno kakšno vozičkanje ali pa kakšni sprehodi, drugače pa trenutno nič. To je nekje dva do 
tri krat na teden, z družino. Prej včasih pa sem tenis igrala, smučala, skupinske vadbe, tekanje. 
Navdušila sem se pravzaprav sama.  Za otroke si želim, da so aktivni, da grejo ven ali tekajo ali 
se igrajo, da niso pred računalnikom.  
2. Ker je pokazal navdušenje na dnevu odprtih vrat in mora zdaj kar dva krat hodit. Nama se pa je 
tudi zdelo zanimivo, star je dosti, tako da je zadovoljen. 
3. Da je mogoče ena in to je to. Ne pa da je nešteto stvari. Ena in to je to. Meni je super, ker če bo 
izrazil željo za kakšno smučanje,  imam že kontakt. Pa tudi za to, da je gibalno bolj sposoben.  
4. Starejši je štiri mala pa leto dni. Sin obiskuje torej to telovadbo. Niti nisem za druga slišala in 
je edina stvar, ki sem jo našla. Je verjetno nogomet, ampak to je vse specifično, to pa mi ni. 
5. Ja zdaj niso najbolj dragi, niso pa tudi najbolj poceni. Zdaj če primerjaš kakšno glasbeno, je 
vseeno ceneje. Dva krat na teden je 50€.  Zdaj, če bi bilo dražje, bi verjetno malo razmislili. 
Verjetno bi hodil, no. Če bi se pa zdaj res za 10 ali pa 15€ podražilo, pa bi bilo že vprašanje.  
6. Jaz sem slišala samo za to. Pa še to bi ga lahko že lani vključila, pa nismo vedeli. Ker v tistem 
vrtcu, kjer smo, na veliki enoti, je bilo objavljeno, na mali pa ne. In bi mogoče že zato lahko 
lani prišli. Drugače mi je pa to edino poznano. No, mogoče ples še. Jaz mislim, da je za ne 
razširjenost razlog premalo promocije. Za tiste, ki smo na facebooku in imamo socialna omrežja 
in to spremljamo, torej da sami poiščemo. Nekdo, ki ni iz Slovenske Bistrice ali pa se tu in tam 
pripelje, saj ne more vedet. Mislim, da promocija. Mogoče, če bi bilo v zdravstvenih domovih 
na oglasnih deskah. Mislim, da to kar manjka.  
7.  V bistvu nisem še nikoli videla. Niti ne pove, prevale mogoče malo bolj dela. Je pa res, da se 
že predhodno veseli, tudi če bi bil bolan, bi verjetno hitro ozdravel. Tako da, to mi je všeč, da 
je njemu všeč. Mogoče, kdaj če bi bila posebna priložnost, da vidim malo, drugače pa ne.  
8. Vključen je dva krat. Ne, je to preko glave. Potem še imamo za vikend kaj. Zdaj, če bo sneg, se 
bomo še kaj sankali. In mislim, da je to že preko glave. 
9. V Slovenski Bistrici. Ja, je pomemben. Da se dobro počutiš, ko veš, kam pripelješ otroka, da je 
garderoba urejena, da imajo sanitarije, tako kot treba. Telovadnica pa, da ima dovolj prostora, 
da ima pripomočke. Ni zdaj pomembno, da je zdaj zelo veliko. Je drugače, no, če veš, da ga 
pripelješ v urejeno okolje.  
10. Ja, seveda bi ga. Če bi izrazil željo, ali pa če bi trener rekel, da je talentiran, bi ga sigurno na 
vseh področjih podpirala.  
11. Preko facebooka, pa tudi sama sem iskala. Pa potem na oglasni deski večje enote vrtca sem 
videla. Pomembno mi je to, kar mi nekdo reče iz ust do ust. Mi je skoraj bolj pomembno, da mi 
kakšna mamica reče, da je njenemu otroku fajn in da rad gre, kot pa nek letak. Za to stvar pa 
sem šla na dan odprtih vrat vseeno, nisem spraševala, ampak sem sama poiskala.  
12. Nisem. Zaupam, da so sposobni. Da je pozitiven, da se smeji z njimi, da ima dosti energije. Da 
jih motivira, da jih spodbuja, da se ne dere na njih. Ker recimo ta nogomet in to, je kar precej 
divje. Ker da se bo nekdo drl na njega, se mi zdi nesmiselno, sploh pa ne neki tuj človek.  
13. Ja, to pa seveda. Če ne drugega, sem sama aktivna. Bi bilo treba še malo bolj, ampak zdaj bomo. 
Knjig o športu ne berem. Mogoče kaj na internetu, drugače mi pa časovno ne znese. Zdaj, če bi 
me stvar zanimala, bi jo več kje prebrala, pa potem mogoče tudi poskusila. 
14. Univerzitetni diplomirani ekonomist, delam v marketingu. Kot mala sem mogoče imela željo 
biti vzgojiteljica, ampak sem potem ugotovila, da to ni ravno za mene. Bi verjetno še enkrat šla 







1. Ja, sem aktivna, kar precej se mi zdi, no. Trenutno zelo rada obiskujem hribe z družino, potem 
kolesarjenje, včasih tudi kak tek. Za to sem se navdušila sama. Mogoče sem tudi že navajena 
od moje družine, ko smo bili skoz aktivni, ko sem bila še otrok. Nekje tri do štiri krat na teden 
že kaj počnem, ja. Trenirala nisem nič, smo bili pa z družino precej aktivni, kot sem že povedala. 
Za otroke si želim, da bodo z zdravo mero aktivni in da bodo rekreativno športno aktivni.  
2. Vključila sem jo, ker ima precej viška energije. Pa tudi za to, ker mi je fajn, da hodi na vadbo 
za otroke, ki je vodena in primerna njihovi starosti. Ker vseeno so to otroci in igra se mi zdi da 
je najpomembnejša za njih. Bili smo na dnevu odprtih vrat, torej sva jo z možem peljala 
pogledat, pa je bila navdušena, tako da je zdaj dva krat na teden na vadbi.  
3. Zelo zanimivo. Se mi zdi, da je to postalo kar moderno, da otroke vozimo na takšne in drugačne 
vadbe. Jaz je sicer ne vozim za to, ker je moderno. Zdi se mi pomembno, da se otrok gibalno 
razvija in da je pod strokovnim vodenjem. Pa tudi to, da že zgodaj spozna šport, ki je primeren 
njihovi starosti. 
4. Stara je štiri leta obiskuje pa to telovadbo ob torkih in četrtkih.  Za to smo se odločili, ker kot 
sem že omenila gredo vse stvari skozi igro in so stvari prilagojene starosti otrok. Pa potem, ko 
smo po prvem obisku videli, da ji je všeč, nismo niti nič drugega iskali.  
5. Stane nekje 50€ na mesec. Če bi bilo dražje, potem vprašanje. Odvisno tudi, koliko dražje.  
6. Mislim, da dobre. Vseeno je naše mesto veliko in imamo veliko otrok in se mi zdi da se starši 
zavedamo, da je za otroke dobro, da se gibajo. Mislim, da so plesne, balet, judo, atletika, 
nogomet. Veliko stvari v glavnem.  
7. Všeč mi je odziv otroka, torej da rada gre in ima rada telovadbo in vaditelje. Pa da ni usmerjena 
preveč, torej je razvijanje večih področij. Nisem, in nebi bila.  
8. Dva krat na teden. Ne, nebi več, je dovolj.  
9. V Slovenski Bistrici. Je, varnost je važna, da so garderobe dovolj velike in da je dobro osvetljen 
in ogrevan zdaj pozimi.  
10. Ja, seveda, če bo otrok imel potencial in željo, zakaj ne. Veliko, seveda, za otroka daš vse.  
11. Preko interneta in v vrtcu. Mislim da ne, plakati so pač listi. Več ti pove dobra beseda drugih. 
12. Nisem se pozanima, ampak jim vseeno zaupam, ker verjamem, da so primerno izobraženi. 
Dober vaditelj ima primerno izobrazbo in izkušnje. Ima rad otroke, jih zna motivirati in 
animirati, in je na uro seveda pripravljen.  
13. Sem ozaveščena, seveda. Rada kaj preberem na spletu, pa kdaj tudi kakšno revijo. Rada 
pogledam tudi kakšno oddajo, knjig pa načeloma ne berem. Orientiram se tako, da uporabim 
svoje izkušnje in svoje znanje, ki ga imam glede tega. V skrajni sili pa preverim tudi avtorja 
zapisov.  
14. Sem profesorica razrednega pouka in nekako je to moja želja že iz mladih let.  
 
Intervju 15 
1. Trenutno pravzaprav z ničemer. Mogoče kdaj kak sprehod z družino, nič drugega. Za sprehode 
smo se navdušili sami, zato da se malo podružimo še tako aktivno z družino.  Recimo, da gremo 
čez vikend enkrat na sprehod. Ne, ničesar nisem trenirala. Za otroke mi je pa vseeno, s čim se 
bodo ukvarjali, važno mi je, da bodo poznali dobre strani športa, in se bodo ukvarjali z njim.  
2. Vključila sem ga zato, ker se mi ta stvar zdi super za otroke, da se socializirajo, da so aktivni in 
da se naučijo nekega reda. Želja je bila obojestranska načeloma.  
3. Pozitivno, ker se  otroci razgibajo, pokurijo odvečno energijo pa spoznajo šport kot nekaj 
dobrega in zanimivega.  
4. Star je pet let in obiskuje to vadbo pri vas. Vključila sem ga sem zato, ker sem v vrtcu videla 
plakat in nisem potem niti naprej raziskovala.  
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5. Izdatek je nekje 50€ na mesec. Najbrž bi ga še vključila, ja, ni mi tako zelo pomembna cena. 
Bolj kvaliteta.  
6. Pravzaprav ne vem, kakšno je stanje s tem. Jaz bi rekla, da je dobro. Vseeno smo v mestu, kjer 
je veliko ljudi, tako da verjamem, da je tudi ponudba velika. Obiskovati vem, da je možno judo 
in ples, druga trenutno ne vem. Jaz mislim, da je razširjeno ravno zaradi velikega števila ljudi, 
torej otrok.  
7. Na vadbi mi je všeč to, da je otrok vesel, ko pride iz telovadbe in da tudi z veseljem hodi. Med 
drugim pa tudi vaditelji, ki so nasmejani in prijazni. Nisem prisotna, in tudi nimam želje, da bi 
bila.  
8. Vključen je dva krat na teden in mi je zaenkrat to čisto dovolj, ga nebi več vključevala.  
9. Vadbo obiskuje v Slovenski Bistrici. Prostor je zame zelo pomemben. V prvi vrsti mora biti 
varen in topel, fajn je, da je dobro opremljen, da ima veliko pripomočkov. To pa je to.  
10. Ne vem, če ravno imam željo za vrhunski šport. Se mi zdi, da je preveč odrekanj in da otroci 
prej trpijo kot uživajo. Tako, da bi rekla, da nisem za vrhunski šport. Če pa bi že bil interes in 
potencial, pa najbrž ogromno. Niti nimam predstave, kako to gre.  
11. V vrtcu, kjer so bili plakati. Kaj pa vem. Bi rekla, da ne, ker vseeno oglaševanje ni toliko 
pomembno kot pa to, da ti kdo kaj pozitivnega pove o tisti stvari.  
12. Sem se pozanimala ja, seveda in jim tudi zaupam. Dober vaditelj je tisti, ki ima občutek za delo 
z otroki, je avtoritativen in ima izkušnje ter primerno izobrazbo.  
13. Bi rekla, da sem, ampak miselno ja, telesno pa ne najbolj. Morda preberem kdaj kaj na spletu 
tako na hitro, strokovne literature, knjig pa ne berem. To pa zelo težko. Če me stvar res zanima, 
potem preverim pri kom, ki se spozna na te stvari in ima izkušnje.  
14. Sem diplomiran ekonomist. Ja, želela sem biti vzgojiteljica otrok, ampak sem si potem 




1. Zdaj pozimi obiščem kakšno skupinsko vadbo, drugače pa kakšni sprehodi z družino, drugega 
pa ne. Za vadbe sem se navdušila sama, ker je treba pozimi nekaj migat. Recimo, da sem aktivna 
nekje dva krat na teden. Ne, v mladosti pa nisem trenirala nič. Ja, želim si, da se ukvarjajo s 
športom, da se malo razgibajo in da se pri tem imajo fajn.  
2. Vključila sem ga, ker sem se pogovarjala z mamico, ki ima vključenega otroka, pa tudi sam je 
želel, in zdaj  mu je fajn. Ja pač najprej moja želja, potem pa tudi njegova.  
3. Fajn se mi zdi to, ker vidim, da otroci uživajo, pa tudi preznojijo se, tako da je super to.  
4. Star je pet let in obiskuje samo to telovadbo. Ker druge dejavnosti tukaj ni, razen v vrtcu kar 
imajo, drugega pa ne. Zdaj, kam dlje pa niti ni časa, da bi ga vozili.  
5. Cena je 10€. Tudi če bi bilo dražje, bi obiskoval telovadbo, ja, sigurno.  
6. Ja, nič drugega ni kot ta telovadba. Včasih so imeli še plesne, zdaj pa tega ni več. Slabo je 
razširjena stvar. Vzrok pa, kaj vem. Mogoče starši in ozaveščenost ali pa da ni ponudnikov.  
7. Všeč mi je, da se otrok preznoji, pa da mu je fajn. Kaj na sami telovadbi delajo, ne vem, sigurno 
pa vem, da delajo dobro, ker Filip uživa in rad gre. Nisem prisotna, pa tudi nebi bila, ker je 
vseeno dovolj velik, da je lahko sam. 
8. Vključen je enkrat. Ja, bi ga še vključila. Enkrat še mogoče, da bi imel aktivnost dva krat na 
teden.  
9. V Makolah. Ja, bi rekla, da je. Da je prostor varen, da je topel zdaj pozimi. Drugega pa mi 
načeloma ni. Nisem ravno človek, ki bi zahtevala, da more bit zdaj vse moderno in novo. 
10. Kaj pa vem. Niti nimam predstave, kako to izgleda. Zdaj bi rekla, da če se bo ukvarjal, da ga 
bom podpirala in spodbujala. Vse je pa odvisno od takratne finančne in časovne situacije.  
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11. Od mamice iz vrtca. Mogoče bi me, ja. Reklama je fajn, da je. Mogoče je ta stvar premalo 
oglaševana.  
12. Nisem se pozanimala, ker mi je povedala ta mamica, kdo vodi. Zaupam vaditeljici ja, seveda. 
Dober vaditelj bi rekla, da je tisti, s katerim otroci uživajo in da ne izvaja pritiska nad njimi in 
se na njih ne dere. 
13. Sem delno ozaveščena, ja. Nikoli se nisem kaj preveč poglabljala v te športne zadeve.  Mogoče 
kdaj kaj preberem o zdravi prehrani, drugega pa načeloma nič kaj ne. Na kakšen način. Ja, težko. 
Nekako uporabim kmečko pamet. 
14. Sem diplomirana ekonomistka in to je moj sanjski poklic, ki ga tudi opravljam.  
 
Intervju 2 
1. Trenutno se ne ukvarjam z nobeno aktivnostjo, nazadnje sem se pred rojstvom otroka, zdaj pa 
enostavno ne najdem časa. Takrat sva z možem obiskovala fitnes 2 krat na teden, za katerega 
sva se sama navdušila. Da bi se s katerim športom profesionalno ukvarjala ne, sem pa zmeraj 
bila aktivna, veliko sem pešačila, tekala, kolesarila. Torej vse na rekreativni ravni. Da bi se moj 
otrok ukvarjal z katero izmed teh aktivnosti je odvisno, kakšne želje bo imela sama. 
2. Pri naši tamali je bil razlog ta, da je zelo aktivna in ni pri miru pet minut. Torej razlog je, da 
pokuri to odvečno energijo. Tako da sem se na podlagi njene visoke aktivnosti odločila jaz, da 
jo vključim, zdaj pa že tudi sama reče, kdaj greva telovadbo.  
3. Jaz mislim, da je to super zadeva, da otroci razvijajo svoje sposobnosti.  
4. Irina je stara tri leta in zaenkrat obiskuje samo telovadbo za najmlajše.  
5. Vadba stane deset evrov in to ni pretirana cena, zato tudi če bi bila dražja, bi obiskovala vadbo.  
6. Tukaj okoli je zelo malo teh zadev za otroke, ker je manjši kraj, tako da vse, kar bi bilo drugega 
bi jo bilo potrebno peljat v mesto, v Maribor, Celje, Slovensko Bistrico. Izpostavila bi 
obiskanost, ker se mi zdi, da če se neka stvar odpre, se pa potem starši ne odzovejo in mi ni 
jasno, zakaj je to tako v teh malih krajih. Možno, da zaradi premajhne ozaveščenosti ali pa to, 
da že v osnovi živimo v naravi, v mestih pa so ljudje vseeno v blokih in je to malo drugače.  
7. Pa v bistvo, da sem jaz tukaj zraven niti ne, rada vidim, da je otrok samostojen in da ne rabi 
mamica vsepovsod zraven. Mogoče pri prvi uri, ki je predstavitvena, drugače pa ne. 
8. Zdaj samo enkrat na teden, če bi imela možnost, bi ga pa vključila še večkrat.  
9. Vadbo obiskuje na vasi, v Makolah v stari telovadnici. V bistvo, da bi bil prostor pomemben 
ne, telovadnica je telovadnica. Z vidika varnosti pa je definitivno. 
10. To je zdaj težko vprašanje. Koliko bo sama kazala interes, jaz sem rekla, da je nebom v nič 
silila. Pokažeš in vidiš, če je otroku všeč, če ne pač kaj drugega potem. Če bi ona meni recimo 
rekla, da ji na telovadbi ni všeč, je v to več nebi silila, ker lahko s tem naredim več škode kot 
koristi. Isto bi naredila v primeru profesionalne športne aktivnosti. V primeru, da bi izbrali 
profesionalno pot, bi namenili temu, kolikor se da, da pomagaš otroku, torej lahko rečem sto 
procentov.  
11. Za vadbo sem izvedela preko prijateljic in drugih staršev. Oglaševanje se mi zdi pomembno v 
današnjem času, ker več ljudi izve. Več kanalov je, boljše je.  
12. So mi prijateljice povedale, ja. Za vaditelja se mi zdi pomembno, da izhaja iz tega okolja, 
pomembno pa je tudi to, da zna veliko stvari in ja, vaditelju na vadbi zaenkrat zaupam.  
13. Sem ozaveščena in sicer veliko stvari preko medijev, nekaj preko študija, preko faksa. Vse 
vzamem z neko mero zdravega razuma, ker je zunaj res ni da ni, tako da jaz pravim, da iz vsake 
stvari nekaj izluščiš. 
14. Sem profesorica slovenščine. Želje za drug poklic niti nisem imela, to sem doštudirala, ampak 






1. Trenutno ne, sem pa bila nekaj časa nazaj, ko sem hodila na telovadbo. Potem kaki sprehod, 
pohod na Boč. Navdušila sem se sama, ker gremo radi z družino peš in pa z možem sama. Aktivi 
smo med tednom 1-2 krat, med vikendom pa vsako nedeljo popoldan, da gremo kak krog. V 
mladosti sem trenirala odbojko, in sicer v šoli, to, kar je bilo v sklopu šole, hodili smo tudi na 
šolska tekmovanja. In mislim, da smo imeli po pouku enkrat na teden treninge. Za otroka mi je 
vseeno, s čim se bo ukvarjal, važno mi je, da se dejansko bo z nečim vsaj malo.  
2. Moje mnenje je, da bi se vsak otrok moral z nečim ukvarjat. Sploh pa čez zimo. Ker se doma 
nimaš toliko časa ukvarjat z njim, je fajn, da ga lahko nekam pelješ.  Doma smo se o tem 
pogovarjali, pa tudi vidim, da rabi stvari in smo se potem zmenili da bo šel, tako da 
obojestranska želja. 
3. V športne ja, definitivno, vsaj enkrat na teden bi naj otrok bil aktiven, ne glede na to, koliko je 
star. Pa nasploh je gibanje po moje pozitivno. In je prav, da se giba. 
4. Otrok je star tri leta in obiskuje telovadbo za najmlajše. Samo to obiskuje za to, ker v našem 
kraju ni druge možnosti za te manjše. Da bi ga pa kam drugam vozili, se nam pa časovno ne 
izide. Jaz mislim, da je za tri letnega otroka takole enkrat na teden po eno uro čisto dovolj, da 
je  aktiven.  
5. Glede na to, da on uživa in da pokaže, da mu je všeč, mislim, da se splača. Zdaj neke veliko 
denarja za to nebi dala, tisto osnovno pa ja. Izdatek je deset evrov. 
6. Za te naše male otroke na splošno nimamo nič, to je vse, kar je. Glede športnih aktivnosti se mi 
zdi da je pokrito, kar se pa tiče drugih aktivnosti, angleščina in to je še bolj, gibanje je pa vseeno 
premalo. Moje mnenje je, da se starši ne ukvarjajo s tem, koliko se morajo otroci gibat zato niti 
ne pokažejo interesa in zato tudi ni interesa s strani izvajalcev.  
7. Všeč mi je to, da je vodena, da je naštudirana in da je to tako, kot mora biti. Ne, nimam želje 
biti prisotna, ker doma pokaže, kdaj kaj delajo in je to dovolj.  
8. Moj otrok je vključen enkrat na teden na štirinajst dni v telovadbo, ker drugače se mi ne izide 
zaradi dela. Drugače pa bi ga še mogoče enkrat vključila, kar je pa več, pa je že preobremenjen.  
9. Obiskuje v Makolah. Ja, že zaradi varnosti. Da se ne more kaj zgoditi, sicer mi pa ni pomembno, 
da je telovadnica najnovejša in najboljša.  
10. Če bo pokazal interes, ga bomo spodbujali, če pa nebo, pa vsaj tisto osnovno, da se bo nekaj 
gibal. Ja, zdaj, če bo otrok pokazal interes, ja. Ker glede na to, da se je mož ukvarjal z 
nogometom in smo vse dali za to, mislim, da bomo za otroka tudi.  
11. Za vadbo sem izvedela preko facebooka. Ne, mislim, da je stvar dovolj oglaševana.  
12. Sem se pozanimala in zaupam vaditelju. Mislim, da mora najprej imet nek smisel za delo z 
otroki, potem pa se lahko vse izvaja. Ker če nimaš čustev do otrok, je problem. Pa tudi to, da je 
usposobljen za svoje delo, da ve kaj dela in da se stvari lahko nadgrajujejo.  
13. Mislim, da sem kar, no. Mediji, knjiga, potem tudi kakšni članki. Ja zdaj odvisno, kdo članek 
napiše. Če je to kaki pedagog ali pa zdravnik, takrat veš, da je. Pa z vsem znanjem, ki ga imaš, 
sam si pač ustvariš neko mnenje.  
14. Sem vzgojiteljica predšolskih otrok, vendar trenutno tega ne opravljam. In to je tudi moja želja 
že od nekdaj.  
 
Intervju 4 
1. Prav ne, ampak nekako kolesarimo, sprehodi in bolj lahke stvari. Za to sem se navdušila bolj 
kot ne sama, bolj za prosti čas. V tej obliki sem aktivna vsaki dan sprehodi in to, razen če vreme 
ni primerno, drugače pa ja, vsak dan. Profesionalno se nisem nikoli z ničemer ukvarjala, smo 
pa bili aktivni, odbojko smo igrali, badminton, nekaj časa tekanje pa v glavnem kolesarjenje. 
Tako je, ko smo mi bili mali nismo imeli neke možnosti, da bi nas vključili v športe, že oprema 
je bila takrat tako draga, da nekako nismo prišli do tega, zato smo se zdaj pri nas odločili, da 
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bomo otroka čim več vključili, jim ponudili vse športe, da bodo dobili neke osnove in se potem 
lahko razvijajo naprej, če bodo imeli interes oziroma potencial.  
2. Ker se zavedamo, da je šport nujen, in da otroci rabijo gibanje. Pa da dobijo možnosti. Ki jim 
jih doma ne morem nuditi.  
3. Meni je to zelo pozitivno, ker se otroci res naučijo, in nekdo, ki je šolan za to delo, mu lahko 
nudi veliko več kot jaz, ki nimam s tem toliko izkušenj.  
4. Stari so tri in šest, obiskujeta pa popoldansko telovadbo in nogometni krožek. To obiskujeta pa 
zato, ker drugega žal v Makolah ni.  
5. Za otroke se mi zdi, da ni pomembno  koliko stane, ampak samo, da jim nekaj nudiš. Vsaka 
vadba je 10 eurov. Ja, če bi bilo dražje, bi jih vključila.  
6. V Makolah ni drugih možnosti, vsaj ne da bi jaz vedela. Ja, za predšolske otroka ni drugega. Je 
res, da se v vrtcu trudimo za gibanje, ampak je še fajn nekaj dodatno. Ne vem, zakaj je stanje 
takšno, mogoče finance društev. Ali pa interes takih, ki bi nam to nudili.  
7. Všeč mi je to, da otroci zelo radi prihajajo, se veliko naučijo in uživajo, da se res vidi napredek, 
da veliko odnesejo od vadbe. In pa tudi to letos, da so v manjših skupinah, ker se mi zdi, da 
imajo tako več možnosti. Ne, nekako nimam želje biti prisotna na vadbi, ker se mi zdi, da se 
otroci dosti bolj sprostijo in dajo veliko več od sebe kot pa če so starši zraven, tako da boljše, 
da je tako.  
8. Vsak imata po eno aktivnost na teden. Enkrat bi ju še, da bi bilo dvakrat na teden, potem pa je 
že preveč, ker so še druge obveznosti in moraš nekako vsa področja pokrit.  
9. Vadbo obiskujejo v Makolah. Ja pomembno mi je, da je poskrbljeno za varnost in da otrokom 
nudi izzive in naša telovadnica je idealna za to, čeprav je stara, tako da hvala bogu, da se 
uporablja.  
10. Ne vem, če bo interes in če se bo videlo da je potencial, ja, daš vseeno svoj čas in ti ni težko 
dati vse za otroke. Pa tudi denarno, če je možnost mi ni problema, če pa ni pa ne moreš.  
11. Od drugih mamic, na internetu. Jaz mislim, da če bi se mogoče še malo po vrtcu dalo plakate in 
kakšna vabila, da bi se jih odzvalo še več.  
12. Vem, da je vaditeljica usposobljena za to in imam vso zaupanje v njo. Pomembno mi je, da se 
posveti otroku, da vidi njihove močne točke, mogoče tudi to, da se staršem pove, če je kje kakšen 
primanjkljaj. 
13. Ja seveda, tega mi je tudi šola ogromno dala, kako je pomemben šport oziroma gibanje za otroke 
in odrasle. Je tudi fajn, da smo imeli razne tečaje na fakulteti, ker drugače verjetno nebi znala 
smučat, zdaj pa znam toliko, da lahko svoje otroke vsaj na smuče postavim. Šola je tista, ki mi 
je res ogromno dala, da lahko to predajam potem naprej svojim otrokom. Knjige berem ja, že 
za svoje delo to potrebujem, pa tudi na internetu grem kaj poiskat. Tudi kak članek kdaj 
preberem, pa če me kaj zanima, poiščem tudi v knjižnici. To se orientiram po avtorjih nekako, 
smo dobili ponujene avtorje, ki naj bi bili primerni oziroma aktualni, pa malo tudi pobrskaš po 
straneh, da veš.  




1. Ne, trenutno se ne ukvarjam, ker odkar imam majhne otroke, ne najdem časa. Šest let nazaj pa 
sem obiskovala skupinske vadbe, aerobiko v kombinaciji s fitnesom. Že dolgo časa nazaj sva 
najprej z eno kolegico začeli hodit, potem pa mi je bilo fajn in sem se našla v tem in sama 
nadaljevala. Takrat sem bila aktivna nekje tri krat na teden. V mladosti pa nisem trenirala nič. 
Za svoje otroke si želim, da ne bi bili tako kot mama. Mene moji starši niso nekaj silili v šport, 
ker niti sama nisem izrazila želje, sem bila bolj med lenimi. Zato se ni nobeden kaj preveč trudil 
z mano, da bi me motiviral. Jaz bi pa ravno to rada, da bi se otroci že od malega naučili in 
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navadili, da je to del življenja in da ni muka, da ti je to potreba v življenju, da se potem čim 
boljše počutiš. Zdi se mi tudi, da si majhni otroci dosti bolj upajo in vidijo, v čem so lahko dobri. 
Ker jaz sem recimo pri šestnajstih letih prvič stala na smučeh in sem bila cela trda in zato dalje 
nisem upala več. Zato bi rada, da moji dve probata čim več, in potem če bosta kaj trenirali, 
drugače pa samo za rekreacijo.  
2. Že v začetku šolskega leta smo se zmenili, da neko gibalno dejavnost mora, da nebo samo doma. 
Najprej smo hoteli izbrati plesne, pa žal ni bilo dovolj prijavljenih, potem pa smo slučajno 
zvedeli za to telovadbo in je bila navdušena. Torej zato, da ima neko gibalno aktivnost. Moja 
želja je že tako v osnovi bila, prav za to vadbo pa je bila njena želja, ker jaz sploh nisem vedela, 
da je.  
3. Zdi se mi super da to obstaja, je pa res da je za marsikaterega starša, tudi za mene,  še ena 
obveznost zraven, še manj časa imaš potem za sebe, če moraš otroka nekam vozit, nam zdaj 
sicer zelo paše, ker smo vsak teden ob tej uri tukaj, da je to spotoma, drugače pa je najboljše 
oziroma najlažje, če je takoj po vrtcu, da ne rabiš hitet sem in tja. Je pa odvisno tudi od lokacije. 
4. Maša bo zdaj kmalu pet in obiskuje samo tukaj telovadno v Makolah, lani je še nekaj malega 
na plavanje hodila, ampak je imela eno slabo izkušnjo, pa potem več ni hotela. Mlajša je pa 
osem mesecev in ima edino aktivnost zdaj plazenje doma. Lani smo poskusili z dvema naenkrat 
in je bila od začetka ful navdušena, potem pa naenkrat obe nehala in nisem točno ugotovila 
vzroka, ali ji je bilo preveč ali kaj je bil problem, zato smo se letos odločili, da pač eno in da bo 
tisto enkrat na teden, da se navadi na neko rutino in da ji nebo preveč naenkrat pa da potem 
stopnjujemo, če ji bo všeč. Nebi je pa rada silila v nekaj. 
5. To je zdaj deset evrov na mesec in se mi zdi zelo ugodno. Lani ko je obiskovala dve hkrati je 
bilo tudi po 70€, pa smo bili pripravljeni dati, tako da če bi bil interes z njene strani, bi vsekakor 
tudi več dali.  
6. V naši bližnji okolici ni sicer nekaj. Te plesne, ampak so odpovedali, ker jih je bilo premalo 
prijavljenih, tako da bi jo morali vsaj štiri kilometre stran voziti, da bi lahko kaj obiskovala, 
edina aktivnost ki je, je v sklopu vrtca in je tudi enkrat na teden. In smo iz plesnih nameravali 
na to telovadbo, ampak je potem sama izrazila željo, da bi tukaj hodila, ker ji je ne vem, mogoče 
bolj domače. Upam, da pa bo z naslednjim letom tudi tam kaj več. Sigurno je manjše število 
otrok vzrok v malem kraju. Tudi to je bil namreč razlog, da so plesne odpadle, ker bi jih moralo 
biti prijavljenih deset punc, v vrtcu jih je pa skupaj petnajst. Mislim, da je to velik vzrok, saj ne 
morejo imet deset dejavnosti, pa na vsaki tri otroke.  
7. Želela bi, da bi lahko malo kdaj pokukala ne da bi me ona videla, vem pa, da so otroci 
dekoncentrirani, če jih starši gledajo. Všeč mi je, da ona z veseljem hodi, da se ima fajn pa da 
vem, da je nekaj naredila.  
8. Maša je vključena enkrat in bi jo še vključila še, da bi bila vsaj dva krat na teden.  
9. Vadbo obiskuje v Makolah. Pomembno mi je, da je varno in primerno, torej da je toplo dovolj. 
Če pa je ultra moderno ali pa ne, to pa mi ni pomembno. Varnost je na prvem mestu in pa 
normalni bivalni pogoji.  
10. Njen ati je bil zelo dober v plesu, tako da upam, da jo bo malo usmeril v te vode, torej neke 
dedne predispozicije za to ima, drugače pa jo letos nameravamo tudi v smučarski tečaj vpisati. 
Nebi je rada silila ali pa ji jaz določala, rada bi samo, da jo vsaj nekaj veseli. Kaj, pa mi je čisto 
vseeno. Da seveda, definitivno bi jo podpirala v vsem. 
11. Maša in Grega sta mi povedala samo za to vadbo, ker sta se pogovarjala z vaditeljico. Ja, se mi 
zdi da ima oglaševanje veliki vpliv, da sploh začneš raziskovati možnosti.  
12. Sem se pozanimala o usposobljenosti in zaenkrat zaupam, ja. Da zna delati z otroci, da jih zna 
motivirat, tudi ko jim pade motivacija. Tudi to, da nam pomaga vzgajati otroke in da pozitivno 
vpliva na njih. Predvsem motivacija no, in da jih na prijazen način spodbuja.  
13. Mislim, da sem, ne vem če ravno dovolj, ampak, ja, se mi zdi, da sem. Direktno da bi iskala ne, 
če pa se mi pa kaj ponudi pa kdaj preberem ja. Zdaj spletnega vira kot takega ne preverjam, zdaj 
če je na kakšni strani vizita.si  ali pa kaj podobnega, se mi zdi da če je na takšnih straneh 
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objavljeno da drži in da ni kar nekaj. Se mi zdi, da tople vode s temi članki nihče ne odkriva. 
Če bi pa kdo hotel odkriti kaj revolucionarnega, bi pa verjetno šla pogledat, kaj to je in preverit 
avtorja.  
14. Sem diplomirana ekonomistka. Včasih sem mislila, da bom učiteljica, pa sem si premislila, ker 




1. Trenutno se ukvarjam z vadbo za nosečnice in sicer enkrat na teden. V lanskem letu pa sem 
obiskovala telovadbo za odrasle v Makolah. Drugače pa se ukvarjam rekreacijsko s 
pohodništvom. V mladosti se profesionalno nisem z nobenim športom ukvarjala, obiskovala 
sem tečaj tenisa in v prostem času odbojko. Za te stvari sem se navdušila sama, predvsem zaradi 
dobrega počutja. S katero športno aktivnostjo se bo otrok ukvarjal, mi je čisto vseeno, važno mi 
je, da bo pri tistem užival, se imel fino in naredil nekaj za svoje telo, da nebi bil za računalnikom.  
2. Takega malega štiriletnega je razlog, da sem ga vključila, da enkrat na teden popoldan gre 
nekam, in da je to športna aktivnost in ne kaj drugega, na primer igranje v europarku, in da v 
zimskem času gre še popoldan nekam. Želja je bila moja, ker taki mali otrok še ne ve, kaj je na 
trgu, torej katere ponudbe so, zato je bila želja moja.  
3. Meni se zdi to ful fajn, vse dokler otrok uživa. Zdi se mi pa fajn tudi zato, da se otrok nauči 
pravilnih gibov, ker to je telovadba in ni fokusirana v eno dejavnost. Predvsem pa zato, da se 
nauči pravilnih gibov.  
4. Sin bo zdaj star 5 let in obiskuje telovadbo za najmlajše v Makolah, v sklopu vrtca pa obiskuje 
še planince. Samo to dejavnost obiskuje zato, ker tako majhen v našem okolju niti nima 
možnosti, ko bo malo večji, osnovna šola torej, bo lahko šel na nogomet, judo, košarko, kar si 
bo pač zaželel. 
5. Izdatki so zelo majhni, 10€ na mesec in meni se zdi to poceni. In če bi bilo dražje bi isto 
obiskoval, ja, če bi bilo v našem kraju, bi pa pomislila, če bi bilo dosti dražje in bi ga morala 
vozit kam dlje, takrat bi pa razmislila.  
6. Za takega majhnega je samo to, osnovnošolske dejavnosti se začnejo potem odpirat. Ne 
razširjenost pripisujem temu, da je kraj majhen, nimamo plavanja ker nimamo bazena, dejansko 
ni ustanov, ki bi ustrezale. Torej kakšno plezanje, ampak pri nas tega ni.  
7. Vadba mi je všeč, ker imajo gibalne aktivnosti, torej koordinacija in podobno temu. Ker je to 
izključno vadba brez staršev, se strinjam da nisem prisotna, če bi bila pa kakšna vadba s starši, 
pa bi mi bilo v redu, če bi bila zraven.  
8. Enkrat na teden je pri telovadbi za najmlajše in enkrat na mesec pohod pri planincih. Vključila 
bi ga mogoče še k eni dejavnosti na teden, več pa ne, ker se mi zdi da so otroci že 
preobremenjeni.  
9. Moj otrok obiskuje vadbo v Makolah v stari telovadnici. Prostor je pomemben, ker vadbo lahko 
izvedeš ne glede na vreme, če je kdaj slabo vreme, pol ne moreš vadit. Varnost mi je tudi 
pomembna, čeprav bi se tudi v naravi našli kakšni pripomočki, ki bi lahko bili za takšne majhne 
otroke, iznajdljiv moraš biti.  
10. Ne, če bi si sam to želel. Če bi si, sem pripravljena vložit toliko financ, da še lahko normalno 
živimo. Zdaj ko je še toliko majhen, si ne znam predstavljat koliko me lahko to stane in niti 
nimam izkušenj, koliko denarja starši dajejo za profesionalni šport otrok. Verjetno se zapufala 
nebi.  
11. Preko facebooka. Jaz mislim, da je dovolj oglaševana, samo majhna kapaciteta otrok je v tem 
kraju. 
12. Ja, vem da je profesorica športne vzgoje, zelo rada dela z otroki. Dober vaditelj za mene je 
nasmejan, prijazen, profesionalen. Ja, zaupam vaditeljici.  
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13. Sem ozaveščena, večino berem internetne strani. Sicer vse, kar je na internetu, naj nebi bilo 
verodostojno, tako da vse vzamem z neko rezervo. Več člankov prebereš in potem izluščiš tisto, 
kar je najpogostejše in malo zdrave kmečke pameti.  
14. Sem diplomirana ekonomistka. Ja, želela sem biti učiteljica razrednega pouka, ampak nisem 
opravila sprejemnih izpitov, zato nisem bila sprejeta. Delam v podjetju v managementu, kar mi 
je pisano na kožo, imam izobrazbo in to je to.  
 
Intervju 7 
1. Ukvarjam se s kolesarstvom, smučanjem in nogometom. V mladih letih ni bilo nekaj možnosti 
za ukvarjanje s športom, tako da sem se večinoma sam in sem samouk na vseh področjih. 
Oziroma za kolesarstvo so me kolegi iz Ptuja, smučanje sam in lastna motivacija, nogomet pa 
zaradi kolegov in prijateljev iz okolice. Aktiven sem vsaj 5 krat na teden, če ne na kolesu, sem 
pa v zimskem času na smučeh, potem tudi tek na Boč. S športom se nisem nikoli ukvarjal 
profesionalno, tudi v mladosti ne, ker sem bil bolj len. Zdaj pa vse na amaterski ravni. Da bi se 
s kolesarstvom kateri ukvarjal kot sem se jaz, je malo težko, ker je zelo naporno. Tako da fajn 
je, da se ukvarjata obadva s čim več različnimi dejavnostmi, profesionalno pa zaenkrat ne. 
Važno je, da se gibljeta in da nista skoz v hiši in pri računalniku.  
2.  Fajn je, da začneta čim prej z neko športno dejavnostjo oziroma s čim več aktivnostmi za razvoj 
motorike in da nista skoz v hiši in  buljita v računalnik in televizijo. Pa tudi zaradi zdravja, da 
čim več miga. Ni bilo potrebno forsirat, vsak je bil zainteresiran bilo, kaj sem jima ponudil. 
3. Fajn se mi zdi, da se to dogaja pri nas v našem kraju. Če bi bilo še več, bi bilo toliko boljše, 
ampak zaenkrat je pač tako, kot je. Je pa v redu zaradi otrok in njihovega razvoja.  
4. Bor je star 8 in obiskuje nogomet v Slovenski Bistrici, Živa je stara 5 in obiskuje telovadbo za 
najmlajše v Makolah. Pozimi je zraven še smučanje, poleti plavanje. Nogomet za Bora je pa 
tista redna dejavnost, ki jo obiskuje, ker ga ima rad.  
5. Nogomet je mesečna vadnina, potem vsi stroški za opremo, raznorazni turnirji, tako da je na 
leto nekje 1000€ za Bora, za Živo pa je 10€ na mesec za enkrat na teden. In potem še za oba 
smučanje, tako da je kar strošek. Za Bora dražje, kot je skoraj ne more biti, ker ga vsako leto 
podražijo, telovadba je pa dokaj poceni, tako da ja, bi oboje vseeno tudi, če bi bilo dražje.  
6. Imamo športno društvo, tako da lahko obiskujejo otroci nogomet  in telovadbo, tako da je dokaj 
dobro pokrito za mali kraj.  Takšno razširjenost pripisujem organizaciji društva in trenerjev. 
7. Nisem prisoten na vadbi, ker to ni dobro za otroka, ker te otrok vidi in po moje ni tako 
discipliniran pri delu, kot je, ko nas ni.  So kar zadovoljni z vaditeljico telovadbe, kar se pa tiče 
nogometa, če že štiri leta hodi na treninge in še ima voljo, potem je kar v redu.  
8. Bor je aktiven povprečno štiri krat na teden Živa pa enkrat tedensko oziroma dva krat. Bora 
zaenkrat nebi vključeval v nič drugega, ker ima nogomet štirikrat na teden plus turnirji, Živo pa 
ja, še v kakšno atletiko ali pa gimnastiko, nebi bilo slabo no.  
9. Bor nogomet obiskuje v Slovenski Bistrici pri nogometnem klubi Slovenska Bistrica, Živa pa v 
Makolah preko športnega društva. Vadba nogometa se v letnem času izvaja zunaj na igrišču, v 
Makolah pa v telovadnici. Prostor je zame zelo pomemben in prvo kot prvo, da je ločen od 
drugega okolja pa da imajo na razpolago vsa sredstva ki jih imajo. Pa tudi varnost mora biti 
zagotovljena, normalno.  
10. Če ne bosta sama pokazala zanimanja, midva jih ne bova forsirala in bomo videli, kaj bo čas 
pokazal. Finance in to je odvisno, v kaj se bo otrok spustil, tako da vprašanje kaj bo. Če se pa 
odločita in če bo finančno šlo skozi, pa bomo pomagali, lahko probamo. Odvisno od otrokove 
motivacije.  
11. Za vadbo za Živo smo se pogovarjali v društvu, Bor pa je že tako od četrtega leta aktiven v 
nogometu, to pa smo bili v kontaktu z drugimi starši, otrok je bil zainteresiran, tako da smo ga 
vključili. Pri nogometu imajo vsako leto septembra vpis in takrat pridejo otroci zraven potem 
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pa vidijo, če so za to dejavnost, takrat ostanejo, drugače pa grejo drugo pot. Kar se tiče v 
Makolah pa je kar v redu oglaševano, facebook, plakati. Tako, da kar v redu,, ja.  
12. V nogometu so tako vsi licencirani trenerji, v Makolah pa tudi vaditeljica podkovana za te 
zadeve, tako da ni straha da to nebi bilo porihtano. Dober vaditelj je tisti, ki zna z otroci, da 
otroci komaj čakajo, da pridejo na trening oziroma na telovadbo, da zna z njimi komunicirat in 
da se otroci tam dobro počutijo. Kar se tiče programa, pa si ga tako v naprej pripravijo, saj so 
za to usposobljeni, tako da je to odlično in zaenkrat vaditeljem zaupam stoprocentno, ker če 
nebi, otrok niti nebi dal na vadbo.  
13. Ja več ali manj berem spletne strani, kar se tiče športa Ekipa, tako da sem skoz v tem in sledim 
zadevam vzporedno s časom. Zdaj, če je kaj takega napisano, kar bi dvomil, bi sigurno preveril, 
drugače pa tako večinoma drži, kar pišejo.  
14. Po izobrazbi sem natakar, gostinska srednja šola. Kot otrok sem mogoče kdaj razmišljal, da bi 
bil avtomehanik, potem pa se je ponudila priložnost in sem se odločil za to.  
 
Intervju 8 
1. Trenutno se ne ukvarjam, pravzaprav se nisem nikoli. Razen kakšni sprehodi z družino. To pa 
je to. No, pa kolesarjenje še, ampak to bolj poleti. Na sprehod grem vsaki dan, na kolo pa poleti 
dva do tri krat na teden. Tudi v mladosti nisem bila pretirano aktivna, nisem trenirala, nič 
profesionalno. Mogoče sem malo rolkala, smučala sem do poškodbe. Drugače pa nič drugega. 
No, kot neko obšolsko dejavnost sem obiskovala tabornike. Za svojega otroka pa si želim čim 
več športne aktivnosti, vseh oblik. Absolutno si želim, da je bolj aktivna kot jaz. Vsaj tri krat na 
teden športno aktivnost.  
2. Otroška želja, preveč energije, idoli iz televizije oziroma risanke. Želja je pa bila od otroka, 
sama je pokazala interes.  
3. Zelo dobrodošlo, zelo zdravo. Velikega pomena nasploh. Mislim, da bi bilo treba šport otrokom 
privzgojit enako pomembno kot pa je recimo jutranje umivanje zob, pospravljanje za sabo. 
Pozitivna stvar na splošno v življenju.  
4. 5 in pol let, obiskuje pa telovadbo organizirano s strani športnega društva Makole in razne 
aktivnosti, ki jih obiskuje v sklopu vrtca. Sicer pa tudi sama dosti telovadi ob gledanju televizije. 
Prvo kot prvo zato, ker je to edina organizirana vadba za otroke v našem kraju, ker je učiteljica, 
ki jih poučuje, krasna in ker res delajo na raznoraznih vajah za celotno telo. Sicer pa bi bila 
pripravljena otroka peljat tudi kam drugam, no. Glavni vzrok, da obiskuje samo to, zato ker je 
to edino v Makolah ravno ni to, je pa zelo dobro, da je.  
5. Izdatki so nizki, napram drugim krajem. Pa tudi če bi bili višji, mislim, da bi otrok vseeno hodil.  
6. Edina organizirana možnost je ta vadba za otroke. Sicer je dosti stvari, s katerimi bi se lahko 
ukvarjali otroci, tek, imamo igrišče, ampak organiziranega ni pa nič. Jaz mislim, da je vzrok, da 
tega ni več, v starših. Ker se mi zdi, da po nepotrebnem delajo neke probleme. Imeli bi vse, ko 
pa je potrebno plačat pa več nobene potrebe. Pa mogoče tudi s strani občine ali pa društev bi 
lahko bila kaka pomoč. Dosti več bi se lahko vključili vrtci pa šole, otrokom predstaviti, kaj 
pomeni gibanje na svežem zraku. Jih preusmerit iz računalnikov na gibanje zunaj. Se mi zdi, da 
bi morala celotna organizacija dati več poudarka na gibanju in dogajanju v naravi. Pri nas je 
tudi veliki problem to, da bi starši otroka specializirali samo v eno stvar, v Makolah za fante 
izrecno nogomet. 
7. Na vadbi nebi želela biti prisotna, ker se mi zdi, da se otroci ne sprostijo, ko so starši zraven in 
se obnašajo popolnoma drugače. Na vadbi pa mi je všeč, da pride otrok domov zelo zadovoljen, 
da se vidi, da je delal in da je utrujen, da otroci sami povedo, da se imajo zelo fajn. Da je otrok 
zadovoljen in je posledično potem tudi starš zadovoljen.  
8. V organizirano enkrat na teden. To je to, kar je v našem kraju možno. Če bi mela možnost, bi 
jo absolutno še večkrat, vsaj tri do štiri krat na teden.  
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9. V Makolah v telovadnici.  Mislim, da je ta telovadnica popolnoma uporabna, brez nevarnosti za 
otroke. Vaditeljica jih nauči kaj se sme in kaj ne in mislim, da otroci to upoštevajo. Meni kot 
sam prostor ni pomemben. Tudi če je sobica štiri krat štiri, če bi bil sam not, lahko telovadi, 
izvaja določene vaje. Načeloma prostor mora biti varen, da se učitelj počuti varno, drugače pa 
prostor ni pomemben.  
10. Jaz nisem za to, da bi se usmerila v en šport. Če bi se pa res izkazalo, da je talent na enem 
področju, bi pa absolutno vložila vse v to. Sicer vsi vemo, da usmerjenost v šport veliko stane. 
Zaenkrat si še to lahko privoščimo, nimam pa zdaj predstave, koliko časa dejansko je potrebnega 
za to in pa denarja. Ampak mislim, da si za otroka pripravljen dati vse in ni ovir, dokler to gre.  
11. Mislim, da sem izvedela direktno od vaditeljice. Oglaševano pa mislim, da je premalo. Lahko 
bi mogoče vzgojiteljice bile tiste, ki bi predale to staršem, na kakšnih sestankih. Da bi se napisali 
kakšni letaki. Pa tudi fajn bi bilo, da bi se omogočilo, da bi ta telovadba bila povezana z vrtcem 
oziroma prilagojena staršem, ki so od malo dlje, da se nebi rabili voziti sem in tja.  
12. Nisem se rabila nič pozanimat, ker sem dobila dobre informacije od predsednika društva, vedela 
sem tudi katero šolo ima končano. Tako da ni bilo nobenega vprašanja, tudi popolnoma zaupam. 
Meni je dober vaditelj ta, ki res zna otroka usmerit, da ga otroci poslušajo, da zna vzpostavit red 
in da otroci ne tekajo brezglavo in ga ne slišijo. Torej, da zna pritegnit otroke in to vaditeljici 
zelo dobro tudi uspeva. Seveda pa mora imeti tudi rad otroke, da ga otroci začutijo. Mora se 
spustiti na njihov nivo. Mora biti tudi resen.  
13. Sem ozaveščena zelo. Berem članke, revije, gledam kakšne oddaje o športu. Knjig pa ne berem. 
Se mi zdi, da je kar dosti napisanega o tem. Zdaj pri teh letih že imaš neko mnenje ustvarjeno, 
kaj je res in kaj ne oziroma upaš, da imaš. Ali pa vprašaš nekoga, ki se aktivno ukvarja s športom.  
14. Sem diplomirani inženir radiologije. Na začetku sem si želela biti kirurginja, potem sem bila pa 
prelena, da bi se učila za maturo in potem je bila druga izbira radiologija.  
 
Intervju 9 
1. Ja, amatersko se ukvarjam z motokrosom, zadnjih šest let. V bistvu me ni nihče navdušil, sam 
sem imel željo že od osmega razreda osnovne šole. Aktiven sem dva do tri krat na teden, po 
navadi v družbi, kdaj pa tudi sam. V zimskem času pa se ukvarjam rekreativno še z odbojko in 
nogometom. Ne, v mladosti se nisem s športom ukvarjal profesionalno, vedno sem bil bolj len. 
V bistvu nisem nikoli razmišljal, s katero se bo ukvarjal, važno je, da je njemu všeč in da se bo 
on pri tem dobro počutil in nimam izrecne želje, da bi se ukvarjal z motokrosom. Mogoče še 
boljše da se ne, zaradi poškodb.  
2. Ja ravno zato da se že kot mali nauči nekaterih telesnih aktivnosti, da nebo tako kot sem jaz bil 
kot majhen, ko sem preigral veliko igric na računalniku in se premalo ukvarja s telesno 
aktivnostjo, in da se s tem tudi malo utrudi. Želja je bila moja, ampak otrok ni imel nič proti 
temu.  
3. Zdi se mi fajn, da je to, ravno zaradi tega, ker zdaj ko so ti časi, ko so otroci veliko za računalniki 
in igrajo igrice. Včasih so otroci šli ven in se igrali zunaj, zdaj pa veliko časa preživijo za 
računalnikom in telefonom.  
4. Star je štiri leta in obiskuje telovadbo za najmlajše v Makolah. To obiskuje zato, ker je najbolj 
pri roki, cenovno ugodno in ker je neka osnova in ni zdaj neka specifična usmerjenost v nek 
šport. Če tega nebi bilo, bi verjetno razmislil, če bi ga peljal kam drugam. Odvisno od časa.  
5. Za izdatke sicer ne vem, ker to plačuje partnerica, ampak mislim da ni drago. Zdaj če bi bilo 
dražje, tudi odvisno koliko dražje je to. Če bi bilo 50€, verjetno ne, če bi bilo pa 20€, pa ja. Ker 
za 50€ že lahko otroci trenirajo profesionalno.  
6. Načeloma razen tega ne vem če je še kaj drugega oziroma vsaj ne, da bi vedel. Mislim, da zaradi 
tega ker smo na vasi in je tudi malo manj otrok. Pa mogoče tudi sam način življenja, ker ljudje 
na vasi se mi zdi, da ne posvečajo toliko časa športu. 
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7. Zdi se mi fajn program. Všeč mi je to, da so vsi isto obravnavani, da se jih uči, da imajo vsi 
enake možnosti, da vsi pridejo na vrsto, in da je treba počakat tudi druge otroke.  Ne, na vadbi 
nebi bil prisoten. Mislim, da se z otrokom lahko ukvarjaš doma, ne vem, zakaj bi se moral še na 
vadbi. Tam je fajn, da je druga oseba, ker mogoče bolj posluša. Pač mislim, da je boljše, da nisi 
prisoten.  
8. Vključen je enkrat na teden. Zdaj, če bi bila cena ista za enkrat na teden, kot je zdaj, bi ga še 
dva krat verjetno vključil, več pa ne. Mislim, da je to že tak preveč.  
9. Obiskuje v Makolah v stari telovadnici. Je pomemben prostor, ja. Fajn je, da so pripomočki. Za 
varnost je že pa tako samoumevno, da mora biti varno, drugače stvar ni izvedljiva. Vsaj mislim, 
da ne izvajajo v takih telovadnicah vadb, vsaj nebi smeli, no. 
10. Ja, si želim, da se s športom ukvarja profesionalno. Pripravljen sem vložit vse do normalne meje. 
Zdaj, če bi videl, da uspeva, potem verjetno veliko.  
11. Za to sem izvedel od staršev, s katerimi se srečamo v vrtcu, ko peljem otroke. Ja se mi zdi, da 
je, to se na vasi tako hitro izve. Pri nas ni oglaševanje toliko pomembno. Se starši med sabo v 
vrtcu vse zmenimo.    
12. Načeloma se nisem, vem pa, da ima vaditeljica šolo, ki je za to potrebna, koliko pa je v tem 
izkušena in dobra, pa ne vem. Občutek imam, da je in ji zaupam zaenkrat. Dober vaditelj je tisti, 
ki da vsakemu možnost, da se razvija, tudi če ne kaže potenciala. Da se lahko pokaže oziroma 
da vsaj poskusi. Pa seveda da zna z otroci in da ima avtoriteto, da ga otroci poslušajo. Fajn je, 
da se mi starši lahko z njim pogovarjamo in da se da z njim kaj dogovorit in da je prilagodljiv.  
13. Se mi zdi da nisem ozirom zelo malo vem. Vem nekaj malega, da bi pa rekel, da sem ozaveščen, 
pa ne ravno. Ne berem teh stvari, razen če se mi kdaj kaj zanimivega ponudi na internetu. Zdaj, 
da stvar drži, se orientiram malo po svojem občutku glede na znanje, ki ga imam o tisti stvari, 
da bi pa zdaj šel preverjat stvari, to pa ne. Uporabim pač svoj občutek. 
14. Sem avtomehanik in strojni tehnik. Ja, veliko željo sem imel, da bi bil policaj. Zdaj bi pa mogoče 
bil profesor športne vzgoje. Poklic, ki ga pa imam zdaj, je pa vezan na družinsko podjetje, ki se 
ukvarja z popravilom avtov in to je zdaj moja služba.  
 
Intervju 10 
1. Trenutno obiskujem telovadbo in sicer dva krat na teden. Za to sem se navdušila sama, ker sem 
želela po porodu nekaj naredit za sebe. V mladosti pa sem trenirala odbojko, to je 15 let nazaj. 
Trenirala sem tri leta, treningi pa so bili tri krat na teden. Hodili smo tudi na tekme, ja. S čim se 
bo otrok ukvarjal, je čisto po njeni želji, ni nujno, da se z isto, se ji bomo pa prilagodili.  
2. Zaradi otrok, ker v tistem delu ko živimo, je zelo malo otrok. Pa tudi zato, da se na drugačen 
način giblje. Sicer pa je spodbuda bila moja, vprašala sem jo in odgovor je bil ja.  
3. Zdi se mi v redu, že zato da otrok ne dela samo to, kar delajo v vrtcu, ampak še kaj drugega in 
da je res neka telovadba, torej da se naučijo pravilne izvedbe.  
4. Zoja je stara štiri leta in trenutno obiskuje samo telovadbo, včasih ko so bile v Makolah plesne 
urice pa je še tisto. Druga je stara devet mesecev in telovadi zaenkrat samo doma.   
5. Deset evrov za vadbo ni veliko tako da tudi če bi bilo več, bi obiskovala.  
6. Zaenkrat je samo telovadba za otroke, včasih so bile še plesne pa zdaj tudi tega ni več. Za razlog 
težko rečem, se mi pa zdi da bi lahko občina poskrbela tudi malo za to, glede na to, da v bližini 
ni ničesar takega.  
7. Všeč mi je sama vaditeljica, ki jo vodi saj se približa otrokom, z njimi dela na njihovi ravni torej 
letom primerno. Všeč mi je tudi to, da veliko delajo s pripomočki. Na vadbi nisem prisotna, 
ampak mogoče bi bila, ne vem pa, če bi to v redu vplivalo na otroka. 
8. Moj otrok je vključen enkrat na teden in če bi imela možnost, bi jo še enkrat vključila, torej da 
bi bila vključena dva krat na teden. 
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9. Vadbo obiskuje v Makolah. Ja, seveda je pomemben prostor, predvsem zaradi varnosti otrok, 
Všeč mi je to, da imajo pripomočke, plezalno steno, v redu je tudi to, da če so zunaj, da lahko 
gredo v slabem vremenu v telovadnico, torej telovadba nikoli ne odpade. 
10. Kot moja želja niti ni, zdaj če bi bila želja otroka, pa bi imel vso podporo. Časa bi poskusila 
vložit čim več, glede na to, kakšne službe imamo dandanes. Ampak bi se potrudili, koliko bi le 
šlo. Tudi glede financ mislim, da bi šlo.  
11. Za telovadbo sem izvedela od mamic iz vrtca. Če bi bila zadeva bolj oglaševana, nebi imela 
nobenega posebnega vpliva, isto bi bilo.  
12. Nisem se pozanimala. Dober vaditelj, glede na to da ima vadbo z otroki, je fajn, da se zna 
vključit z otroci, da izvaja telovadbo primerno otrokovi starosti. Seveda, zaupam vaditeljici.  
13. Sem ozaveščena, občasno kaj preberem na spletu, knjig in revij ne berem, sama tudi hodim na 
telovadbo in nam vaditeljica kdaj kaj pove. Po navadi je 24 ur ali pa vizita.si, to se mi zdi, da bi 
lahko kar držalo.   
14. Po poklicu sem diplomirana medicinska sestra. Želela sem biti babica, v osnovni šoli pa sem 
želela biti učiteljica, ampak se je to potem obrnilo čez noč.  
 
Intervju 11 
1. Trenutno nisem nič, razen sprehodi s psom. Prej pa sem včasih obiskovala fitnes in skupinske 
vadbe, recimo vsaj tri krat na teden. To sem obiskovala sama in tudi sama sem se za to navdušila, 
ker sem imela preveč kilogramov. Smo pa imele kako leto nazaj na facebooku skupino, ko smo 
ženske iz Makol in okolice hodile peš tukaj en krog, to je bilo vsaj torek. To nas je bilo enih 15 
žensk. Aktivne smo bile kako leto, in po vsakem sprehodu smo šle tudi na čajčke in kozarček 
kratkega. V mladosti sem pa trenirala taekwondo, in sicer tri leta. Enkrat sem celo bila na 
tekmovanju. Karkoli kar si bosta sami zaželeli, ker če nekaj siliš, niti nebi želeli. Pa seveda kar 
jima lahko tukaj omogočiš, ker nekam v Maribor jih ravno nebi vozila.  
2. Želja otrok. Da so malo telesno aktivne in da mi ne najedajo živcev skoz, da imam nekaj časa 
tudi za sebe. Pa tudi vzgoja »zdrav duh v zdravem telesu«. Vprašala sem in sta se strinjali. Mala 
je že hotela lani hodit, pa je še bila premajhna.  
3. Zelo pomembno in mislim, da bi jim to morali omogočit tudi v vrtcu in šoli, da jim to dobesedno 
privzgojijo.  
4. Stari sta pet in tri. Obiskujeta samo to organizirano telovadbo v Makolah, razen planince, ki so 
v sklopu vrtca. J,a zdaj če bi bilo več stvari v Makolah, bi verjetno hodili še na katero drugo 
stvar, zdaj je pa zaenkrat samo to.  
5. Izdatki so 10€ in če bi bili višji, nebi bil problem, bi vseeno hodile.  
6. Možnosti je zelo malo. Problem je v miselnosti staršev in pa vedno je tudi problem denar. Lahko 
bi se povezali kaj z občino ali pa s šolo ali pa z vrtci. Pogovarjala sem se z znanko, ki je iz večje 
občine in je rekla, da na začetku šolskega leta dobijo nešteto možnosti in da so telovadnice 
popoldan na polno zasedene s takšnimi aktivnostmi. Se mi zdi, da je veliki problem v 
Makolčanih. Staršem se ne da voziti otroke nekam, vseeno smo na vasi in mogoče je problem 
tudi v delu na kmetijah, ljudje imajo delo.  
7. Najbolj mi je všeč vaditeljica, ker zna otroke pritegnit, ker če bi mogoče bil kaki drugi tega nebi 
znal. In ko rečem, da je torek in da je telovadba se že veselita. Na vadbi pa nebi bila prisotna. 
Sicer, če bi bila kakšna takšna vadba, jaz nebi bila prisotna, mož pa bi sigurno bil.  
8. Obiskujeta vadbo enkrat na teden. Mi smo sicer malo omejeni, ker nismo ravno iz Makol, ampak 
bi jih vozili še več, če bi bila možnost.  
9. Obiskujeta v Makolah v stari telovadnici. Za prostor mi je važno to, da je varen, da je ogrevan, 
da je čist, da je delujoče stranišče. Za ostalo pa tako poskrbi učitelj. Sicer je res, da je otrokom 
dosti bolj privlačno novo, ampak telovadit se pa da v vsakem prostoru.  
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10. Če bi si želeli, sem pripravljena v to vložit veliko. Sigurno si želim, da bi se ukvarjali, ne nujno, 
da profesionalno, je pa fajn da sta telesno aktivni. Vem, da je za profesionalni šport veliko 
odrekanja, ampak če bi se našli v tem, zakaj pa ne. Bi jih podpirala v tem absolutno.  
11. Izvedela sem preko facebooka. Vrtec bi mogoče lahko malo sodeloval z društvom, in predstavil 
vadbo staršem in bi vzgojiteljice malo spodbudile starše. Glede oglaševanja in plakatov pa bi 
lahko bil odziv večji ali pa tudi ne. To so Makole in miselnost staršev je bolj kmečka, žal.  
12. Nisem se ravno pozanimala, so mi pa povedali drugi, kdo je oseba, ki bo to vodila. Sicer pa če 
nekomu daš svojega otroka, se hitro pokaže, če je dober ali ne, ker otrok tako ali tako sam pove, 
kako je. In ja, zaupam vaditelju absolutno. Pomembne lastnosti so, da je prijazen, da je 
požrtvovalen, da ima rad otroke, da je športno aktiven tudi drugače, da se ga otroci razveselijo, 
ko ga srečajo, tudi drugače in jih vaditelj opazi in pozdravi. 
13. Sem ozaveščena, bolj miselno kot telesno. Pa bi mogoče še vseeno lahko bila več. Preberem 
kdaj kaj preko facebooka, drugače pa nič kaj, no. Da vem, kaj je res, uporabim zdravo kmečko 
pamet, ker vse sigurno ni res. Če piše kakšen športni strokovnjak, bo sigurno držalo.  
14. Sem poslovni sekretar. Imela sem željo, ja, to me ni nikoli veselilo. Veselilo me je vse, kar je v 
povezavi z zdravstvom. Zakaj nisem šla v to, je razlog v tem, da me je svetovalna delavka v šoli 
takrat usmerila v to, češ da je vse ostalo pretežko za mene.  
 
Intervju 12 
1. Trenutno obiskujem vadbo za odrasle, kjer izvajamo vaje za moč, torej tako imenovano 
funkcionalno vadbo. Za to sem se navdušila sama zaradi pozitivnih vplivih na moje telo in 
počutje in aktivna sem dva krat na teden. V mladih letih sem trenirala atletiko, in sicer kakšnih 
5 let, za to pa me je navdušil moj učitelj športne vzgoje v osnovni šoli, ki me je peljal na prvi 
trening. S čim se bo moj otrok ukvarjal, v smislu športa, mi je vseeno in mi ni pomembno, da 
bi se moral ravno s tem, kar sem se jaz, mi je pa pomembno, da se s čim bo.  
2. Otroka sem vključila v vadbo, ker je zelo rad v družbi drugih otrok, in ker se mi zdi fino, da se 
lahko preko vadbe razvija in izpopolnjuje. Otroka sem peljala na prvo uro vadbe in ker mu je 
bilo všeč, je potem naprej tudi ostal, tako da bolj njegova želja kot moja.  
3. Popoldanske vadbe se mi zdijo smiselne, ker se otroci lahko še dodatno gibljejo, poleg aktivnosti 
v vrtcih, in se družijo tudi z drugimi otroci iz drugih vrtcev.  
4. Moj otrok je star štiri leta in obiskuje telovadbo za najmlajše, prvo skupino. V to sem ga 
vključila, ker v našem kraju ni druge možnosti, kam daleč ga pa ne bi vozila.  
5. Vadba stane 10€ na mesec in če bi bila dražja, bi ga vseeno vključila.  
6. V našem okolju je to edina možnost, razlog za to pa se mi zdi da je strah tovrstnih ponudnikov 
zaradi majhnega kraja in posledično strah pred slabo obiskanostjo.  
7. Na vadbi mi je všeč to, da otroci delajo stvari skozi igro in ni nobenega posebnega pritiska na 
njih. Na vadbi nimam želje biti prisotna, razen v primeru če bi bila vadba takšne vrste, takrat bi 
pa najbrž želela biti.  
8. Vključen je enkrat na teden in če bi imela možnost, bi ga mogoče vključila še enkrat. Ampak to 
bi dobro premislila, glede na to, da živimo na vasi in nebi želela da je otrok preveč obremenjen 
z nekimi obiski vsakodnevnih vadb. Doma smo na podeželju in veliko časa preživi zunaj, tako 
da je enkrat na teden skoraj dovolj.  
9. Vadbo obiskujemo v Makolah. Prostor se mi zdi pomemben, predvsem zaradi varnosti. Če bi 
bila stavba oz. telovadnica zelo stara in dotrajana in zato nebi bilo poskrbljeno, bi verjetno 
razmislila o obisku.  
10. Imam željo, da se ukvarja z športno aktivnosti. Sicer če bi bilo po moje, bi želela, da je to 
rekreativno in ne profesionalno. Bo pa to vse odvisno od otrokovih želja in volje. V to sem 
pripravljena vložit veliko čustev in časa, ne vem pa koliko denarja. Odvisno od višine stroškov 
in športa, s katerim se bi ukvarjal.  
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11. Za vadbo sem izvedela od mamic iz vrtca. Če  bi bila stvar oglaševana bolj kot je, nisem 
prepričana da bi me bolj pritegnila. Pravijo, da glas seže v deveto vas in že dobre besede o vadbi, 
brez posebne reklame, so me pritegnile.  
12. Sicer se nisem pozanimala o usposobljenosti vaditeljice, jo pa poznam že od prej, tako da vem, 
kakšna je njena usposobljenost. In da, ji zaupam.  
13. Sem ozaveščena o pozitivnih vplivih športne dejavnosti, zato tudi sama obiskujem vadbo. Rada 
preberem kakšen članek v reviji Polet, ki je priloga Nedeljskih novic. Sicer pa preberem kak 
članek na internetu, drugih stvari pa ne berem. Glede verodostojnosti pa se mi zdi da je tako, da 
po navadi trače pišejo na xy straneh, torej nepoznanih in tisto kar preberem, preverim, kdo je 
avtor, ga kdaj preverim preko interneta. Po navadi pa uporabim kmečko logiko, kaj je res in kaj 
ne in neumnosti nekako izključim.  
14. Po izobrazbi sem profesorica razrednega pouka in to je moja želja že od malih nog.   
 
Intervju 13 
1. Se, nogomet in tek. Za to so me navdušili prijatelji. Aktiven sem dva do tri krat na teden. Tek 
sicer redkeje, nogomet pa malo več. V mladosti sem treniral taekwondo in nogomet. V osnovni 
šoli taekwondo. Pa potem nogomet še v srednji šoli. Za otroka mi je vseeno, samo da se ukvarja 
s športom.  
2. Zaradi gibanja in zaradi razvijanja. Pogovor z ženo in vprašanje otroka, kaj bo trenirala, kaj bo 
delala. In smo se potem odločili za telovadbo zaenkrat, da vidimo v katero smer se razvija, 
potem pa se bomo odločili, če ji bo kaj všeč. 
3. Super. Zaradi gibanja in ker starši nimam toliko časa trenutno in se ne moremo z njo toliko 
ukvarjat in je fajn, da se gre še razgibat kam drugam.  
4. Stara je skoraj šest in obiskuje telovadbo. Včasih je še ples, zelo rada pleše. Mogoče bo v 
nadaljevanju še šla poskusit kakšno atletiko ali pa gimnastiko. Trenutno pa samo to, ker nimamo 
ravno časa, da bi jo kam vozili.  
5. Izdatki so nizki in bi jo v vsakem primeru pripeljal, tudi če bi bilo več. Mi trenutno ni važna 
cena.  
6. Premalo aktivnosti je. Drugega ni kot ta telovadba. Mislim da bi lahko bilo za ta zadnja leta 
vrtca ali pa prve razrede šole še kaj. Lahko bi bila vsaj kaka odbojka ali pa karkoli. Mislim pa, 
da ni nič. Pogoji so, aktivnosti pa ni. Pa tudi vaditeljev verjetno ni. Razlog je verjetno tudi malo 
otrok in pa posledično slab zaslužek za tistega, ki bi vadbo vodil.  
7. Všeč mi je, da doma kaj pokaže in pove, in da se vidi, da ji je všeč in fajn. Pa tudi to, da rada 
gre. Če bi imel možnost, bi bil prisoten, ampak mislim, da za otroka nebi bilo ok, ker bi ji bilo 
nerodno. 
8. Aktivna je samo enkrat na teden, obiskuje pa tudi planince v vrtcu. Trenutno, če bi bil sposoben, 
bi jo vključil v vse, kar si želi. Odvisno pač od financ.  
9. V Makolah. Se mi zdi, vsepovsod vadbe nebi dovolil, ker se mora izvajat tam, kjer je primerno.  
10. Če bom  videl, da je v čem sposobna, potem ja. V to sem pripravljen vložit veliko. Časa 
ogromno.  
11. Izvedeli smo v vrtcu in po pogovoru z vaditeljem. Reklame je premalo. Meni je sicer dovolj, da 
slišim, pa potem gre otrok probat in je to to. Zdaj zaradi plakata nebi šel, boljše mi je, če mi kdo 
pove ali pa priporoči.  
12. Nisem, ker sem vedel, da je vaditelj poučen o tem. In mu seveda zaupam, drugače otroka nebi 
vozil na vadbo. Dober vaditelj je za mene, v tej starosti otrok, ta, ki je mojemu otroku všeč in 
mu je zanimiv. Da zna delat z otroki.  
13. Sem ozaveščen. Preberem in se po navadi zavem, da se premalo gibamo. Po navadi kake članke, 
preberem tudi kake liste, ki jih imajo pri zdravnikih. Kako vem, da drži je težko, ne vem, pač 
preberem in si mislim svoje, ali je možno ali ne. Preveč je tega.  
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14. Elektrotehnik energetik. Sem mogoče imel ozirom zdaj vidim, da bi bil mogoče kaj drugega. 
Da bi ustvarjal z lesom. Kot najstnik tako nisem vedel, kaj bi bil. Ni mi težko, rad delam, še 
vedno je pa želja nekje drugje.  
 
Intervju 14 
1. Zdaj s septembrom sem začela spet s pilatesom, nekje po štirih letih, ker odkar sem zanosila 
nisem našla časa, zdaj pa obiskujem enkrat na teden, ker tamalo vozim na dve aktivnosti in mi 
ne znese, da bi hodila dva krat. Za pilates sem videla po televiziji in me je navdušil, in pred 
nosečnostjo sem ga obiskovala dva krat na teden, potem pa še kaka aerobika kdaj. In včasih sem 
bila aktivna vsaj tri krat na teden, ker smo hodili veliko tudi v hribe, zdaj pa dosti manj. V 
mladosti nisem trenirala nič, veliko smo v hribe hodili, rada sem kolesarila, ampak vse 
rekreativno. Za profesionalno pot, če bo sama želela in če bo interes, drugače si pa želim, da je 
športno  aktivna, ker otroci so danes preveč za računalnikom. Želim si tudi, da je dosti zunaj in 
da bi še imela kakšno športno aktivnost. Fajn bi bilo da bi se vozili s kolesi, da bi šla kdaj plezat 
z bratom, rolkat ostalo bomo pa videli.  
2. V bistvo je bila moja pobuda, zato sem rekla da bova probali, ampak njej je potem bilo všeč. Je 
rada na telovadbi. Razlog, da sem jo vključila, je, da se mi zdi dobro, da obiskuje vadbo in da ji 
potem kasneje to pride v kri, ker mi ko smo bili mlajši v Makolah nismo imeli nič. Lahko si bil 
gasilec pa potem taekwondo to pa je bilo to.  
3. Zdi se mi fajn, da se malo razvijajo, da se naučijo pravilno izvajati določene stvari, kot so 
prevali, tako da se mi zdi fajn, da jih nekdo nauči pravilne izvedbe.  
4. Moj otrok je star tri leta in obiskuje samo telovadbo za najmlajše.  
5. Cena je deset evrov. Mislim, da če bi bilo dražje, bi jo isto vključila.  
6. V našem kraju imamo samo to vadbo za otroke. Prejšnja leta so bile plesne urice, ki pa jih zdaj 
ni več. Po mojem mnenju je za to kriva naša majhnost pa morda tudi ozaveščenost staršev, ki 
najbrž mislijo saj lahko otroci zunaj tekajo, zakaj bi ga zdaj še vozil na kakšno aktivnost. Morda 
je razlog tudi finančna situacija, ki je precej drugačna kot v mestih. Tako da nekako vse skupaj.  
7. Všeč mi je to, da se nauči pravilno izvajat vadbo, sploh prevale,  da ne pride do kakšnih poškodb 
in da se razgiba. Ne na vadbi mislim, da nebi bilo dobro, če bi bila prisotna, ker potem nebi nič 
telovadila, kolikor poznam svojega otroka.  
8. V športno dejavnost je vključena enkrat na teden, drugače pa doma so redni sprehodi vožnja s 
kolesom, odvisno od letnega časa. Mislim, da glede na starost, zdaj je stara komaj tri leta, da je 
to dovolj, ker ma še eno drugo dejavnost,  tako da dvakrat na teden je čisto dovolj.  
9. Vadbo obiskuje v Makolah v telovadnici. Prostor, v bistvu ja. Pomembno je, da je prostor varen, 
da je primeren. Tako da to mi je pomembno. 
10. Zdaj tako je, silit otroka ne želim v nič, če bo pa sama želela oziroma bo pokazala, da jo kateri 
šport veselil, da je dobra v tem, jo bomo seveda spodbujali. Vse to pa je zdaj odvisno od športa. 
Jaz si zdaj niti ne predstavljam, kaki izdatki so to, ampak pač primerno glede na socialni status, 
ki ga bomo takrat imeli, od dohodkov.  
11. Za vadbo sem izvedela preko prijateljic in v vrtcu. Pa glede na to, da je to tako mali kraj, jaz 
mislim, da se to tako vse razve, tako da mislim, da vedo vsi, je pa potem dosti odvisno od 
interesa staršev.  
12. Ja seveda, ker poznam vaditeljico in ji tudi zaupam. Pomembno je da je pač primerno 
kvalificiran in da ima ustrezno izobrazbo, fajn je tudi da ima že nekaj izkušenj, da zna delat z 
otroki in jih primerno animira, ker pri teh malih je potrebno veliko potrpljenja in znati je treba 
z njimi.  
13. Ja seveda, jaz mislim, da je fajn, da se otrok že od malega zaveda, da je pomembno gibanje in 
da se ga skozi njegovo odraščanje o tem ozavešča, ker če začneš pri dvajsetih ali pa pri tridesetih 
z gibanjem, mislim da si veliki del zamudil. Pa fajn je za možgane, sploh pri otrocih, ker se 
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razvija motorika. Na internetu dosti preberem. Lahko bi se glede tega verjetno bolj, to priznam, 
ampak po navadi tako napišejo, kdo piše te članke, in se da to potem malo preverit.   
14. Po izobrazbi sem zdravstveni tehnik. Manjka mi še diploma iz kemijske tehnologije in delam 




1. Ja, hodim v hribe, doma telovadim in tečem tu in tam. Prijateljica me je navdušila. Tri do štiri 
krat sem aktivna na teden. V mladosti nisem trenirala pa nič. Za otroke si pa želim, da delajo to 
kar jih veseli v športni smeri. In absolutno podpiram šport. Mogoče bi si želela ja, da se 
ukvarjajo s tem, kar jaz trenutno počnem, ker je fajn. 
2. Da ne ležijo doma pred televizijo in lenarijo. Pa da se malo razgibajo in da niso zakrneli pa da 
spoznajo šport že prej, ne pa šele pri letih kot sem ga jaz, ko sem ga zelo pozno. Želja je bila 
bolj moja.  
3. Meni se zdi to super. To bi moralo biti že, ko smo mi bili mladi. Ker se otroci več ne znajo 
ukvarjat z ničemer, razen s telefonom pa z računalnikom. Pa da spoznajo šport že pred osnovno 
šolo.  
4. Star je štiri leta in obiskuje telovadbo pri vas. To pa zato, ker drugega ni tukaj.  
5. Cena je 10€. Tam nekje do 50€ bi še šlo, pol pa že vprašanje. Bi premislila.  
6. Pri nas je samo to. Zakaj je to ne razširjeno pa nimam pojma. Mogoče ni ljudi, ki bi to izvajali, 
premalo otrok mogoče. Pa tudi premajhni interes s strani staršev.  
7. Vadbeni program, pozitivna učiteljica. Pa tudi to, da je otrokom všeč. Ja, bi bila prisotna. 
Mogoče ne vedno, ampak ja bi bila.  
8. Enkrat na teden zaenkrat. Ja bi ga ja, enkrat še že, več pa ne.  
9. Ja, ker je domače okolje. Pa da se otrok dobro počuti, da ni mrzlo. Pač da je prijetno, no.  
10. Ne, to mislim da je preveč naporno. Razen če bi sam želel. Se mi zdi, da so otroci potem preveč 
zafrustrirani. In če bi se sam odločil, bi ga podpirala ja, drugače ga pa nebi silila v to.  
11. Prijateljica mi je povedala. Se mi zdi, da je stvar premalo oglaševana. Zdaj meni je bolj 
pomembno, da mi kdo kaj pove glede stvari. Torej če bi bilo bolj oglaševano, me verjetno nebi 
kaj dosti bolj pritegnilo. 
12. Nisem, ker poznam vaditeljico in ji zaupam. Pomembno se mi zdi, da se zavzame, in da ve kaj 
dela, da ne dela kar nekaj. Drugače pa mora biti zgovoren, spodbujati mora znati in to je to. 
13. Sem ja. Preko interneta, berem in facebook. Ja, zdaj, če večkrat isto piše na različnih straneh 
potem že drži, ali pa če piše neka strokovna oseba. Zdaj, pa če so kakšni forumi ali pa kaj takega, 
potem pa je že vprašanje. Tako da preverim malo za stvar, ki me zanima. Če me ne, potem niti 
ne preverjam.  
14. Sem učiteljica matematike in tehnike. Ja, želela sem biti strojni inženir. Za to pa se nisem 
odločila, ker se mi je zdelo pretežko. Ne delam pa v svojem poklicu.  
 
